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ALL T H E  H O M E  N E W S
Pu*>l lotted every Tuesday and Saturday morning  
from 4f.P Main Street, Rockland. Maine.
N E W SPA P ER  HISTO R Y
The Rockland Oaeette waa eetabllalied In 1846. 
In 1874 the Courier waa eatabliahed, and con­
solidated with the Oasette in 1882. The Free 
Freaa waa eatabliahed in IBM. and in 1891 
coanged ita name to the Tribuue. Tlieae papers
niolldj *co s i ated March 17. 1807.
B ' T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O
Subscriptions $2 per year In advance; 6?.6O if 
paid at the end of the year; single copies three
Communications upon topics of general in­
terest are solicited.
Entered at tho poatofflce at Rockland for 
circulation at second-class postal rates.
Spec la
Ing Agency, 1B0 Nassau street, N . Y., represent- 
tafve for foreign advertising.
I I love the man whose heart is on flro for hum anity's sake, whoso mind 
flames with the enthusiasm  s f  truth, 
whoso conscience makes no debate 
w .th ev il .  There are tim es when ail 
moderation must cease to have weight, 
and when tin man who strides at once 
to the end o f truth is the only man
! whose cause and conduct are worthy ol one moment’s thought.-—Rev. Geo.
W. Cooke.
R .  •  • • • •  — ~  ~  R
M ain e’s  m o tto  a g a in  s ta n d s  good. 
T h is  s ta te  now  In a d s  th e  l is t o f s ta te s  
in th e  n u m b e r of m all ro u te s  in co m ­
p a r iso n  w ith  th e  n u m b e r  of In h a b i­
ta n ts .
T he L o u ls ln n a  P u rc h a s e  E x p o s itio n  
co v e rs  tw o  s q u a re  m iles—1,240 ac res . 
I t  is l a rg e r  th a n  th e  C h icago , O m aha . 
B u ffa lo  a n d  P a r i s  E x p o s it io n s  co m ­
bined .
I t  beg in s  to look, s a y s  th e  N ew  Y ork  
T rib u n e , a s  If B o u rk e  C o c k ra n ’s p u re ly  
g r a tu i to u s  se rv ic e s  In th e  re c e n t c a m ­
p a ig n  w e re  d e s tin e d  to  be re w a rd e d  by  
a n  e lec tion  to C ongress.
G am e C o m m issio n er C a rle to n  s a y s  
t h a t  fa rm e rs  h av e  a  r ig h t  to  shoo t 
d e e r  w h ich  a re  fo u n d  d e s tro y in g  crops, 
b u t  th e  d ee r becom e th e  p ro p e rty  of 
th e  s t a t e  a f te r  be in g  sh o t.
T h e n ew s h a s  gone a b ro a d  th a t  a 
m o o n sh in e  o u tfit  h a s  been  fo u n d  o n  a 
S o u th  C a ro lin a  p la n ta t io n  w h ich  b e ­
lo n g s  to  S e n a to r  T illm a n . N o T illm a n  
e v e r  k e p t s till , how ever, so th e  s e n a to r  
w ill a v o id  su sp ic io n .—P o r t la n d  A rg u s.
T h ere  Is on ly  one p lac e  In th e  w orld 
w h e re  th e  su n  s e ts  tw ice  In th e  sam e  
d a y , a n d  th a t  Is a t  L eek , E n g . T h ere  
Is a  ja g g e d  m o u n ta in  th e re  a n d  th e  su n  
s e t s  b eh in d  It a n d  It g ro w s  d a rk . A n 
h o u r  la te r  th e  s u n  re a p p e a rs  a t  a  g ap  
In th e  s ide  of th e  m o u n ta in , a n d  It Is 
l ig h t  a g a in  u n ti l  th e  re a l su n se t .
In  th e  fo r th c o m in g  re p o r t  o f L a b o r 
C o m m iss io n er M a tth e w s  th e re  will be 
ru n n in g  s to rie s  of th e  m in ts  o f M aine, 
th e  a p p le  In d u s try , th e  la b o r u n io n s 
a n d  the m in e ra l s p rin g s  w h ich  h av e  
a s su m e d  q u ite  a  p ro m in e n t p lace  In 
th e  o c c u p a tio n s  of th e  s t a t e  In th e  la s t  
few  y e a rs . T h e re  will a lso  be q u ite  o 
fu ll  d esc rip tio n  o f M illin o ck e t g iven  In 
th e  re p o rt.
A u n iq u e  p lan  h a s  been  a d o p te d  by  
th e  W . C. T. U. of V e rm o n t fo r th e  
c o n d u c t of Its  c a m p a ig n  a g a in s t  the 
liq u o r license  law  d u r in g  th e  com ing  
y e a r . I t  h a s  been  decided  to  do a w ay  
w ith  pub lic  sp e a k e rs  fo r  th e  p re se n t 
a n d  to  w ork  e n tire ly  th ro u g h  th e  school 
c h ild re n . I t  Is th e  hope o f th e  U nion  
th a t  In th is  w uy th e  p a r e n ts  of school 
c h ild re n  ca n  be re ach e d .
I t  h a s  been  officially  dec ided  b y  th e  
R e p u b lic a n  n a tio n a l c o m m itte e  th a t  th e  
c o n v e n tio n  w ill be held  a t  C hicago , 
J u n e  21. P it t s b u rg  h ad  sev e n  s u p p o r t ­
e r s  an d  S t. Ix ju ls  one. b u t It, w a s  g e n ­
e ra lly  conceded  long  In a d v a n c e  th a t  
C h ic ag o  w ould  be th e  p lace. T h e com ­
m itte e  Is q u ite  u n a n im o u s  In the  o p in ­
ion  th a t  R oo sev elt w ill be th e  on ly  c a n ­
d id a te  fo r th e  n o m in a tio n .
A m eric a ’s n a tio n a l w e a lth  Is in re a p ­
in g  a t  a n  en o rm o u s  ra te . T h e S o u th  
a lo n e  will, In th e  firs t five y e a rs  of the  
tw e n tie th  c e n tu ry , re ce iv e  >1.000.000,0 0 
m o re  fo r Its  c o tto n  th a n  It re ce iv e d  In 
th e  la s t  five y e a rs  of th e  n in e te e n th . 
“W e h av e  h a rv e s te d  th is  y e a r  660,000,000 
b u sh e ls  of w h e a t a n d  2,300,000,000 b u sh ­
e l s  of corn . T h e  hu y  cro p  h a s  been  Im ­
m ense. T h e fu lr, open  fu ll w e a th e r  
e v e ry w h e re  h a s  b enefited  a g r ic u l tu r a l  
o p e ra tio n s  a n d  e n r ic h e d  th e  s to ck  
ra is e rs .
C asse ll 's  J o u rn a l:  In  J a p a n , a t  d in ­
n er. th ey  b rin g  you a  live fish. To 
p ro v e  to  you th a t  th e  fish Is a liv e , th ey  
ta p  it on th e  h ead  a n d  It w rigg les. 
A n o th e r  blow  k ills  It, a n d  yo u  p roceed  
to  e a t  it  uncooked. I t  Is a  p e c u lia r 
k in d  of fish an d  one w h ich  Is n o t u n ­
p le a sa n t to  th e  ta s te  w hen  co n su m ed  in 
I ts  ra w  s ta te . J a p a n e s e  co o k in g  is e x ­
ce llen t. T h e J a p  cooks a r e  e x tre m e ly  
sk illed . F o r  in s ta n c e , th ey  m a k e  a n  
a b so lu te ly  c h a r  soup . T o  look a t  th is  
so u p  it a p p e a rs  to  be w a te r , b u t  It 
ta s te s  like th e  s tro n g e s t  consom m e.
d ee p en in g  of th e  D a m a ris c o tta  
to n ine fe e t, a t  m ea n  low  w a te r,
,s f a r  a s  th e  b rid g e  a t  D a m a rls -  
i Is re com m ended  to  C o n g ress  by 
Jec re ta ry  of W a r. A re p o rt  to  th a t  
t  w a s  m a d e  by M aj. R oessler, 
s o f E n g in ee rs . In c h a rg e  of R iv e r 
H a rb o r  w ork  a lo n g  th e  M aine 
t an d  g o es  now  to th e  R iv e r  an d  
w r  co m m itte e  fo r  co n s id e ra tio n .
e s tim a te d  th a t  th e  w o rk  in  lin ­
ing th is  a n c ie n t p o rt  o f M aine, 
ice a  c e n tu ry  ag o  m a n y  v esse ls  
d to  an d  fro  in th e  W e st In d ia  
e, ca n  be acco m p lish ed  a t  a  cost
1,900.
B oston  G lobe: T h e b e s t  field fo r 
tem p e ra n c e  w ork Is a m o n g  th e  y o u th  
o f  the nation . E x ce ssiv e  d r in k e rs  se l­
dom  w a n t to s to p  u n til It Is too  late . 
T h e y  go on over th e  d a n g e r line w h ere  
ev e n  the b es t m ed ica l ta le n t  c a n n o t 
h e lp  them . T he young, h o w ever, a r e  
m o re  im pressionab le . T h ey  a r e  s im ply  
th o u g h tle ss , b u t s till  h av e  a m b itio n , 
w ill pow er an d  ph y sica l en e rg y . W h e n  
th e y  a re  sh o w n  to th e ir  s a tis fa c tio n  
t h a t  old K in g  A lcohol ta k e s  g re a t  
d e lig h t in lea v in g  h is  v ic tim s  In the 
Jail th e  poorhouse . th e  m ad h o u se  an d  
the* g ru v e  th ey  will n o t c a re  to  m ak e  
tils  a c q u a in ta n c e .
SENATOR STAPLES TALKS.
Apparently Not Carried Away With Hearst Movement—Attitude on Govern­orship and Senator's Berth.
S e n a to r  S ta p le s  a n d  w ife of W a s h ­
in g to n  w e re  re g is te re d  a t  th e  T h o rn ­
d ik e  M onday. M r. S ta p les  h a s  occftsl >n 
to  v is it R o ck lan d  v e ry  f re q u e n tly  Ju st 
In a d v a n c e  o f a  su p re m e  c o u r t  te rm  
an d  he Is to  be co n c ern e d  In sev e ra l 
cases , w h ich , If tr ie d , p rom ise  to  be the 
m o s t In te re s tin g  o f  th e  term .
One Is th e  ca se  of M rs. A m elia  E a to n , 
fo rm e rly  o f W ald o b o ro , w ho su e s  h e r  
h u sb a n d , J . E d w in  E a to n  o f  W a ld o b o ­
ro, fo r a  d iv o rce  a n d  a lim o n y  In the  
su m  o f >10,000. M rs. E a to n  w as r e ­
lea se d  fro m  a n  In sa n e  h o sp ita l som e 
m o n th s  ago , w h e re  sh e  c la im ed  to  h a v e  
been  u n ju s tly  p laced  by  h e r  h u sb a n d , 
a n d  th e re  w ill p re su m a b ly  be som e 
s e n sa tio n a l te s t im o n y  b e a rin g  upon 
th is  p h a se  o f  th e  case .
A n o th e r  ca se , o f K n o x  c o u n ty  In te r ­
es t, Is th a t  of E u g e n e  S n o w m an  of 
S o u th  T h o m a s to n  a g a in s t  G eorge E. 
M ason, n o w  o f  R o ck lan d , fo r a l ie n a ­
tion. S e n n to r  S ta p le s  a p p e a rs  fo r  th e  
defen se  a n d  J u d g e  C am p b tll fo r  the 
p la in tiff . I t  Is u n d ers to o d  th a t  th e re  
w ill be a  b a t t l e  ro y a l b e tw een  th ese  
a g g re s s iv e  a t to rn e y s . S e n a to r  S ta p le s  
a lso  a p p e a rs  fo r  th e  defense  In th e  
two* civ il s u i ts  (In th e  sum  o f >2000 
e a ch ) b ro u g h t b y  J a y  D. T a y lo r a g a in s t  
F . W . S m ith . I t  is u n d ers to o d  th a t  one 
o f th e  la s t-n a m e d  ca ses  h as  been sp ec­
ia lly  a ss ig n e d  fo r  th e  second d a y  of th e  
te rm .
M r. S ta p les , w ho Is a t  the h ea d  of th e  
A n c ie n t O rd er o f U n ited  W o rk m en  In 
th is  s ta te ,  Is v e ry  e n th u s ia s tic  j u s t  now  
o v er th e  p ro sp e c t o f h o ld in g  th e  n ex t 
G ra n d  L odge sess io n  In R o ck lan d . T h e 
m a t te r  h a s  been  p ra c tic a lly  le f t  in his 
h a n d s  a n d  if s a t is fa c to ry  a r r a n g e ­
m e n ts  ca n  be m ad e  th e  co n v e n tio n  w l’l 
com e to R o ck lan d . W ith  It w ould com e 
a b o u t 300 d e le g a tes , w ho a re  re p re se n ­
ta t iv e  M aine  m en, to  say  n o th in g  of 
th e  w om en w ho w ou ld  com e ns d e le ­
g a te s  to  th e  D e g ree  of H o n o r c o n v e n ­
tion . In  o th e r  c itie s  the b o ard s  o'' 
t ra d e  ta k e  hold In th e  m a tte r , a n d  T he 
C o u rie r-G a z e tte  s u g g e s ts  t h a t  o u r 
b o ard  does so  in  th is  in s ta n ce . N o t 
m u ch  Is re q u ire d  In th e  w ay  o f f in a n ­
cia l a s s is ta n c e , b u t  r a th e r  som e a s s u r ­
an c e  th a t  R o c k la n d  w ill d isp la y  th e  
h o s p ita l ity  w h ich  Is expected  of a  co n ­
v en tio n  c ity . T h e  d a te  w ould be the 
28th o f  F e b ru a ry  a n d  th e  R o ck lan d  
b o ard  of tr a d e  w ill p ro b a b ly  d iscu ss  the 
s u b je c t  a t  th e  n e x t r e u la r  m ee ting .
M r. S ta p le s  s a y s  th e  o rd e r is p ro sp e r­
ing. T h e  new  ra te s  a re  b e ing  ac ce p te d  
by  th e  v a r io u s  G ra n d  L odges a n d  no 
m em b ers  a r e  b e in g  lo st by  the ch a n g e .
S e n a to r  S ta p le s  Is n e v e r  a v e rse  to 
d isc u ss in g  po litic s, b u t  he sh ied  a  trifle  
a t  th e  re p o r te r ’s  d ire c t  q u estio n  u s  to 
w h e th e r  h e  w as a  H e a rs t  m an.
“I  am  fo r  th e  m a n  w ho is n o m in ­
a te d ,” w a s  h is  e v a s iv e  rep ly , a f te r  n 
s ile n ce  of som e m o m en ts . T h a t he does 
n o t th in k  H e a r s t  w ill he n o m in a ted , 
a n d  th a t  h e  does fa v o r  R ic h ard  O lney, 
a r e  d e d u c tio n s .
" W h a t  a b o u t  th e  D e m o c ra tic  g u b e r­
n a to r ia l  n o m in a tio n ? ”
" I  sh o u ld  s a y  th a t  it belongs to  S. W . 
G ould of S k o w h eg an , if he w a n ts  It. H e 
took  th e  n o m in a tio n  a t  a  tim e w hen 
th e re  w as no possib le  show  of his b e ing  
elec ted  a n d  sh o u ld  h a v e  a  re n o m in a ­
tion  If It Is a g re e a b le  to  him . So f a r  as  
I am  p e rso n a lly  co n c ern e d  I sh a ll not 
tu rn  m y h a n d  fo r  th e  n o m in a tio n . Ii 
th e  D e m o c ra tic  p a r ty  w a n ts  me, an d  
th in k s  th a t  I  am  th e  s tro n g e s t  m an  
fo r th e  n o m in a tio n , I w ill accep t. I  am  
e n tire ly  in th e  h a n d s  o f m y p a r ty  in 
th is  m a t te r .”
“ S h all y ou  be a  c a n d id a te  fo r the 
n o m in a tio n  of s t a t e  s e n a to r  ag a in , p ro ­
v id in g  you  do n o t t a k e  the g u b e r n a ­
to ria l n o m in a tio n ? ”
” 1 am  in c lin ed  to  th in k  so."
“ W h a t do you h ope o r  ex p e rt to  a c ­
com plish  in  a  s tro n g ly  R ep u b lican  
S e n a te ? ”
"M y h o b b y  is eq u a l ta x a tio n . You 
re m e m b er th e  r a il r o a d  bill I In tro ­
duced  a t  ,the la s t  sess io n ?  W ell, e ig h t 
R ep u b lican  s e n a to r s  v o ted  w ith  m e on 
th a t  p ro p o sitio n  a n d  n e x t tim e I be 'Iev e  
I  sh a ll w in . T h e  ta x a tio n  o f ra ilro a d s  
on th e  sa m e  p rin c ip le  th a t  o th e r p ro p ­
e r ty  is ta x e d  will in c re a se  M ain e’s 
re v e n u e  fro m  >900,000 to  >1,400 000. W e 
h av e  s im p ly  g o t to do so m eth in g  to 
ta k e  cu re  o f o u r  schoo ls. Th- to w n s 
a r e  b e in g  d e p o p u la te d  s im p ly  because  
o u r school fu n d  is defic ien t. O n e -th ird  
of th e  e x t r a  re v e n u e  w h ich  w ould be 
d eriv e d  fro m  th e  p ro p e r  ta x a tio n  o 
r a ilro a d s  I  w ould  d ev o te  to  th a t  school 
fu n d . T h e bill w h ich  I  In tro d u c ed  a t 
th e  la s t  sess io n  w a s  fra m e d  a f te r  th e  
M ichigan  law , b u t th e  W isconsin  law  
does no t invo lve so m u ch  m ac h in e ry  
a n d  in o th e r  re sp e c ts  is som e b e tte r . 
I f  I  go b ac k  to th e  S e n a te  I shall p re ­
se n t a  n ew  bill fru m e d  like W is ­
c o n s in ’s .”
E S T A B L IS H IN G  A B O U N D RY .
C o u n ty  C o m m issio n er Jam eso n  is a  
m em b er of a com m issio n  ap p o in ted  by 
th e  S u p rem e  C o u rt In K nox co u n ty  to 
e s ta b lish  th e  line b e tw e en  th e  tow ns o f 
W a sh in g to n  a n d  L ib e r ty . H is  a s so ­
c ia te s  a r e  C o u n ty  C o m m issio n er B rock  
of W ald o  co u n ty , a n d  H on. F re d e ric k  
D a n fo rth  o f G a rd in e r. T h ey  w ere r u n ­
n in g  the line  la s t  week.
B a th  is d e lig h ted  o v er th e  p rospect 
o f  a  b ig  s e v e n -s to ry  h o te l w hich will 
soon  be e rec te d  In th e  h e a r t  of th a t  
c ity , a c c o rd in g  to  re p o rt. B a th  ca n  
s ta n d  a  new  h o te l, a ll r ig h t.
Get the M ost 
O ut o f Your FoodYou don’t and can’t if your stomach is weak. A weak stomach does not di­gest all that is ordinarily taken into it. 
I t  gets tired easily, and what it fails to digest is wasted.Among the signs of a weak stomach are uneasiness after eating, fits of n e r­vous headache, and disagreeable belch­ing.
“ I have taken H ood's S arsaparilla  at 
different tim es for stom ach troubles, and a 
run down condition of the system , and have 
been greatly  benefited by its use. I would 
not be w ithout it in my fuiully. I um tro u ­
bled especially in sum m er with weuk stom ­
ach and nuusea and find H ood’s .Sursuparillu 
invaluuhle.” E. B. Hickman, W.Chester, Pa.
H ood ’s Sarsaparilla
a n d  P ills
Strengthen and tone the stomach and 
the whole digestive ay stem.
In  T h e a t r ic a l  C irc le s .
S o m e  G o o d  A ttr a c t io n s  A r e  B o o k e d  F o r  F a r w e l l  
O p e r a  H o u s e  F o r  th e  N e w  Y e a r .
On C h r is tm a s  a f te rn o o n  a n d  even ing  
H u n tle y ’s b ig  m in s tre l  Jubilee a n d  co n ­
c e rt o rc h e s tra  will be th e  a t t r a c t io n  a t  
F a rw e ll  o p e ra  house. T h ir ty  people In­
c lu d in g  so m e of th e  b es t local ta le n t  
a t ta in a b le  In th e  c ity . T h e a n n u a l en ­
g a g e m e n t o f th is  o rg a n iz a tio n  Is looked 
fo rw a rd  to  ea ch  y e a r  w ith  a  g re a t  deal 
o f  p le a su re  a n d  th e  u su a l a m o u n t of 
e n th u s ia sm  Is n o ticea b le  o n  th e  p a r t  of 
th e  th e a tr e  g o ers  In tow n . H u n tle y ’s 
m in stre l Jub ilee  th is  y e a r  will be on a 
m uch  m ore  e la b o ra te  sca le  th a n  ever 
g iv en  befo re  a s  n o th in g  h a s  been left
t i  i t  5 I f 5tT ?  1 t
Titers. t g
i n e T T ? . X .
M in s tre ls  a t  F n rw el O pera H our 
noon an d  E v en ing . BOTH AGAINST IT.
u n done in th e  line of s ta g e  se ttin g s , 
co s tu m in g , l ig h tin g  effec ts, e tc ., and  
ev e ry  a t te n t io n  to  d e ta il h a s  b°en  
looked a f te r  a n d  a  very  sm oo th  p e r­
fo rm a n ce  m ay  be a n tic ip a te d . T he 
firs t p a r t  s e t t in g  w ill re p re se n t the 
g ra n d  old C olonia l D a y s  w ith  a p p r o p r i ­
a te  co s tu m in g  In k ee p in g  w ith  the 
tim es. G o rgeous v e lv e t a t : l f e  th ro u g n - 
o u t. H a n d so m e  w h ite  c o u r t  w igs, 
buck led  sh o es  an d  s ilk  hope w ill g ra ce  
th e  se tt in g . T h e c h o ru s  a n d  b allad  
s in g e rs  th is  y e a r  h a v e  been chosen  w l h 
a  g re a t  deal o f c a re  a n d  a t te n t io n  and  
it goes w ith o u t s a y in g  th a t  th e  s in g in g  
c o n tin g e n t w ill be f a r  su p e r io r  to  a n y ­
th in g  e v e r  a t te m p te d  In y e a rs  p re v io u s 
by  Mr. H u n tle y . E v e ry  chorus , ev e ry  
b a lla d  a n d  ev e ry  e n d -so n g  will Inc lude 
th e  la te s t  an d  m o s t p o p u la r  m u sic  of 
the d ay . N o t an  old  n o te  o r a  w orn - 
o u t s t r a in  of m u sic  w ill be re n d ere d . 
T he g ra n d  s p e c ta c u la r  finale of p e r t  
one, r e p re s e n tin g  th e  G oddess of 
L ib e r ty , w ill s u rp a s s  a n y th in g  In tills  
line e v e r  a t te m p te d  b efo re  by a  local 
m in stre l co m pany . E d . L a B a rre  h as  
been esp e c ia lly  en g a g ed  to in tro d u ce  
bis m o o n sh in e  d an c e  in p a r t  one, an d  
a lso  to  c o n tr ib u te  b is o rig in a l Lit of 
n o n sen se  e n ti t le d  " S p o ts "  In the o 'lo. 
T h e v au d e v ille  p a r t c o m p rise s  th is  y ea r 
F red  H u n tle y , R o c k la n d ’s p o p u la r  
b la c k -fa c e  coon s in g e r  an d  co m ed ian  in 
a  s t r ic t ly  tw e n tie th  c e n tu ry  m ono­
logue. T h e  L a M a rie  S 's 'e u ,  tw o  very  
g ra c e fu l y o u n g  lad les, In a n  o rig in a l 
an d  u n iq u e  c o s tu m e  d an c e : O tho  
H a tc h , c h a rm in g  s in g e r  a n d  so ft shoe 
d a n c e r;  S h ep h erd  & H a ls te a d  In a 
w o n d e rfu l p ic tu re  a n d  s ta tu e  clog  w ith  
th e  e n tire  co s tu m in g , scen ic  e q u ip m en t, 
lig h tin g  effec t, e tc . from  th e  S ta tu e  
In s t i tu tio n  o f W o r c h e s e r ,  N. Y. T h is  
b e a u tifu l  a c t  a lo n e  Is well w o r th  th< 
p rice  of a d m issio n . A n o th e r s tro n g  
fe a tu re  a n d  one o f th e  m ost ta lk ed  
a b o u t a m a te u r  tu rn s  of th e  d a y  wi 1 be
NO  P O L IT IC A L  H O N O R S.
M a ste r  G a rd n e r W ill A ccept 
W h ile  a t  H ead  of G range.
;.LS ta te  M as e r  G a rd n e r  h a s  se t 
p o litic a l ru m o rs  so fa r  a s  lie is co n ­
c e rn e d  u t  r e s t.  In  h is  a c k n o w led g m en t 
of th e  h o n o r c o n fe rred  upon him  by r» - 
e lec tion  to  th is  h igh  office Mr. G a rd n e r  
sa id :
" I  fu lly  a p p re c ia te  t h a t  1 h av e  m a d - 
m ista k e s , an d  1 u lso  re a lize  t h a t  to 
c o n tin u e  In th is  position m ea n s  no 
sm all p e rso n a l sac rifice . B u t I c a n n o t 
re fu se  a  ta s k  to  w hich  the g ra n g e  < a lls  
me, u nd  to  th e  fa ith fu l  d isc h a rg e  of my 
d u ty  I w ill c o n tin u e  to  d ev o te  ev e ry  
en e rg y . N o p erso n  ca n  sa y  th a t  I h a v e  
a p p ro a c h e d  h im  see k in g  th is  honor. 
T h e  ca ll h a s  com e fro m  m y b ro th e is  
a n d  s is te rs , a n d  I a in  s in ce re ly  g ra te fu l  
fo r  y o u r ex p ress io n s  of confidence. F o r 
one p e rso n a l re a so n  I am  g lad  th is  
h o n o r h a s  com e to  m e a g a in , b u t s ince 
th a t  re aso n  In no w ay  c o n c e rn s  the  
w e lfa re  of th e  o rd e r  in  M aine I need 
n o t m en tio n  it.
" I  a m  a w a re  th a t  one m em b er o f the  
o rd e r  h u s  s a id  u n k in d  th in g s  o f m y 
co n d u c t a t  th e  re cen t m ee tin g  o f the  
N a tio n a l G ran g e . I on ly  w ish  th a t  
m an  w ould re p e a t  th o se  c h a rg e s  to  the 
people o f R o ck lan d , by  w hom  I am 
b est kn o w n  a n d  see w h a t w ould be sa id  
to  h im . B u t a s  m a s te r  of th e  M aine 
S ta te  G ra n g e  I h a v e  no e n e m ie s  to 
p u n ish  a n d  n o  fr ie n d s  to  fa v o r beyond 
th e ir  d ese rts .
" I  believe  th a t  th is  g re a t  o rg a n iz a ­
tio n  Is g re a te r  an d  of m ore  Im p o rta n ce  
to  th e  social a n d  In d u s tr ia l  w e lfa re  of 
M aine th a n  a n y  p o litic a l p a r ty , o r  a ll 
p o litic a l p a r tie s , a n d  I jdedge you m y 
sac red  w ord th a t  w hile  I a m  a t  ih  
h ea d  o f th is  o rd e r  I w ill n o t seek  an y  
p o litic a l h onors , n o r  will I a c c e p t a n y  political office, no t even  the  g o v e rn o r­
sh ip  o f th e  s ta te , if It w ere ten d e red  me 
by a  u n a n im o u s  vote. T he g ra n g e  
m u s t n o t be used to  a d v a n c e  po litical 
a m b itio n s  a n d  I fu r th e r  p ledge you 
th a t  I w ill n o t d ire c tly  o r In d ire c t y 
use m y office to  h e lp  a n y  p o litic a l a m ­
b ition  I m ay  h av e  fo r  th e  fu tu re . I 
ap p e a l to you to  g ive m e u n ited  and  
loyal su p p o r t  In a d v a n c in g  th e  In te r ­
e s ts  of o u r  o rd e r  d u rin g  th e  com ing  
tw o y e a rs ."
T he S ta n d a rd  Oil C om pany w as u n ­
a b le  to  g ive eaxb  of Its  em ployes a 
tu rk e y  th is  y ea r, a s  w as th e  old c u s ­
tom . T h e re 's  no te llin g  w h ere  th e  p rice  
o f oil m ig h t h a v e  gone had  it done so.
a b u rlesq u e  on .Mamie R em in g to n ’s a c t 
by  M iss A lice H a y h u rs t  a n d  h e r  B u n ­
gle Booloo B abies. E d d ie  L e B a -re , 
b la c k -fa c  co m ed ian  a n d  u n iq u e  d an c er. 
T h e M ackie B ros., p an to m im e a r t i s t s  
a n d  com edy a c ro b a ts . P ro f. D. W. 
C la rk 's  re g u la r  th e a tr e  o rc h e s tra  en ­
la rg e d  to  ten  m en fo r th ese  p e rfo rm ­
an c es  a n d  a s  added  fe a tu re s  to  the 
m u sic a l p o rtion  of th is  a t t r a c t io n  a re  
II. N. W a lk er, tro m b o n e  so lo is t an d  
th e  Office Boy se lec tio n  from  F ra n k  
D a n ie ls ' new est o p era  of th is  nam e. 
W a tch  fo r the g ra n d  s t r e e t  p a ra d e  a t
10 o’clock In the m o rn in g  on C h r is t­
inas. All s e a ts  re se rv e d . P rices  for 
th e  m a tin e e  10-25-35. E v e n in g  p e r­
fo rm a n ce , 35-50. No s e a ts  will be held 
a f te r  2.30 an d  8.15 u n less  paid  for. T ele­
phone, 40-11. ❖
On N ew  Y e ar’s, m a tin e e  an d  n igh t, 
C u lh a n e , C hase a n d  W e s to n ’s M am ­
m oth  A m eric an  M in s tre ls  w ill be seen 
a t  th e  F a rw e ll o p era  house. A b an n e r 
a t t r a c t io n , fo rty  people T he b es t m in ­
s tre lsy , a n  a rm y  o f m u s ic ian s , s in g ers  
an d  d a n c e rs , so o. b an d  a n d  o rc h e s tra . 
Look fo r  the big p a ra d e .
‘5>
F re d  R ay m o n d ’s "T h e  M issouri G irl,"  
h as  been  booked fo r one p e rfo rm an c e  
on ly  a t  F a rw e ll o p era  house, S a tu rd a y , 
J a n . 23. T h is is a  con ledy  d ra m a  full 
of fu n n y  s i tu a tio n s , s t ro n g  clim axed, 
in te rp re te d  by a  co m p a n y  o f co m p e te n t 
a r t is ts .  "T h e  M issouri G irl"  will be 
b e a u tifu lly  s ta g e d  a n d  m o u n ted  In a 
lav ish  m an n e r. A new  a t t r a c t io n , a 
su re  winner, a success  w h e rev e r*  p ro ­
duced . K eep  in m ind  th e  date .
O nce a g a in , th e  fo u r th  tim e aro u n d , 
a lw a y s  u p  to  the m ark , su ccessfu l each  
y e a r; n o th in g  old b u t th e  n um e will be 
D ave I tovIh* g re a t ru r a l  com edy d ra m a  
w ith  co n c ert b an d  an d  o rc h e s tra , 
"U n c le  Jo sh  S p ru ce b y "  a t  th e  opera 
bouse, T u esd a y  even ing , J a n . 19.
T h e  H u n tle y  M in s tre l Ju b ile e  wl 1 lie 
re p e a te d  som e tim e In J a n u a r y  fo r the  
benefit o f the pub lic  l ib ra ry  w ith  new 
fe a tu r in g  a c ts , etc .
C o n g ressm an  C has. E . L ittle field  a t  
F a rw e ll o p e ra  h ouse  W e d n esd ay  e v e n ­
ing, D ec. 30.
W a tc h  fo r H u n tle y 's  b ig  m lnstrM  
ju b ile e  p a r a d e  C h ris tm a s  fo renoon  a t  
10 o’clock.
T H E  PENOBSCOT’S DOINGS.
L ate  D a te s  U pon W ill h 
xv lgatlon  C eased.
T h e  PenobHi ot r iv e r  d o s e  1 to  n a v i­
g a tio n  F rid a y , Dec. 18, five d a y s  In te r 
th a n  th e  a v e ra g e  tim e w hich Is Dec. 13, 
ac co rd in g  to  th e  re co rd s  w hich h av e  
been k ep t s ince 1816. I t  is a  r a 'h - r  
q u ee r th in g  th a t  in a ll these  88 y e a rs  
d u r in g  w hich  th e  re o id s  h av e  been 
kep t th e  old P en o b sco t h a s  n ev e r bu t 
once befo re  lilt th e  18th a s  th e  closing  
day . T h a t  one tim e w as back  in 1828, 
w hen th e  closing  w a s  on th e  sam e  
d ate .
T he a v e ra g e  d a te  fo r th e  c lo sin g  of 
the r iv e r  is Dec. 13, b u t th e  old str* am  
h as  re m a in e d  open  fo r m ore th a n  a 
m o n th  beyond th a t  d a te  an d  h a s  a lso  
a t tim e s  closed n e a rly  a  m o n th  e a rlie r. 
T he e a r l ie s t  d a te  fo r c losing  th a t  Is r e ­
corded , w as N ov. 17, In th e  y e a r  1871.
T h e la te s t  d a te  fo r th e  firs t d o s in g  of 
th e  r iv e r  is Dec. 30 in th e  y» a r s  1877 an d  
1851, th e  r iv e r  re m a in in g  open un til 
n ex t to  th e  la s t  d a y  of th e  y e a r  an d  
th en  c lo s in g  fo r good. In  1891 th e  r iv e r  
d o se d  th re e  tim es. T h e  firs t d a te  w as 
Dec. 16 an d  It re m a in ed  closed fo r a  
m o n th , u n til th e  J a n u a r y  th aw , o w n ­
ing  a g a in  an d  freez in g  u p  J a n . 16. T h is  
freeze on ly  s ta y e d  a d a y  o r  tw o, h o w ­
ever, a s  th e  re co rd s  h av e  It, c lo sing  
ag a in  J a n . 19. T h is  Is th e  la te s t  d a te  
fo r open  w a te r  in th e  P enobsco t.
I t w ould  seem  to  be a  p re tty  safe  
w ag er th a t  th e  P en o b sco t w ould d o s e  
in D ecem ber fo r th e  la s t  tim e t h a t  It 
closed In a n o th e r  m o n th , the firs t c lo s­
ing. w a s  In 1880, 23 y e a rs  ago , w hen It 
w as frozen  o v er N ov. 26. F ro m  1845 u n ­
til 1871 th e  r iv e r  c losed  ev e ry  y e a r  In 
D ecem ber also.
T H E  IN D U S T R IA L  SCH OOL.
In  th e ir  a n n u a l re p o rt  to  th e  g ov­
e rn o r a n d  council, th e  tru s te e s  of the 
M aine In d u s tr ia l  School fo r  G irls  a t  
H allow ell say  th a t  th e  w ise r w ay  to  aid  
the  u n fo r tu n a te s  is  to p u t th em  o u t in 
hom es, u n d e r  close su p erv is io n . T his, 
they  s a y , Is th e  lesson  ta u g h t  by o th e r  
s ta te s . W h ile  th e  p o p u la tio n  In o u r 
s ta le  w ould n a tu r a l  y Inc rease , ou r 
c ities  m u ltip ly  a n d  becom e m ore  dense 
an d  c o n se q u en tly  m ore  g ir ls  Ih p e r l 
w ould be co m m itte d  to  th e  cu s to d y  of 
th e  s ta te ,  y e t It w ould  no t be good p u b ­
lic policy to  c o n c e n tra te  In on e  In s t i tu ­
tion  a  v e ry  m uch  la rg e r  n u m b e r of 
g irls  th a n  a re  now  in re s id e n ce  In the 
school.
IS ENTILED TO RAISE.
Requests for Fair Rates Causes Trouble at Fremont, Nebr.
(F ro m  th e  Io w a In d e p e n d e n t T eleph  
J o u rn a l, o f D ecem ber, 1903.)
T he F re m o n t In d e p e n d e n t T e le p h o n e  
C om pany  re c e n tly  p u t  In fo rce  a  new  
schedu le  of ra te s  50 c e n ts  h ig h e r  per 
phone th a n  th o se  h e re to fo re  p re v a ilin g . 
T h is  a ro u sed  som e su b sc r ib e rs  to  such  
a n  e x te n t th a t  a  n o tice  w a s  p re p a re d  
an d  t ra n s m itte d  to  th e  co m p a n y , n o ti­
fy in g  It to  ta k e  o u t th e ir  p h o n es  o r  r e ­
e s ta b lish  th e  old ra te s .  A p e titio n  w as 
a lso  p re p are d  re q u e s tin g  th e  m a y o r to 
ta k e  ac tio n  to  p re v e n t th e  co m p a n y  
from  co llec tin g  th e  In c rea sed  ra te .
T he co m p a n y  p u t In a  good sy stem , 
co s tin g  ab o u t >45,000. b u t, a f te r  a  tr ia l, 
found th a t  it w a s  u n a b le  to  live a t  the 
ra te s  p re v a ilin g . I t  w a s  b e fo re  the 
c ity  council fre q u e n tly  fo r som e m o n th s  
en d e av o rin g  to  g e t a n  Inc rease , b u t  the 
council re fu sed  to  g ra n t  It. I t  now 
ta k e s  the position  th a t  th e  fix in g  o f 
ra te s  Is a  m a t te r  beyond th e  c o n tro l of 
th e  council an d  h a s  ra ise d  tlie  ra te s , 
n o tw ith s ta n d in g  th e  re fu sa l .
T he F re m o n t T elep h o n e C o m p a n y  Is 
one o f the b est co m p a n ie s  In th e  s ta te  
of N e b ra sk a  an d  In view  of th e  good 
serv ic e  It h a s  g iven  Its  s u b sc r ib e rs , an d  
th e  la rg e  list It lias, It Is Ju s tly  e n ­
title d  to th e  ra is e  it lias  a sk e d  for. T h a t 
it long  ago  p assed  th e  >1.00 a n d  >2.00 
lim it lias been le a rn e d  fro m  ex p e rien c e  
Ly telephone m en th e  c o u n try  over. 
1.50 a n d  >2.50 p e r m o n th  a r e  J u s t  an d  
q u lta b le  ra te s  fo r re s id e n ce  a n d  b u s i­
ness bouses w here  th e  su b se t I h e rs  n u m - 
five In itid red  o r  m ore. In  fa c t, It Is 
im possib le to o p e ra te  su cc ess fu lly , w ith  
f a ir  an d  re a so n a b le  p ro fit upon  a 
low er ra te , co n s id e r in g  good serv ice, 
Ii su ch  a n u m b e r o f su b sc r ib e rs . A 
fa n a tic s  w ho a r e  too  c a re fu l  of 
th e ir  expense  a c c o u n t to be h o n es t, a re  
u su a lly  re sp o n sib le  fo r tro u b le  a r is in g
from  m a t te r s  of th is  k ind .
W e hope the co m p a n y  m ay  be su c-
•ssful In s e c u rin g  s a t  ‘s fa e to ry  se tt le  
m erit o f the m a t te r  w ith o u t loss to Its 
business.
Senatorial Candidates In Hancock On 
Record As To Reaubtnlssion
N ew  In te re s t in th e  H a n c o c k  c o u n ty  
se n a to r ia l  figh t Is g iv en  by  th e  p ub ll- 
a t lo n  of le t te r s  from  C a n d id a te s  
W a lk er a n d  Mills, s ta t in g  th e ir  posi­
tion  on th e  resu b m lss lo n  issue . A 
D em o cratic  p ap e r h ad  In tim a te d  th a t  
Mr. W a lk e r  w ould be th e  resu b m lss lo n  
i-an d ld a te  b ec au se  of b is  connection 
w ith  th e  d ru g  a n d  ho te l b u s in ess . Mr. 
M ills ' position  w as a lre a d y  well know n, 
h is  speech  In th e  la s t  L e g is la tu re  h a v ­
ing  show n  th a t  he w a s  a n  a c t iv e  d e ­
fen d er o f th e  p ro h ib ito ry  a m e n d m e n t 
W ith  a  d esire  to p lac e  the c a n d id a te s  
on reco rd , a  H a n co ck  c o u n ty  p ap e r— 
th e  B u c k sp o rt H e ra ld —s e n t  ea< h  the 
fo llow ing  le t te r :
" D e a r  S ir: U n d e rs ta n d in g  you n re  
c a n d id a te  from  th e  w e s te rn  p a r t  of
H ancock  co u n ty , fo r th e  n e x t  S ta te  
{S en ate , I  d esire  you to  s ta te  y o u r posl- 
| t Ion upon w h a t Is com m only  term e d  
I " th e  re su b m lsslo n  m o v em en t."  A re you 
fo r or a g a in s t  It?  T h is  to e v e ry  c i t i ­
zen of M aine, especia lly , is o f v ita l  in ­
te re s t .”
W illiam  A. W a lk e r  of C a s tin e  sen t 
the fo llow ing  re p ly :
"M y D ear Mr. S u tc liffe : I am  In r e ­
ce ip t of y o u rs  of the 28th In st, a n d  In 
re p ly  to  y o u r In q u iry  I w ish  to  Hay as  
d is tin c tly  an d  e m p h a tic a lly  a s  I m ay, 
th a t  I am  opposed  to  th e  q u e s tio n  of 
" re su b m lss lo n ” a n d  I h a v e  no  h e s i t ­
an cy  In an n o u n c in g  th e  fa c t. A n y  p re ­
su m p tio n  th a t  I am  In fa v o r of th is  
m ovem en t is a b so lu te ly  an d  m all lous- 
ly w ro n g .”
S u m n e r P . M ills o f S to n in g to n  m ad e 
th is  a n sw e r:
"M r. E d i to r :  Y ours  o f th e  28th Inst, 
received . I h av e  a lw a y s  been  a n  a d ­
v o ca te  of th e  P ro h ib ito ry  law . a n d  am  
h e a r t i ly  opposed  to  th e  p re s e n t re su b - 
rulsslon m o vem en t. Shou ld  I be elected  
to the nex t sen a te . I sh o u ld  ta k e  the 
sam e  position  on tills  q u es tio n  a s  th a t 
tak e n  by m yself In th e  H o u se  o f R ep ­
re s e n ta tiv e s  la s t w in te r, a n d  sh o u ld  d » 
th is  b ecau se  I believe th e  law  now  on 
ine hooks Is su p e r io r  to a n y  fo rm  of 
license th a t  ca n  p o ssib ly  be d ev ised ."
If th e re  h a s  been  a n  a t te m p t ,  u n d -r  
the su rface , to  sco re  a  p o in t a g a in s t  
Mr. W alk er, It a p p e a rs  to  h a v e  h a d  the 
effec t o f a  b oom erang .
D E E R  H U N T IN G  P H O T O G R A P H S .
Mr. J . W . S w an , official p h o to g ra p h e r 
of the G ran d  T ru n k  R a ilw a y  S y stem , 
lias re tu rn e d  to  M o n trea l fro m  a  ten  
d a y s ' so jo u rn  In th e  h u n t in g  reg ions 
s i tu a te d  on th e  C o m p a n y ’s  lln* s  In * T he 
H ig h la n d s  of O n ta r io .”  Mr. S w an  m ad e 
the tr ip  w ith  a  view  of 'se c u rin g  an  
a d d it io n a l  co llec tio n  of n e g a tiv e s  of 
d ee r h u n t in g  p ic tu re s  to  a d d  to  th e  
a lre a d y  la rg e  se r ie s  w h ich  th e  C om ­
p an y  h a v e  now , an d  w h ich  a r e  being  
u tilized  to  e x p lo it th e  g n a t  a t t r a c t io n s  
w hich a r e  fo u n d  In O n ta r io  fo r  the 
sp o rtsm a n .
H e w as m ost su cc essfu l In h is  q u es t, 
an d  h as  been  ab le  to  o b ta in  a  n u m b e r 
of e x c e llen t v iew s, n o t o n ly  d e p ic tin g  
the h u n te r  In th e  a c t o f s e c u r in g  h is 
q u a r ry , b u t s e v e ra l scenes o f  th e  gam e 
being  h au le d  to  cam p , c a m p in g  scen es  
a n d  v iew s o f la rg e  n u m b e rs  o f d ee r a t  
the  se v e ra l s ta t io n s  b eing  g o t re a d y  
fo r t ra n s p o r ta t io n .
T he G ran d  T ru n k  R a ilw a y  sy s tem  
h av e  m ad e  a s p e c ia lty  in  th e  la s t few  
y e a rs  o f a d v e r t is in g  th e  m a n y  a t t r a c ­
tions th a t  C a n a d a  holds fo r th  fo r the 
to u ris t, a n g le r  a n d  sp o rtsm a n , e s p e ­
c ia lly  d is se m in a tin g  th e  In fo rm atio n  
for the  d e le c ta tio n  of th e  In c rea s in g  
b ro th e rh o o d  o f tra v e lle rs  fro m  the 
U n ited  S ta te s . T h o u sa n d s  o f d o ln r s  
h av e  been exp en d ed  In th is  d ire c tio n  
w ith  th e  re s u lt  th a t  the traffic  h a s  In ­
crease d  ph en o m en ally . I t  Is s a fe  to 
s a y  th a t  th e  G ra n d  T ru n k  a r e  doing  
m ore th a n  a n y  o th e r  f a c to r  to  a d v e r ­
tise  C a n a d a  a s  th e  M ecca fo r  th e  s u m ­
m e r v is ito r a n d  th e  sp o rtsm u n .
P R O T R U D IN G . B L IN D  a n d  IT C H ­
IN G  P IL E S  C u red  by W idow  G a y ’s 
O in tm en t. T ry  It u n d  tell y o u r  fr ie n d s  
a b o u t It. 25 c e n ts  a t  a ll d r u g g is ts ’.
If th e  14m by i« C u tt in g  T ee th
<te sure and use that old and w ell-tried  remedy 
4ua. WiwHbow’H Hootujnu  Hy k u p  for children  
teething. It sooths the ch ild ,so ften s the gum s, 
d lsys all path, cures wind colic and is the beai 
remedy for diarrhoea. T w enty-live cents a 
battle
T h i s  W e e k  j
T W E N T Y - F IV E  Y E A R S  A O O j
A rev iew  from  th e  c o lu m n s o f  the 
Roekfland G a ze tte , o f Pom* of th e  
•V e n ts  w hich  In te re s te d  R o ck lan d  an d  
v ic in ity  fo r th e  fo r tn ig h t e n d in g  Dec. 
26. 1878.
Je re m ia h  T o lm nn . C h arle s  R berer.
O. G a rd n er , Jo h n  M. S h ere r, Jo h n  C. 
C leveland , J o n a th a n  S p e a r  an d  H a r r i ­
son F a r r a n d  serv ed  official n o tice  upon 
th e  e l ty  th a t  th ey  w ere  to  p e titio n  the 
L e g is la tu re  to  h av e  W a rd  7 se t off an d  
In c o rp o ra te d  a s  a  s e p a ra te  tow n .
4
A C h ris tm a s  d in n e r  fo r tho  poor 
ch ild re n  of the c ity  w as se rv ed  In F a r -  
well h a ll u n d e r  the m a n a g e m e n t o f n 
la rg e  c o m m ltte ee  from  th e  c h u rc h e s . 
F ro m  a  le n g th y  a c c o u n t of th e  d in n e r  
pub lished  in the G a z e tte  th e  fo llow ing  
e x tra c t  Is m ad e : "B eh in d  a  ta b le  piled 
w ith  hot ro a s t  tu rk e y s  s tood  Jo h n  T. 
B erry . G. W . R ic k er . A lfred  M u rra y  
an d  S am u el I. L ovejoy , a rm e d  w ith  
c a rv in g  k n ife  an d  fork . W e v e n tu re  t<» 
say  th a t  Mr. B erry  an d  Col. R ic k er In 
th e ir  d ay s  of k ee p in g  a hotel n e v e r  cu t 
an d  c a rv e d  w ith  m ore  s a tis fa c tio n  th a n  
on tills  occasion ."
Of tho  s 
lan d  N ntlo
T hey w ere 
th a n  W hlti
ven d ire c to rs  o f th e  R o ck - 
inl B ank  fo u r h ad  serv ed  
Vfr s ince  th e  o rg a n iz a tio n . 
N a th a n  A. F a rw e ll. Jo n a -  
'. T im o th y  W illiam s an d
T h e o th e th r
to rs. T h o m a s  Colson had  se rv ed  s ince 
1853, M ay n a rd  S u m n e r s in ce  1862, an d  
W illiam  11. G lover s ince 1860.
T lie sa les  a t  th e  c ity  liq u o r a g e n c y  
in N o v em b er a m o u n te d  to  >369.
S u p rem e co u rt w as in session  w ith  
Ju d g e  W a lto n  p re sld n g . A. F . C ro c k e ’t 
R o ck lan d  w a s  fo rem an  of tlie first
Ju ry , an d  D av id  T a lb o t of C an a l n 
fo rem an  o f tlie  second Jury .
T h iev e s  nt th e  N orthe rn ! b ro k e  In to  
th e  s to re  of K. C. R n n k in  *  Sons, c a r ­
ry in g  off a b o u t 00 po u n d s of la rd , a 
q u a n t i ty  of s to ck in g s, m itte n s , etc .
T h e officers elected  hy E d w in  L ib b y  
P ost, G. A. R „ w ere  W . VT: Dim. r, J . E. 
M arsh all, J . E. R h o ad es, S. A. F ish , 
J o n a th a n  C ro ck e tt, D r. BonJ. W illiam s. 
Rev. G. R. P a lm e r, J . II . T h o m a s  an d
G. II. T ighe.
R o b e rt J . B u rd e tte  th e  fa m o u s  h u m ­
o ris t  an d  e d ito r  o f tho B u rlin g to n  
»va) H aw k ey e , le c tu re d  In F a rw e ll  
hall. Mr. B u rd e t te 's  su b je c t  w a s  “T h e 
it a n d  F u ll o f tho  M o u s tach e .” “ As 
‘c tu re ,”  s a y s  th e  G u zette , “ It could  
h a rd ly  be p ro n o u n c ed  a  s ig n a l su c c e ss .”
Jo sep h  E. M oore a n d  S. E m erso n  
S m ith  o f T h o m a sto n  w ere m a k in g  a 
to u r  of E urope .
K nox  Lodge of Good T e m p la r s  w as 
form ed In T h o m asto n  w ith  S. E . C u sh ­
in g  ns  ch ie f tem p la r.
T he fo llow ing  b ir th s  w er e re c o rd e d :
R ock land , Dec. 16, to M r. a n d  M rs. 
G eorge E. C ross, a  d a u g h te r .
C am den, Dec. 15, to Mr. a n d  M rs. F. 
W. C o n an t, a  son.
S ou th  T iio m a sto n , Dec. 17, to  Mr. an d  
M rs. G. T. S leeper, a  d a u g h te r .
A ppleton , Dec. 1, to  Mr. an d  M rs. E . 
II. H ilto n , a  son.
V ln a lh a v en , Dec. 9, to M r. a n d  M rs. 
E ugene S u lliv an , a  son.
V ln alh a v en , Dec. 13, to  M r. a n d  M is. 
Jo h n  B ragg , a d a u g h te r .
V ln alh a v en , Dec. 13, to M r. a n d  M rs. 
T h o m as M cL augh lin , a  son.
R o ck lan d , Dec. 3, to  Mr. a n d  M rs. 
J a m e s  B. G a rd n e r , a  d a u g h te r .
V ln alh av en , Dec. 4, to M r. an d  M rs. 
W illiam  F ra z e r , a  son.
F
T he m a rr ia g e s  of tlie  w eeks w ere  as  
follow s:
V in alliav en , Dec. 24. Jo s ia h  R ey n o ld s  
an d  M iss A nn ie  V< liner, bo th  of V ln a l­
haven .
V ln a lh a v en , Dec. 21, H o w a rd  F. 
S w e tt  o f W e s tb ro o k  an d  M iss C a rr ie  A. 
W illiam s of V ln alh a v en .
R o ck p o rt, Dee. 14. J a m e s  E. G reg o ry  
an d  M iss N e ttle  M. C are y , bo th  of
tunden.
R o ck p o rt. Dec. 14, Jo sep h  H . M illay  
a n d  Miss A ddle W all, ImiQi o f C am den .
G ro ton , M ass., Doc. 7, R ay m o n d  G. 
K e lle ran  of T h o m a sto n  a n d  M a r la  M. 
D ra p e r  of A yer, M ass.
E u re k a , C alif., Dec. 1, A lb ert C. T ib ­
b e tts  fo rm e rly  of Roc k lan d , an d  L izzie
H. K im i,all.
R o ck lan d , Dec. 13, F re e m a n  II . Dow 
an d  M iss E liz a  M orey, bo th  of R ock­
land .
R o ck lan d , Dec. 14, W llllu m  B urle igh  
an d  M iss M ary  L, Snow , b o th  o f R o ck ­
land .
A pp leton , Dec. 3, W illiam  B u rg e ss  of 
S e a rsm o n t u nd  M iss l l a t t lu  S im m o n s of 
A ppleton.
*
T h e s< boom  r  J a m e s  A. P o tte r .  C ap t. 
L ew is  O g ier of T h o m asto n , bou n d  fro m  
P en sac o la  to  B oston, w e n t a s h o re  n e a r  
S ag  H a rb o r, L. I., a n d  bec am e a  to ta l  
loss. O ne o f  the crew  w as d row ned .
T h e y e a r ’s lo b s te r c a tc h  a ro u n d  th e  
Is lands w hich co m p rise  M ussel R idge 
P la n ta t io n  w as e s t im a te d  u s  w o rth  
>2000.
It
T h e  res idence  of G. F . B u rg e ss  In Rockport w as b ad ly  d am a g ed  by  fire. 
T h e P acific  E n g in e  Co. of R o c k p o rt a n d  
th e  A lta n tle  E n g in e  Co. o f  C am d en  
fo u g h t th e  fire.
he s to rm  did  c o n s id e rab le  d a m a g e  
In R o ck p o rt, co m p le te ly  w reck in g  th e  
h o o n er G olden E ag le , ow ned by 
( ’a p t . D yer, an d  d am u g lu g  th e  sc h o o n ­
er Jo sep h  C arle to n .
M
M a ste r Jo sep h  S im o n to n , w ho  h ad  
sen a tte n d in g  F a rm in g to n  N o rm a l
School, re tu rn e d  to h is hom e In C am ­
den, look ing  ru g g e d  und  h e a lth y .
ers
Cherry Pectoral
quiets tick lin g  throats. Y our  
doctor w ill exp la in  th is . H e  
know s. T ru s t him . W e  send 
doctors our formula.
COUNTY’S OLDEST VETERAN.
Percy Montgomery Is 86 Years Old But You Wouldn’t Think So To See Him.
W ith o u t d o u b t P e rc y  M o n tg o m e ry  of 
T h o m a sto n  la th e  o ld est v e te ra n  o f  th e  
C ivil w a r now  liv in g  In K n o x  c o u n ty , 
a n d  one o f th e  o ld est In th e  s ta te .  M r. 
M ontgom ery  w aa b o rn  In W a rre n , N ov. 
23, 1817, a t  w h a t Is k now n  a s  “ C orn  
H ill,"  an d  In th e  non o f th e  Into J o h n  
an d  J u l ia  A nn M o n tg o m ery , hln f a th e r  
h a v in g  a t ta in e d  the a g e  of 89 y ea rn  a n d  
hln m o th e r  80. P e rc y  hnn liv in g  to ­
g e th e r  a t  th e  old hom efltead  In W a rre n , 
one b ro th e r , G eorge, 96 a n d  a  s in te r . 
Mm. R ebecca  H a ll, 90 y ea rs . F o r  a 
m an  w ho han neen 86 nummeiw, P e rc y  
M ontgom ery  In a  well p ren erv ed  a n d  
re m a rk a b le  m an. A lth o u g h  he w e a rs  
glannen bin h e a lth  p h y s ic a lly  In good 
a n d  e v e ry  d a y  m ay  be seen  on th e  
s tre e tn  w a lk in g  a b o u t an s t r a ig h t  a s  a n  
a r ro w .
W hen  18 y e a rs  of a g e  he le a rn e d  tho  
w h e e lw rig h t tra d e  of th e  la te  J a m e n  
D u n b a r In W a rre n , a n d  th en  ca m o  to 
T h o m a sto n  a n d  w orked  a t  tills  hualfieaa 
tw o y e a rs  fo r T h eo d o re  H o w a rd , f a th ­
e r  of Jo h n  H o w ard  of R o ck lan d , a t  
Mill C reek.
H e a f te rw a rd s  opened  a  Gm p fo r h im ­
se lf a t  B ro w n 's  C orner, w h ere  lie r e ­
m ained  In b u s in e ss  seven  y e a rs  a n d  
th en  w ent to  R o c k la n d  an d  w orked  in 
tlie  sh ip y a rd . A t tlie  o u tb re a k  o f tlie  
Civil w ar, M o n tg o m e ry  e n l ls t 't l  fo r 
th re e  y ea rs , Nov. 16. D6I. In G e n era l 
T lllson 'n  2nd M aine L igh t B a tte ry , a c t ­
ing  a s  c a rp e n t'- r , o r  a r tif ic e r  ns th e  w a r  
te rm  ca lled  th e  position . II . took 
a i-tlve p a r t In th e  b a tt le s  of (he W ild e r­
ness, F re d e ric k  b u rg . C h an ce llo rsv llle , 
tlie th re e  d a y s ' fight a t  G e tty sb u rg , 
a n d  n u m ero u s o th e rs , re ce iv in g  a n  
h o n o ra b le  d isc h a rg e  from  III • a rm y  a t  
C ity  P o in t, Vn„ N ov. 30, 1864.
On being  naked a s  to w ha t lie th o u g h t 
of a rm y  life th e  old so ld ie r rep lied  w ith  
a sm ile : “ W ell, to  tell th e  t ru th ,  I 
kind  of liked It. Of c o u rse  th e re  wore 
m an y  h an lsh l|* s  h u t on tho w hole It 
w as a  sen se  of a  g re a t  d ea l of s a t ls fo o . 
tion  an d  h as  m an y  p le a sa n t m em o ries  
a s  well n s  sa d  ones .”
Mr. M o n tgom ery  is a  co m ra d e  o f P . 
H e n ry  T illson  P o st, G. A. R., o f T h o m ­
a s to n  an d  Is well k now n  by  G ra n d  
A rm y m en over th e  s ta te .  A f te r r e ­
ce iv in g  h is  d isc h a rg e  from  th e  se rv ic e  
he re tu rn e d  io R ock lan d  an d  w orked  a t  
sp a r in a k ln g  fo r tw o y e a rs  a n d  th e n  s.-t 
u p  a  w h e e lw rig h t sh o p  on P a rk  s t r e e t  
w here  he re m a in ed  fo r sev e n  y ea rs .
H e th en  cam e to  T h o m asto n , w ork ed  
fo r Sew ell G illeh re s t tw o y e a rs , a n d  
soon a f te rw a rd s  w e n t Into th e  w h e e l­
w r ig h t b u sin ess  fo r h lm eelf, h a v in g  a  
sh o p  on G reen  s tre e t  fo r  six  y e a rs . A t 
th e  end  of th is  tim e, b e ing  well a lo n g  In 
y ea rs , he sold o u t h is  bURlneas a n d  
s ince  then  h as  done h u t lltt'Ie a c t iv e  
lab o r. Mr. M o ntgom ery  w as firs t m a r ­
ried to  D olly S p ear of T h o m a sto n , w h o  
d ied In A u g u s t, 1861. H is  second w ife  
w as L ucia A. B oyn ton  of T iio m ao to n , 
w ho died In Ju n e , 1902. H e Is now  liv ­
in g  w ith  h is  d a u g h te r , M rs. E liz a  
H a y n es , in  th e  V e sp er house, I l y l e r  
s tre e t .
BOWDOIN COLLEGE NEWS.
T h e e le c tio n s  fo r th e  "Q u ill” b o ard , 
tlie  B ow doln l i te ra r y  m o n th ly , wen* 
an n o u n c ed  M onday. Tin; n w h o ard , 
w hich  will h a n d le  th e  o rg a n iz a tio n  
fo r the en su in g  y e a r  Is composed a s  
follow s: S ta n le y  I’, ( 'b a s e  of P o r tla n d , 
Rev. C h arle s  P. ( ’lea v es  of Y a rm o u th , 
J a m e s  N. E m ery  or B a r H a rb o r , 
R u p e rt McaC. Mu. h of B a th , F ra n k
K. R yan of S t. S te p h en s, N. B., a n d  
F ra n k  E. S eav e y  o f  L ynn , M ass., a ll 
m em b ers  of th e  c la ss  of 1905. T h e 
b oard  m et M onday a f te rn o o n  a n d  o r ­
g an ized  w ith  tlie  se lec tio n  of F r a n k  E. 
S eav e y  a s  ed ito r- ln -c h le f , a n d  R u p e r t  
M. M uch a s  b u sin ess  m a n a g e r.
B ow doln co llege bus fo rm ed  a  d r a ­
m a tic  asso c ia tio n , a n d  will p u t  on  
G o ld sm ith ’s "S he S toops to C o n q u e r” 
In th e  m idd le of tlie  w in ter. P e r f o rm ­
a n c e s  will he g iv en  In th e  u e u rb y  
tow ns, und  tr ip s  will p ro b a ld y  be m a d e  
to  R ock land , a n d  o th e r  to w n s In tl i .i t  
lo ca lity , a s  well a s  tr ip s  to H o u lto n  
an d  n eig h b o rin g  p laces .
A m a ss -m e e tin g  w as held  T u e sd a y  
ev e n in g  In M em oria l ha ll to a r r a n g e  
fo r the re tu r n  d e b a te  w ith  A m h e rs t, 
w hich  will he held a t  B ru n sw ick  th is  
y ea r. T h is  will he tlie  th ird  In th e  
serie s, a n d  will p ro b a b ly  ta k e  p!u< o 
som e tim e in F e b ru a ry  o r tho  f irs t o f 
M arch .
T h e e le v en th  d e b a te  of th e  c o u rse  
w as held T h u rs d a y  e v e n in g  In H u b ­
b ard  hall. P u tn a m , '04, p resid ed , a n d  
P ro fe sso rs  D .-nnls an d  M itchell u c te d  
a s  cr itic s . Tho d eb a te , w hich  w a s  one 
of th e  b es t o f th e  course , w a s  on th e  
q u estio n , “ R eso lved , T h a t  Mr. C h a m - 
b e r la ln 's  po licy  o f an  Im p fr la l  P r e f e r ­
e n tia l T ar iff w ould be fo r th e  b es t 
In te re s ts  of the  B rit ish  E m p ire . 
A ffirm ative, R u n d le tt,  *04, Boody, 
C hilds, ’06; n eg a tiv e , P o rte r , ’06, B u r­
ro u g h s, E m ery , '06. T h e a f f irm a tiv e  
won by a  m a jo ri ty  of tw o vo tes. T h o  
la s t  d e b a te  w as held  M onday  ev e n in g , 
w ith  P ro fe sso r  M itchell n s  c r itic .
J . N. E m ery .
A ton  o f le t te rs , d ire c te d  to  S an ta . 
C laus, w ere received  a t  the N ew  Y ork  
postofHce th is  C h ris tm a s  sea so n . T h e y  
w ere fo rw ard ed  to  th e  dead  le t te r  office 
a t  W a sh in g to n  b u t It Is n o t Im p ro b a b le  
th a t  U ncle Hum a n sw e re d  m a n y  o f 
them .
Jo h n  Fox, J r . ,  w hose " L i t t le  S h e p ­
h e rd ” h a s  been th e  g re a t  book s u c c e s s  
o f the fa ll sea so n , c o n tr ib u te s  a  C h r ls t-  
iiiu s s to ry , d e lig h tfu l in Its  s e n tim e n t, 
w ith  a  dog  n am e d  S a ta n  a n d  a  l i t t le  
g irl u s  i ts  ch ie f c h a ra c te rs .
YOUR FAVORITE POEM
Quicker uow they flit aud flicker 
Ou the dreary wall,
Aye, and quicker «tilt aud thicker 
Thio ugh the ft if  uj fautaaicM,
Aa the ehadowa fall and rUu,
Am the Mhadowa rise and tall.
Lhtniner now they shoot aud sh I miner 
Ou the dreary wall
Dimmer, dimmer still they glim m er  
Till the ligh t in darkness dies,
, other s l i p --------‘ "Aud the hadows rise.
And the other shadows fall.
-  Ho I <sUs a Evans.
2 T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : B A T L R P A V , D E C E M B E R S  26, 1 <*03,
T h e  C o a r ie r -G .? z e t t e .
W e a r e  n t once su rp r is e d  nn<1 g r a ’ l- 
fled  nt fin d in g  In th e  B o s to n  H e ra ld  an  
e d ito r ia l  u p o n  " P ro m o tin g  T e m p e r­
a n c e " —g ra tif ie d  b e c a u se  o f th e  ab le  
re c o g n itio n  th n t  th e  a r tic le  f iv e s  to  th e  
b en e fits  of te m p e ra n c e  to  th e  c o m m u n ­
i ty ;  su rp r is e d , b ec au se  It Is In lee 1 m  e 
to  And th e  c o lu m n s of a  B oston  n ew s­
p a p e r  e x e rte d  In th e  d ire c tio n  o f a n y ­
th in g  th a t  Is o p p o site  to  th e  In te re s ts  
o f  th e  liq u o r b u sin  s~. W e a r e  p ro  o p t ­
ed  to  q u o te  th e  e d ito ria l  In fu ll In sp i e 
o f  Its  len g th , b u t will c o n te n t o u r ­
se lv e s  w ith  som e p o rtio n s  o f It:
I t  Is k now n  th a t  m ost of th e  ra ilro a d  
c o rp o ra tio n s  e n fo rc e  v e ry  s t r ic t  ru les  
re g a rd in g  em ployes w ho a r e  ad d ic te d  
to  th e  u se  o f In to x ic a n ts . T h e sam e  
s ta te m e n t  h o ld s  good of m an y  o th e r  
la rg e  em p lo y ers  o f labor. As a g en e ra l 
th in g , th e se  ru le s  p ro h ib it  d r in k in g  
w h ile  on d u ty . N ow  th e  d ire c to rs  of 
o n e  g re a t  ra ilro a d  sy s tem , com m only  
k n o w n  a s  th e  " B ig  F o u r ,"  h av e  gone a 
s te p  fa r th e r .  T h ey  h a v e  p ro m u lg a ted  
a n  o rd e r  th n t  em ployes m u s t n o t d rin k  
in to x ic a tin g  l iq u o rs  n t all, w h e th e r  on 
d u ty  o r off d u ty . T h ey  d ec la re  th a t  
th e y  do  n o t w a n t th e  se rv ic e  o f m en 
w ho  e i th e r  d rin k  w hen  on d u ty  o r  be­
fo g  a n d  b em u d d le  th e ir  b ra in s  w ith  
a lcoho l w hen  off d u ty . I t  w a n ts  on ly  
kee n , a le r t , c le a r-m in d e d  m en, a n d  Is 
re so lv e d  to  h av e  no o th e rs . W e do no t 
k n o w  th a t  th is  Is th e  f irs t la rg e  c o r­
p o ra tio n  to  e s ta b lish  an d  en fo rce  a 
ru le  o f to ta l ab s tin en c e , b u t it  Is h ig h ­
ly  p ro b a b le  th a t  It w ill h a v e  Im ita to rs  
a m o n g  o th e r  la rg e  em p lo y ers  of m en in 
h ig h ly  re sp o n sib le  d u tie s . T h e  te n ­
d en c y  Is in th is  d irec tio n . I t  Is n o t so 
m u ch  n q u estio n  o f m o rals , p e rh ap s , a s  
a  q u es tio n  o f econom ics a n d  of o b ta in ­
in g  th e  b es t re su lts . As a  b u s in ess  
p ro p o sitio n . It Is d e te rm in e d  to g ive 
n o n -d r in k in g  m en th e  p re fe ren ce . T h  ' 
c h a n c e s  a re  th n t. a s  a  ru le , th e y  w l l  
p ro v e  m o st efficien t a n d  tru s tw o r th y .
P ro ce ed in g , th e  H e ra ld  s t a te s  a  fa c t 
th a t  w ill be new s to  m o st re a d e rs , th a t  
K in g  E d w a rd  of E n g la n d  h a s  la te ly  
m a d e  it v e ry  e m p h a tic  in so: ial an d  
n a v a l c irc les  th a t  It w ill g ive h im  
m u ch  m ore p le a su re  to  h a v e  hia h e a lth  
d ra n k  in w a te r  th a n  In w ine. T h is  Is 
Indeed a long  s te p  fo rw ard . A l’u d in g  to 
a  re c e n t sh o o tin g  a f fa ir  th ?  H e ra ld  
c o n tin u e s :
E v e ry  n ew sp ap er c o n ta in s  n u m ero u s  
re p o r ts  o f c r im e s  co m m itte d  b y  p e r-o n s  
u n d e r  th e  Influence of liq u o r, w hich 
w ou ld  n o t h a v e  been  co m m itte d  if th e  
c r im in a l had  been  so b er o r  h a d  n e t  d e ­
b ase d  h is  sen s ib ilitie s  a n d  v it ia te d  his 
n o rm a l w ill pow er b y  h a b i tu a l  in d u l­
g en c e  in s tro n g  d rin k . N o t utl c r im ­
in a ls  a re  d ru n k a rd s , b u t  th e  m an  w ho 
d r .n k s  to  excess is a lw a y s  a  possib le 
c r im in a l. H e  does n o t know , no one 
e lse  c a n  know , w hen  th e  te m p ta tio n , or 
th e  p ro v o catio n , to  c r im e  m ay  o v e r­
com e h is  conscience a n d  h is  o rd in a r i ly  
re a so n a b le  m otives. T he person  w ho 
c u l t iv a te s  a n  a p p e tite  fo r d rin k  in  the 
h o u rs  w hen  he Is off d u ty  Is likely  
som e tim e  to  h av e  a n  u n c o n tio J u b le  
c r a v in g  fo r th e  s t im u la n t  a t  a  tim e 
w hen  he k n o w s he sh o u ld  n o t ta k e  it. 
T h is  is th e  co n s id e ra tio n , d o u b tless , of 
th o se  em p lo y ers  of la b o r w ho feel th a t  
th e  on ly  ru le  of s a f e ty  Is th e  re q u ire ­
m e n t o f to ta l  a b s tin e n c e  a t  a ll tim es.
W e re f ra in  fro m  f u r th e r  e x tra c ts  e x ­
c e p t to  q u o te  th e  w r ite r ’s co n c lusion :
I t  is th e  tem p e ra n c e  a n d  n o t th e  in ­
te m p e ra n c e  of th e  co m m u n ity  t h a t  a s ­
su re s  Its  w e llb e in g  a n d  Its  a d v a n c e ­
m e n t in  u se fu l efficiency a n d  in  m orals . 
H e n ce  a ll in d ic a tio n s  of a  g ro w in g  a p ­
p re c ia tio n  o f th e  v ir tu e  o f tem p eran ce , 
a n d  even  o f ab s tin en c e , in  re sp e c t of 
th e  use  of in to x ic a tin g  liq u o r, a re  r< a- 
so n s  fo r  c o n g ra tu la tio n . T h ey  a re  
to k en s  of e n c o u ra g e m e n t re g a rd in g  th e  
b e t te r m e n t  o f b u s in e s s  a n d  social co n ­
d itio n s . T h  • m o re  th e  co n v ic tio n  
s p re a d s  th a t  in d u lg en ce  o f a n  a p p e tite  
fo r  alcoho l Is in c o n s is te n t w ith  th e  b es t 
s t a t e  o f p h y s ica l a n d  m e n ta l  h e a lth , 
a n d  bodes .ev il, no t on ly  to  th e  in ­
d iv id u a l, b u t  to a ll w ho a r e  In a n y  
m a n n e r  d e p e n d e n t on h ls  s a n e  an d  
so b e r  s e lf-c o n tro l, th e  b e t te r  It w ill be 
fo r  th e  s ta te .
In  th is  co n n e c tio n  how  c o n s is te n t  a p ­
p e a r  th e  e f fo rts  o f those  p erso n s  w ho 
se e k  to  h a v e  th e  c h ild re n  in s tru c te d  in 
th e s e  m a t te r s .  T h ty  a rg u e , an d  w e be­
liev e  r ig h tly , t h a t  th e  e a r l ie r  in life  you 
g e t  p la n te d  In th e  m ind  o f a  p e rso n  a 
k n o w led g e  of the fa c ts  th a t  th e  H e ra ld  
w r i te r  s e ts  fo r th , th e  m ore  so lid ly  th a t  
k n o w led g e  becom es fixed a n d  th e  less 
lik e lih o o d  th e re  Is of th e  p o ssesso r of 
th e  k n o w led g e  b ec o m in g  a  b lind  s lav e  
to  th e  d r in k  th a t  is th e  c a u se  of the 
th in g s  th e  H e ra ld  ra is e s  Its  w a rn in g  
v o ice  a g a in s t .
N o b o d y  is b e t te r  q u alified  to  sp ea k  
to  M ain e  peop le  of th e  S t. L o u is  E x p o ­
s itio n  th a n  C. W . S. Cobb. M r, Cobb 
e n t i r e ly  re fu te s  th e  a r g u m e n ts  p u t 
fo r th  In som e q u a r te r s  in  d e ris io n  of 
th e  b u ild in g  t h a t  M ain e  will e rec t. 
A m o n g  th e  b e w ild e rin g  a r r a y  o f b u ild ­
in g s  u n ifo rm  in d a z z lin g  s tu ff  th e  
ty p ic a l  M ulne log  ca b in  w ill o ffer a  r e ­
f re s h in g  n o te  of v a r ie ty . O u r re p o r t ­
e r ’s  in te rv ie w  w ith  M r. Cobb w ill In­
te re s t  a ll re a d e rs .
T h e se  a r e  tro u b leso m e tim e s  fo r th e  
D e m o c ra tic  p a r ty  in  C o n g ress . I t  is 
d e s p e ra te ly  a f ra id  t h a t  th e  P re s id e n t 
w ill r e a p  g re a t  benefit fo r m a k in g  the 
P a n a m a  c a n a l po ssib le  a n d  so do in g  
w h a t  C o n g ress  to ld  h im  to  do. T h e 
D e m o c ra tic  m em b ers  w ould  like to  ro b  
th e  P re s id e n t  of th is  c red it, b u t  th ey  
a r e  a f r a id  to  go too f a r  le s t  th e y  g e t 
th e m se lv e s  in  th e  p o s itio n  of see m in g  
to  o b je c t to  th e  c a n a l b e in g  b u ilt. T h ey  
find tw o  h o rn s  to  th e  d ile m m a  an d  
n e i th e r  fu rn is h e s  a  c o m fo r ta b le  '■eat.
S e n a to r  S ta p le s  a l re a d y  is lay in g  
p la n s  fo r  w ork  in  th e  le g is la tu re  th a t  
m e e ts  in  1905. T h is  is  a  v e ry  long  look 
a h e a d —too long, in  f a c t , fo r  th e  S e n a ­
to r 's  a g e in g  v ision . T h e  R ep u b lic a n s  
o f  K n o x  c o u n ty  w ill see  th a t  th e re  Is 
so m e th in g  d o in g  w h e n  e le c tio n  t im e  
co m es ro u n d  n e x t fa ll, a n d  th e y  ex p e c t 
to  re lie v e  B ro th e r  S ta p le s  of a ll a n x ­
ie ty  a s  to  w h a t p a r t  he will p lay  w hen 
le g is la tu re  opens.
W h e n  we re a d  o f c o m m u n itie s  w ith  
ty p h o id  r i f e —a n d  th e  o c c asio n s a r e  n u ­
m e ro u s—w e a r e  a g a in  s t im u la te d  to 
s a y  a  b less in g  fo r  th e  g re a t  g i f t  of 
w a te r  se rv ic e  t h a t  R o c k la n d  en joys.
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  g re e ts  th e  m o re  
p a r t  o f i ts  r e a d e r s  on  C h r is tm a s  day  
I t  is  q u i te  u n n e c e s s a ry  to  a d d  t h a t  Jt 
w ish es  e a c h  a n d  e v e ry  one of th em  all 
th e  h a p p in e ss  a n d  Joy of th e  sea so n .
T h e  R e g is tra t io n  B o a rd
N a t h ’l J o n e s  W h o  H a s  B e e n  C h a ir m a n  S in c e  ’T w a s  
O r g a n iz  d R e s ig n s — P r o s p e c t iv e  C h a n g e s
G re a t  G r a n ite  In d u s t r y .
K n o x  C o u n ty  P la y e d  A n  I m p o r ta n t  P a r t  In  It T h is  
Y e a r . T w o  F ir m s  A lo n e  S h ip p in g  io o .o o o  T o n s .
An im p o r ta n t c h a n g e  r» 1 . t h e  to  the 
R o c k la n d  b o ard  of r e g is t ra t io n  Is a b o u t 
to  ta k e  p lace. W e d n e sd a y 's  t ra in  from  
th is  c i ty  b o re  a  le t t e r  to  G o v ern o r 
H 11. c o n ta  n ln g  th e  re s ig n a tio n  of 
N a th a n ie l  Jo n e s  ns c h a irm a n , a n d  ac- 
(o m p an le d  b y  th e  re c o m m e n d a tio n  of 
th e  R ep u b lic a n  c ity  c o m m itte e  th a t  
J a m e s  D onohue be a p p o in te d  h ls  s u c ­
cessor. M r. D o nohue Is a lre a d y  a m e m ­
b er o f th e  b o ard , a n d  th e  v a c a n c y  
w h ich  w ill be occasioned  by  h ls  p ro m o ­
tio n  w ill d o u b tle ss  be filled b y  C h arle s  
E. W eeks, a s  th e  c i ty  h a s  re co m m en d ­
ed su ch  a n  a p p o in tm e n t. T h e n am in g  
of th e  c h a irm a n  dev o lv e s  upon the 
G o v ern o r, b u t th e  a p p o in tm e n t of o th ­
e r  m e m b e rs  Is done b y  th e  M ayor. In  
each  In s ta n c e  th e  c i ty  co m m itte e  m ak e s 
th e  re c o m m e n d a tio n . T h e  co rre sp o n d ­
ence w h ich  w ill , b r in g  a b o u t th ese  
c h a n g e s  Is Involved  in  th e  fo llow ing  
le t te rs :
R o ck lan d , N ov. 27.
H on. Jo h n  F . HUI, G ov e rn o r of M aine.
D e a r  S ir :  I  h e reb y  te n d e r  m y 
re s ig n a tio n  a s  c h a irm a n  o f th e  B o ard  
of R e g is t ra t io n  fo r  th e  c ity  o f R o ck ­
land , M ain e , th e  s a m e  to  ta k e  effec t as  
soon a s  m y  su cc esso r is  ap p o in ted  an d  
qualified . I ta k e  th is  o p p o r tu n ity  of 
th a n k in g  you  fo r h a v in g  re -ap p o in t- d 
m e to  th e  re sp o n s ib le  office o f r e g is tra r . 
C irc u m s ta n c e s  o v er w h ich  I h a v e  no 
c o n tro l m a k e  i t  p ru d e n t fo r  m e to  r e ­
lin q u ish  th e  d u tie s  p e r ta in in g  to  th e  o f­
fice. V ery  re sp e c tfu lly ,
[S ig n ed ] N a th ’l Jo n es .
H r .  C o b b  a n d  T h e  F a i r
W h a t  a  F o r m e r  R o c k la n d  M a n  H a s  T o  S a y  A b o u t  
T h e  C o m in g  S t. L o u is  E x p o i i t io n .
C h arle s  W . S. Cobb, fo rm e rly  o f th is  
c ity , b u t  now  a  p ro m in e n t b u s in ess  
m an  in  S t. L o u is , is q u ite  s a n g u in e  r e ­
g a rd in g  th e  su c c e s s  o f th e  L o u is ia n a  
P u rc h a s e  E x p o s itio n , w h ich  o pens in 
his c i ty  th e  f irs t o f A p ril, an d  o f w h ich  
he is one of th e  official b o ard  of m a n ­
ag e rs .
D u r in g  h ls  s ta y  h e re  M r. C obb ta lk e d  
in te re s tin g ly  o f th e  a p p ro a c h in g  
w o r ld 's  fa ir , a n d  in  th e  co u rse  of an  
in te rv ie w  w ith  a  C o u rie r-G a z e tte  r e ­
p o r te r  sa id :
"A ll o f th e  m ain  e x p o sitio n  bu ild in g s, 
w ith  on e  o r  tw o  ex c ep tio n s , a r e  f in ish ­
ed a n d  th e  \v4TFk o f  b e a u tify in g  the  
g ro u n d s  is  w ell along .
" E v e r y  s t a t e  in  th e  U n ion , w ’th  a 
s o lita ry  ex c ep tio n , will be re p re se n te d  
in sid e  th e  f a ir  g ro u n d s . T h e  fo re ign  
an d  P h il ip p in e  b u ild in g s  a re  w ell Along 
to w a rd  co m p letio n , th e  F e rr is  w heel is 
n e a r ly  r e a d y  a n d  co n c essio n s a lo n g  th e  
‘ P ik e "  a r e  b e in g  co n s icu c ted .
" T h e  q u e s tio n  o f sp ac e  is tro u b lin g  
th e  offic ials s o m e w h a t. In sp ite  o f th e  
fa c t  t h a t  th e re  a re  b e tw e en  1300 o r  1400 
a c re s—d oub le  t h a t  w h ich  h a s  b een  d e ­
vo ted  to  w o rld 's  f a ir s  fo rm e rly . One 
re a so n  fo r  th is  lies  in  th e  fa c t  t h a t  the 
fo re ig n  g o v e rn m e n ts  a r e  ta k in g  su ch  a 
g r e a t  in te re s t  in  th e  E x p o s itio n  an d  
a re  a s k in g  fo r m ore  room  th a n  w a s  a n ­
t ic ip a te d  b y  th e  f a ir  m a n a g e rs .
"A ll o f th e  s ta te  b u ild in g s  w ith  the 
ex c ep tio n  of M ain e’s is e rec te d  o f staff, 
a n d  th e  log  ca b in  w h ich  is  to  re p re se n t 
th e  P in e  T re e  S ta te  is re g a rd e d  w ith  
m uch  s a tis fa c tio n  b y  the f a ir ’s officials 
a n d  th o se  w ho  h a v e  v is ite d  S t. L ou is 
th u s  fa r . I t  is su re  to  a t t r a c t  a  g re a t 
d ea l o f a t t e n t io n  b ec au se  it  a ffo rd s  
su ch  a  d e lig h tfu l re lie f fro m  the  
m o n o to n y  of th e  o th e r  bu ild in g s, an d  
w ith  i ts  b ro a d  p ia z z a s  an d  m ethod  of 
c o n s tru c tio n  it  w ill p rove a  v e ry  r e s t ­
fu l p lac e  fo r  th e  v is ito rs . I t  Is loca ted  
n e a r  th e  Ju n c tio n  of tw o ro a d s  an d  
n e a r  th e  P e n n sy lv a n ia , W isco n sin  a n d  
M ich ig an  b u ild in g s. I t  w ill be s u r ­
ro u n d e d  by  p le n ty  of la rg e  o ak  tre e s .”
In  th is  co n n e c tio n  th e  co m m en ts  of
E. C. S w e tt, s e c re ta ry  of th e  M aine 
W o r ld ’s F a i r  C om m issioners, is  q u ite  
in te re s tin g .
" T h e  K e n tu c k y  s t a t e  b u ild in g ,’’ he 
sa id , " is  to  be o f I t a l ia n  re n a issan ce , 
v e ry  o rn a te , co v ered  w ith  s tu cco  w ork  
an d  m ad e  o f s ta f f  th e  s am e  a s  a re  the 
m o st o f th e  b u ild in g s . Does an y b o d y  
b e liev e  th a t  th e  people of K e n tu c k y  
live in t h a t  k ind  o f ho u ses?  T he W a sh ­
in g to n  s ta te  b u ild in g  is m ad e in the 
fo rm  of a  w ig w a m —even m o re  p la in  
th a n  o u r  M aine  b u ild ing . Is  a n y b o d y  
foolish  en ough  to  th in k  th a t  th e  people 
In t h a t  s ta te  m ak e  th e ir  hom es In th a t
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ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE
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Instruction bonis from 7 Io Peach Monday, Wednesday^gd Friday 
evening. Special attention is given to Book-keeping, Arithmetic, 
Short baud, Typewriting, Penmanship, Correspondence and Spelling. 
Students receive privtte instruction.
D t I T T  • 1 m o ,,th (12  lessons) a n y  s tu d y  o r  s tu d ie s , $3
Kates Ot I U lllO n  : 2 m o n th s  (24 lessons) a n y  s tu d y  o r  s tu d ie s  $5
F re e  use of T e x t  Books.
We use the E llis system  of Book-keeping and B usiness Practice, which is especially  
adapted to evening classes. Price of On tilt #1.60. For further particulars inquire at 
College Ottice. 103-1
Begin the New Year Right!
T h is  y ea r  is abou t gone. A ll of us have  tntule m istakes—  
an d , u n d o u b ted ly  we w ill m uke m ore. L e t us, how ever, 
s ta r t  o u t w ith  th e  dete rm in a tio n  to  do b e t te r .  W e can h e lp  
you  m a te ria lly  from  ou r la rge  stock .
Diaries, Desk Calendars,
Art Calendars, Blank Books,
Account Books, Day Books, 
Ledgers, Note Books,
All Kinds Office Stationery, 
Refillers for Diaries.
T hese  w ill he lp  you  if you s tic k  to  th e ir  use, and 
* every  business m an shou ld .
HL'STON’S BOOK STORE
O pp. T h o rn d ik e  H otel.
R o ck lan d , D ec. 16.
H on. Jo h n  F . H ill, G o v e rn o r of M aine.
S ir : On b e h a lf  o f th e  R ep u b lican  
ity  c o m m itte e  o f R o ck lan d , I h a v e  ihe 
ho n o r to  re co m m en d  th e  a p p o in tm e n t 
of J a m e s  D onohue a s  c h a irm a n  o f the 
R o ck lan d  B o ard  o f  R e g is tra t io n , vice
N a th a n ie l  Jo n e s  re s ig n e d .
V e ry  re sp e c tfu lly  y o u rs ,
[S ig n e d ] J a m e s  E . R hoden, 2d, 
C h a irm a n .
M r. Jo n e s  w a s  firs t a p p o in te d  c h a ir ­
m an  12 y e a rs  ago , w hen  th e  R o ck lan d  
b o ard  w a s  o rg a n iz e d . A lth o u g h  p R e­
p u b lican  o f th e  s ta u n c h e s t  ty p e  hls 
d u tie s  a s  c h a irm a n  h a v e  been  fu lfilled  
w ith o u t th e  s l ig h te s t  d isp la y  o f p a r ­
t isa n s h ip  a n d  h e  h n s  been  u n ifo rm ly  
c o u r te o u s  to  a ll w ho  h a v e  a p p e a re d  b e ­
fo re  th e  bo ard .
M r. D onohue , th e  new  c h a irm a n , hns 
ex c ep tio n a l q u a lif ic a tio n s  fo r th e  c h a ir ­
m a n sh ip . H e  is th o ro u g h ly  in fo rm e d  
a s  to  th e  ro u tin e  w o rk  o f  re g is t r a t io n  
a n d  m a y  be ex p e c ted  to  a c t  w ith  th e  
u tm o s t im p a r t ia l i ty  an d  In te llig en c e  
upon a ll cases . M r. D o n o h u e is a  
w h o lesa le  fish d e a le r  a n d  Is p re s id e n t 
o f th e  b o ard  of t ra d e . H e h a s  se rv ed  
on th e  R ep u b lican  c ity  co m m itte e , h a s  
been  a m em b er o f th e  c i ty  g o v e rn m e n t, 
a n d  is a  c a n d id a te  fo r  s t a t e  fish com ­
m iss io n e r to  su cceed  H on. A. R . N ick ­
erson .
M r. W e ek s  is a lso  one o f th e  c i ty ’s 
m o st p ro m in e n t R e p u b lic a n s  a n d  b u s i­
n ess  m en. F o r  s e v e ra l y e a rs  h e  h a s  
been  a  m em b er o f th e  school b o a rd  In 
w h ich  c a p a c ity  h e  h n s  p u t  In m uch 
v a lu a b le  a n d  fa ith f u l  w ork.
T h e  D e m o c ra tic  m e m b e r o f  th e  b o ard  
Is W . H . S im m ons, w ho  h a s  been  found  
a  m o s t co ngen ia l a s so c ia te  by th e  R e ­
p u b lic a n  m em bers.
s o r t  o f a  s t r u c tu r e ?  T h e C a lifo rn ia  
b u ild in g  is a  re p ro d u c tio n  of one of the 
old S p an ish  m a n s io n s  a n d  is  m ad e  of 
adobe. Is  th e re  a n  in te ll ig e n t perso n  
a n y w h e re  w ho e n te r ta in s  th e  no tio n  
th n t  th a t  is th e  m a n n e r  of a  b u ild in g  
in  w h ich  th e  re s id e n ts  of C a lifo rn ia  
m a k e  th e ir  h o m e? T h e  T e x a s  s ta te  
b u ild in g  is In th e  fo rm  o f a  s t a r  
e m b le m a tic  o f th e  L o n e  S ta r  s ta te . 
T h e re  is n o th in g  lik e  it  In th e  w orld, 
b u t  do y ou  su p p o se  th e re  is a n y  one 
w ho th in k s  t h a t  th is  re p re s e n ts  th e  
k in d  of h o u ses  w h ich  th e  people of 
T e x a s  live in ?  W h y  th ese  c r it ic ism s  of 
o u r  b u ild in g  a r e  rid icu lo u s . O u r b u ild ­
ing  w ill co m p a re  w ith  t h a t  o f a n y  o h e r 
s ta te  o f  like p o p u la tio n  o r  size. T h ere  
is no q u e s tio n  a b o u t  th a t .  T h e id ea  Is 
th a t  w e w a n t s o m e th in g  th a t  is in d i­
v id u a l a n d  c h a ra c te r is t ic .  W h a t  we 
w a n t to  do Is to  ex p lo it o u r  s la te  an d  
to  a t t r a c t  h e re  m o ney , c a p ita l  an d  
p o p u la tio n ."
"T h e re  h a s  been  so m e c r itic ism  a b o u t 
th e  h o te l ac c o m m o d a tio n s ,"  co n tin u ed  
M r. Cobb. "M a n y  la rg e  o n es  h a v e  bet-n 
e re c te d  in th e  c ity , o th e rs  a ro u n d  the 
g ro u n d s , a n d  on e  im m e n se  one in side  
th e  f a i r  g ro u n d s. T h e re  w ill be p len ty  
of ac co m m o d atio n s  fo r  a ll, n t  re a s o n ­
ab le  p rice s; p a tro n s  of th e  e x p o sitio n  
need  h av e  no f e a r  o f  e x o r b ita n t  ra te s .
"O ne fe a tu re  o f  th e  f a ir  w ill be the 
e n d e a v o r to show  e v e ry th in g  in the 
p ro c ess  o f m a n u fa c tu re .  T h e  In te re s t 
o f th e  fo re ig n  g o v e rn m e n ts  in th is  
m a t te r  is g r e a te r  th a n  ev e r before. 
O ne o f th e  m o s t u n iq u e  e x h ib its  will 
be th a t  fro m  J a p a n  a n d  th e  P h ilip p in e  
Is la n d s . S ince  l a s t  N o v e m b e r a  la rg e  
n u m b e r of F ilip in o s  h a v e  been  on the 
fa ir  g ro u n d s  e r e c tin g  th e ir  v illa g e , an d  
fo re ig n  w o rk m e n  fro m  a ll coun t il  s 
h a v e  been  en g a g ed  in  b e a u tify in g  th e ir  
bu ild in g s.
" T h e  w hole w ill be a n  E x p o s it  on 
su ch  a s  h a s  n e v e r  been  seen  a n y w h e re  
W e h av e  been  offic ially  a d v ise d  
th ro u g h  th e  t r a n s p o r ta t io n  com pan ies , 
a n d  b y  th e  m en  w hom  w e h a v e  w o rk ­
ing  in  th e  in te re s ts  o f  th e  fa ir  a ll o v er 
th e  w orld , th a t  a n  u n p re c e d e n te d  n u m ­
b e r of people w ill v is it  th is  fa ir . T h e 
ra te s  from  N ew  E n g la n d  w ill be d e te r ­
m ined  a t  a  m e e tin g  o f th e  ra ilro a d  
m a n a g e rs  w ith in  a  few  w eeks."
" W h a t  a r e  th e  b u s in e s s  co n d itio n s  In 
th e  W e s t? "  a sk e d  th e  re p o rte r.
"V e ry  fa v o ra b le . T h e  c ro p s  w ere 
Im m ense  a n d  c o m m a n d  good prices. 
T h e w in te r  w h e a t cro p  Is lo ok ing  v e ry  
well a s  f a r  a s  I h a v e  seen  it. T ra d e  in  
g e n e ra l Is v e ry  g ood ."
K n o x  c o u n ty  re a d e r s  will a sk  no b e t­
te r  o r  m ore  re lia b le  e n d o rse m e n t of the 
E x p o s itio n  th a n  th a t  w h ich  M r. Cobb 
g ives.
A propos of th e  g ra n ite  a r t ic le  w h ich  
.appeared In lo s t S u n d a y 's  G lobe, it Is 
a n o te w o r th y  fa c t  th a t  K n o x  co m ity  
p roduced  a  g e n e ro u s  p e rc e n ta g e  of 
M aine 's  s to n e  su p p ly  th is  y ea r.
T he p rin c ip a l g ra n ite  m a n u fa c tu r in g  
co n c ern s  In K n o x  c o u n ty  a re  th e  B ooth  
Bros. & H u r r ic a n e  Is le  G ra n ite  C om ­
pany , w hich  o p e ra te s  a t  H u r r ic a n e  
Is lan d , L o n g  Cove a n d  W a ld o b o ro ; an d  
the  B odw ell G ra n ite  C o m p a n y , w hoso 
q u a rr ie s  a re  a t  V In a lh av en , S p ru ce  
H ead an d  Jo n esb o ro .
T h e sh ip m e n ts  of th e  B ooth  Brofl. & 
H u r r ic a n e  Is le  G ra n ite  Co. a m o u n te d  
th is  y e a r  to  a b o u t 75,000 to n s , th e  
p rin c ip a l m a rk e ts  be in g  N ew  Y o rk  an d  
P h ila d e lp h ia . T h e  m ost Im p o r ta n t  co n ­
t ra c ts  w h ich  th is  firm  h a s  a t  th e  p re s ­
en t tim e in c lu d e  th e  A n n a p o lis  n av a l 
b u ild in g s an d  th e  N ew  Y ork  c u s to m ­
house. T h e  l a t t e r  c o n tra c t  Is held 
jo in tly  w ith  th e  B odw ell G r a n i te  Co. 
T h is  firm  h n s b ee n  fu rn is h in g  s t o n » for 
the n a v a l b u ild in g s  a b o u t fo u r  y e a rs  
.and th e  c o n tra c t  will g iv e  locnl em ­
p lo y m en t a b o u t one m ore  y e a r .
Som e o f th e  m o s t n o ta b le  b u ild in g s  
fo r w h ich  th e  B oo th  B ros. & H u r r ic a n e  
Isle  G ra n ite  Co. h a s  fu rn ish e d  s tone  
a re  th e  S t. L ou is  cu s to m h o u se , th e  new  
c o u r th o u se  in P e m b e rto n  s q u a re , B os­
ton ; postoffice a n d  c u s to m h o u se  In 
B a ltim o re , B uffa lo  s a v in g s  ban k . 
F id e lity  T r u s t  Co. b u ild in g  in  B uffa lo ; 
th e  F a ll  R iv e r  c o u r th o u se  a n d  p riv a te  
office b u ild in g s  in  C h icago . ,
T h e co m p a n y  sh irts  p ra c tic a lly  nil of 
Its  s to n e  on c o a s tin g  v esse ls . N ohe 
of th e  p ro d u c t is s e n t  a b ro a d , a lth o u g h  
p a r tie s  In A b erd een , Sco t., n e g o tia te d  
w ith  th e  firm  to  th a t  effec t. A b o u t 
th a t  tim e, ho w e v er, th e  firm  w a s  h a v ­
ing  a ll th e  b u s in e ss  It cou ld  a t te n d  to 
in th is  c o u n try , a n d  th e  n e g o tia tio n s  
n ev e r ca m e  to  n head .
W illiam  S. W h ite , g e n e ra l  m a n a g e r 
of th is  c o m p a n y  h n s  th e  fo llo w in g  to 
s a y  co n c e rn in g  t.'ie In d u s try :
"T h e  p a s t  y e a r  h a s  been  one o f the 
best w e h a v e  e v e r  k now n , th is  be ing  
p a r tic u la r ly  t ru e  of th e  p a v in g  block 
b u sin ess , w h ich  h a s  n o t b ee n  so good 
befo re  In th e  la s t  seven  y e a rs . T his 
is lik e ly  to  sh o w  som e fa ll in g  off in 
1904.
❖
'T h e  o u tlo o k  fo r  th e  c o m in g  y ea r 
m ay  be fa ir ly  looked upon  a s  a n  a v e r ­
age . Som e new  w o rk  Is c o m in g  In, b u t 
It is o ffse t b y  e x p ir in g  c o n tra c ts . The 
p roposed  cu s to m h o u se  In B o s to n  m ay 
fu rn ish  som e w o rk  fo r  th e  M aine  q u a r ­
ries, b u t  i t  Is m o re  p ro b a b le  t h a t  M as­
s a c h u s e t ts  q u a r r ie s  w ill fu rn is h  the 
s to n e . T h en  th e re  Is th e  n ew  post- 
office In N ew  Y ork  a n d  th e  th re e  new 
g o v e rn m e n t b u ild in g s  w h ich  a r e  co n ­
te m p la te d  In W a s h in g to n , b u t  th e  la t ­
te r  a r e  y e t  to  be p ro v id ed  fo r b y  C on­
g re ss  a n d  th e re  Is no c e r ta in ty  th a t 
th ey  w ill be b u i l t  o f g ra n ite ,  a lth o u g h
UPHOLDS THE PRESIDENT.
Georgia Democrat and Editor Says Facts 
Not Sentiment Should Dictate.
C la rk  H ow ell, E d i to r  o f " T h e  A tla n ta  
C o n s ti tu tio n ,"  a n d  D e m o c ra tic  n a tio n a l 
c o m m itte e m a n  fro m  G eorg ia , s tro n g ly  
d e fen d s  P re s id e n t R o o se v e lt’s  P u n ain .i 
policy a n d  a s  s tro n g ly  c o n d e m n s  the 
o pposition  to  i t  m a n ife s te d  b y  D em o­
c r a t ic  S e n a to rs . M r H ow ell sa y s :
"T h e  P a n a m a  c a se  Is one o f th e  kind  
w h e re  th e  fa c ts  sh o u ld  d ic ta te  duty, 
r a th e r  th a n  se n tim e n t. W h a t  a r e  the 
fa c ts  In th e  c a se?
"C o lom bia  c o m m itte d  a c t s  o f  g o v ern ­
m e n t th a t  p u t in  fu lle s t  Je o p a rd y  nil 
th e  r ig h ts , In te r e s ts  a n d  a s p ira t io n s  of 
th e  people of h e r  D e p a r tm e n t  of P a n ­
am a . T h ey  believed  th e  r e s u lt  w ould 
be to  rob  th em  o f th e  Is th m ia n  canal 
a n d  dbom  th em  to a  fu tu re  o f in co n se­
q u en c e  a n d  p o v e r ty . T h ey  f r a n k ly  and  
In a m p le  sea so n  w a rn e d  th e  a u th o r it ie s  
a t  B o g o ta  th a t ,  If th a t  sa c rific e  w as 
d em a n d ed  of th em , th ey  w o u ld  secede 
a n d  s e t  u p  a n  In d e p en d en t g o v ern m e n t. 
T h e sec rifice  w a s  ca lled  fo r a n d  P a n ­
a m a  d ec la re d  h e r  in d ep e n d en ce . H e r 
people n e v e r  fo r  a  m o m en t n eeded  the 
u rg in g  of th e  A m e ric a n  g o v e rn m e n t or 
the a lleg e d  m a c h in a tio n s  o f B u n a u - 
V a r i lla  to  do w h a t  th ey  did.
" W a s  th e  R e p u b  lc of P a n a m a  born 
too q u ic k ly ?  R e v o lu tio n s  a r e  c a e sa re a n  
o p era tio n s . T h e  A m e ric a n  R e v o lu tio n  
w a s  bo rn  th e  v e ry  m o m en t th e  vote 
w as a n n o u n c ed  th a t  ad o p te d  th e  D ecla­
ra tio n  of In d e p en d en c e . S ecession  be­
cam e th e  policy  of th e  S o u th e rn  S ta te s  
th e  m om en t S o u th  C a ro lin a  p ro c la im e d  
h e r  o rd in a n c e  o f secession .
"D id  o u r g o v e rn m e n t re co g n ize  th e  
R ep u b lic  of P a n a m a  too  so o n ?  If we 
did, w e sh o u ld  go b ac k  on  o u r tra c k  
an d  re v e rse  o u r  re co g n itio n  of the 
F re n c h  R ep u b lic  w ith in  th re e  d ay s of 
Its  p ro c la m a tio n , a n d  o u r  re co g n itio n  
of th e  B ra z ilia n  re p u b lic  in  fo u r  d ay s 
a f te r  D om  P e d ro  w a s  sh ipped  to 
E u ro p e . In  th e  P a n a m a  c a se  we took 
five d a y s  in w h ich  to  le a rn  th a t  th e  
new ly  p ro c la im e d  re p u b lic  w a s  unop­
posed a n d  in fu ll c o n tro l of th e  c o u n try  
by  co n se n t of i ts  in h a b i ta n ts .
" W h a t  w a s  th e  U n ite d  S ta te s  to do 
in su ch  a  case , w ith  Its  o b lig a tio n s  a s  
to  th e  P a n a m a  t r a n s i t  a n d  n e u tra l ity  
upon It?  O u r m a rin e s  w e re  lan d ed  to  
do o u r d u ty  In th a t  one re sp e c t  only. 
A nd to  ex e rc ise  th a t  r ig h t  to  p reset v e  
them  w a s  th e  on ly  office p e rfo rm ed  by 
o u r fo rces on a n d  n e a r  th e  Is th m u s.
"S u p p o se  w e w ith d ra w  o u r  te c ig n l-  
tlon  an d  re je c t  th e  t r e a ty ;  w h a t will 
be o u r positio n  th en , n s  v iew ed  by th e  
o th e r  g o v e rn m e n ts  of E u ro p e  a n d  
A m eric a  t h a t  a lso  h av e  recogn ized  th e  
new  R ep u b lic  of P a n a m a ?  A re  we to 
do th is  rid icu lo u s  th in g , a b a n d o n  o u r 
t r e a ty  r ig h ts  in P a n a m a , g iv e  up th e  
ca n al th e re , w ith d ra w  o u r g u a rd ia n s h ip  
of ra il t r a n s i t  now  g o in g  on , an d  go 
h u n tin g  fo r te rm s  w ith  peop le w ho 
w ould be fools if th ey  d id  n o t p rofit 
th em se lv es  trem e n d o u s ly  b y  o u r p re ­
d ic a m e n t?
" L e t it  be a d m itte d  th a t  a l l  th a t  h a s  
been q u o ted  fro m  S e n a to r  H o a r am i 
from  S e n a to r  D an ie l a n d  o th e r  of h is  
S o u th e rn  co llea g u es  Is tru e , a n d  yet no 
case is m ad e  th a t  Invo lves co n n iv a n ce  
w ith  rebellion  on th e  Is th m u s  o r  a  
sac rifice  of th e  n a tio n a l h o n o r in d e a l­
ing  fa v o ra b ly  w ith  the n ew  repub lic  
th ro u g h  th e  ra tif ic a tio n  o f th e  pend ing  
t re a ty ."
I f  It g ra tif ie s  C olom bia to  ta lk  of g o ­
in g  to  w a r le t h e r  h a v e  th e  fun. I t  
c a n ’t h u r t  th is  c o u n try  o r p re v e n t now  
th e  b u ild in g  of th e  can u l. T h e  R ep u b ­
lican  a d m in is tr a t io n  u t W a sh in g to n  
h a s  seen  to  th a t .
SECURITY TRUST COMPANY.
Thu annual m eeting of the Stockholders of 
the Security Trust Company will be held at 
their hunk ng rooms iu the city o f Ruck laud on 
TU ESD A Y . Juu u u ry  19, 1004, ut 4 • /e lo e b ,  
p. ut.. for the choice of u Hoard o f Directors 
for die ensuing year, and for the transaction of 
such other husineet> as may legally come before 
them.
Fur order.
J. C. FERRY, Treasurer.
Rockland. Dec. 3 , HAW.
the d isp o s itio n  of th e  n rc h ite t ts  h as  
g en e ra lly  ten d ed  t h a t  w ay.
"T h e  v a lu e  of th e  g ra n ite  b u s in e ss  to 
M aine Is su ch  a s  to  c la ss  it a m o n g  o u r 
g r e a te s t  in d u s tr ie s . O u r firm  alo n e  
does a n  a n n u a l b u s in e ss  a g g r e g a t in g  
a b o u t $500,(MW, an d  o u r p ay ro ll la s t 
m o n th  a m o u n te d  to  $31,000. W ith  fo u r 
o th e r  su ch  la rg e  co n c ern s  a s  th e  M aine 
A- N ew  H a m p sh ire  G ra n ite  C om pany , 
th e  M t. W ald o  G ra n ite  C om pany , the 
B odw ell G ra n ite  C o m p a n y  a n d  th e  
H allow ell G ra n ite  C o m p an y , to  s a y  
n o th in g  of th e  m a n y  m in o r co n c ern s , 
the to ta l v a lu e  m u s t be a  v e ry  la rg e  
one.
" T h e  su p p ly  Is In e x h a u s tib le , It 
w ould seem . In  fa c t  It a lm o s t seem s 
th n t th e re  Is too  m uch  g ra n ite  fo r  the  
good of th e  b u s in ess ."
T h e  B odw ell G ra n ite  C o m p a n y ’s a n ­
n u a l s h ip m e n ts  a v e ra g e  a b o u t 20,000 
tons, an d  i ts  p r in c ip a l m a rk e t  is N ew  
Y ork  an d  th e  M iddle S ta te s . T h e sh ip ­
m e n ts  a re  m ain ly  by  w a te r . D u r in g  
th e  p a s t  tw o  o r th re e  y e a rs  th is  co m ­
p a n y  h n s been en g a g ed  on a  v ery  
u n u su a l c o n tra c t , t h a t  o f fu rn is h in g  
e ig h t co jun ins, ea ch  a b o u t 60 fe e t In 
len g th , fo r th e  c a th e d ra l  o f S t. Jo h n  
th e  D iv ine in N ew  Y ork. T h e s to ry  of 
th ese  co lu m n s w a s  to ld  In d e ta il  in 
T h e C o u r ie r -G a z e .te  som e m o n th s  ago. 
O r ig in a lly  th e  c o lu m n s  w ere  to  h av e  
been  in m o n o lith ic  fo rm  b u t  the 
a t te m p t  w a s  a b a n d o n e d  a f te r  Im m ense  
ex p e n se  h ad  sh o w n  Its  fu ti l ity . T he 
la s t  o f th ese  co lu m n s  w as sh ip p ed  th e  
la t t e r  p a r t  o f la s t  m on th .
T h e B odw ell G ra n ite  C o m p a n y  s ince  
1871 h a s  fu rn ish e d  s to n e  fa r  som e o f 
th e  finest b u ild in g s  in th is  c o u n try , 
a m o n g  them  the W a sh in g to n  postofflee, 
th e  S ta te , W a r  an d  N a v y  d e p a r tm e n ts  
b u ild in g  In W a sh in g to n . M ason ic  T em ­
ple, R ecord  b u ild in g  an d  P e n n s y lv a n ia  
ra ilro a d  p a s se n g e r s ta t io n  In P h ila d e l­
p h ia , F r ic k  b u ild in g , P it t s b u r g ;  c u s ­
to m h o u se  a n d  postoffl< e, C in c in n a ti; 
c o u r th o u se  a n d  postoffice, A t la n ta ;  
P e c k  b u ild in g  a n d  A u d ito riu m . C h i­
ca g o ; In d ia n a  s ta te h o u s e , c u s to m h o u se  
a n d  postoffice, B u ffa lo ; M a n h a tta n  
b a n k  b u ild in g , H a v e m e y e r res id en ce , 
M ec h an ics ’ h a n k  b u ild in g  an d  M u tu a l 
L ife In s u ra n c e  C o m p a n y ’s b u ild ing . 
N ew  Y o rk ; W e llin g to n  b u ild in g  an d  
J o rd a n , M arsh  & Co.’s b u ild in g , B o s­
t o n ;  c u s to m  h ouse  a n d  postofflee, F a ll 
! R iv er.
T h e  n u m b e r o f th is  c o m p a n y ’s  e m ­
p loyes a t  V In a lh av en  a v e ra g e  betw een  
400 a n d  600, a n d  In th e  e a r l ie r  d a y s  of 
th e  in d u s tr y  h a s  exceeded  1000. T h ere  
is no a p p a re n t  l im it to  th e  s u p p ly  of 
s to n e .
D u r in g  th e  y e a r  th e  g r a n ite  b u s in e ss  
h n s  a g a in  sprung* up  e x te n s iv e ly  a t  
C la rk  Is la n d  a n d  H ig h  Is la n d , w h ile  In 
th e  neig h b o rh o o d  o f S to n in g to n  i t  Is be­
in g  co n d u c ted  u pon  a n  u n p re c e d e n te d  
sca le .
THE VOTING CONTEST.
T h e re  is no q u e s tio n  b u t nil th e  w o­
m en  know  o f th e  v ir tu e s  o f th e  Q u a k e r 
R a n g e  a n d  th e re  is b u t l i t t le  tro u b le  to 
g e t w om en to  e n te r  a  c o n te s t  fo r  one. 
T h is  p a p e r  Is now  ru n n in g  tw o  co n ­
te s ts  fo r  th e se  ra n g e s , on e  w ill be 
g iv en  a w a y  in S t. G eorge a n d  on e  In 
D eer Is le . T w o la d ie s  h a v e  a lre a d y  
e n te re d  fro m  ea ch  p lace, M rs. R ose  M. 
T u rn e r  a n d  M rs. D ella  S m a ll o f S to n ­
in g to n  a n d  M rs. E lb rid g e  Cook o f M a r­
tin sv ille  a n d  M rs. A lice W iley  of T en -
th re e  m ore  In ea ch  c la ss  to  m a k e  th e  
c o n te s ts  re a l in te re s tin g . T h e re  is 
room  fo r  m ore. N o  one la d y  h a s  a  
m onopo ly  o v er th e  vo tes. T h e  field is 
w ide  a n d  th e  n u m b e r of peop le w ho 
ta k e , an d  ca n  be m ad e  to  ta k e , T h e  
C o u rie r-G a z e tte  a r e  m an y . I t  Is n ec es­
s a r y  to w o rk —n o th in g  w o r th  h a v in g  
h a s  ev e r y e t  been  o b ta in e d  w ith o u t 
w o rk —b u t th is  Is so m e w h a t lessen ed  
b y  th e  h elp  g iv en  by  o u r  r e p re s e n ta ­
tiv e , M r. M orse. A s M r. M orse say s , 
" I  a m  a t  th e  beck  a n d  ca ll o f  a ll the 
lad les  a n d  will w ork  e q u a lly  w ell fo r 
a l l ."
W e a r e  re a d y  to  re ceiv e  vo tes .
V o te  e a rly , v o te  o ften .
MAINE’S LOBSTER CATCH.
Quite a Falling Off From Last Year, But Prices Were Better.
A cco rd in g  to  fig u res  fu rn is h e d  by 
H on. A. R . N ick e rso n , co m m iss io n e r of 
sea  a n d  sh o re  fisheries, th e  to ta l  c a tc h  
of lo b s te rs  in M aine  fo r  th e  y e a r  e n d ­
ing  N o v e m b e r 30, w a s  7,494,691 in c lu d ­
in g  In C u m b e rlan d , 302,034; Y ork , LS2,- 
600. T h e v a lu e  of a ll th e  lo b s te rs  
tu k en  w a s  $1,219,949. T h e  to ta l  c a tc h  
fa lls  b eh in d  th a t  o f  1902 by  690,650 b u t 
th e  v a lu e  fa lls  s h o r t  b u t  $6613 o w in g  to 
th e  h ig h e r  prices.
U n d e r th e  law  w h ich  p ro v id e s  th a t  
th e  s ta te  p u rc h a se  seed  lo b s te rs  of th e  
fisherm en , C o m m issio n er N ic k e rso n  h a s  
p u rc h a se d  14,173 < g g  lo b s te rs  of w hich  
1925 w ere b o u g h t b y  th e  U n ited  S ta te s .
T h e " lo b s te r  m e a t b ill"  e n a c te d  by 
th e  la s t le g is la tu re  h a s  h ad  a  good e f ­
fe c t a n d  th e  co m m iss io n e r b e liev es  th a t  
p a r t  o f th e  v io la tio n s  In th is  b ra n c h  
h a v e  been  s to p p ed  th e re b y .
T he to ta l  s a r d in e  p a c k  In 1903 w as 
1,181,770, a n  in c re a se  o v er th e  p re v io u s  
yea r.
THE NEW YORK TRIBUNE FARMER.
T h e T rib u n e  F a r m e r  h a s  no su p e r io r  
n n y w h e re  in  th is  w ide w orld  a s  a  p u b ­
lica tio n  fo r  fa rm e rs  a n d  th e i r  fam ilies . 
I t  does n o t, to  be su re , tell how  to  e x ­
t r a c t  ch e ese  fro m  th e  m oon, b u t  e v e ry ­
th in g  w o r th  k n o w in g  a b o u t th e  th e o ry  
o r  p ra c tic e  of fa rm in g  is tre a te d  by  
I m en  reco g n ized  a s  e x p e r ts  in th e ir  v a ­
rio u s  lines. B u t T h e T r ib u n e  F a rm e r  
does m ore  th a n  su p p ly  su ch  v a lu a b le  
in fo rm a tio n . I t  k ee p s th e  f a rm e r  in 
touch  w ith  all th e  la te s t  im p ro v e m e n ts  
by tex t a n d  p ic tu re s , a n d  p a y s  spec ia l 
a t te n tio n  to  th e  w ork  b e in g  d one a t  
a g r ic u l tu r a l  c o lle g ia  a ll o v er th e  c o u n ­
try . B esides a ll th is  It h a s  fe a tu re s  to 
in te re s t  th e  w om en fo lk . T h e  p rice  Is 
$1 a  y ea r. F o r  a  free  s a m p le  copy sen d  
a  po sta l c a rd  to  T H E  N E W  Y O R K  
T R IB U N E , N ew  Y ork .
N a te  P u ls ife r , a n  old K nox  c o u n ty  
b ase b a ll fa v o rite , w ill p la y  f irs t b ase  
fo r N a sh u a  n e x t sea so n .
A CARD
F R O M
DR. J. H. DAMON,
TH E D E N T IS T .
Hv nnrncRt rcqiMM>l from many nt my friends and patients I have 
decl.l. il li' pul in all " f  mv lime ai my Itncklanil office. And I wi«h Io 
say that every one visiting my office in the fntnre w ill ha c a olianse 
to'coiiBn'l me personally, also that all work done in this office ben.9- 
fo rlli w ill he under my personal supervision, and the same 3ft re and 
skill which has made my name famous throughout ihc Stale o f Maine, 
in the past w ill be strictly maintained.
S P E C I A L  N O T I C K
MY PORTLAND O FFIC E
Which has grown Io ho one of the best In the state I have left in tare 
of my brother-in-law. I)r. II . L. Richards, and I assure all those who 
visit the Portland office that they w ill receive the best o f treatment. 
And permit me to say in conclusion, beware of anyone claiming to 
have the Damon Methods—they ate secrets known only by myself. 
My pteparation for painless extraction is thoroughly antiseptic, con­
tains no cocaine, is perfectly harmless, and a boon t , sutlering humanity.
DR. J. II. DAMON, Surgeon Dentist.
O ff-ce  o t  th e  S ig n  of th e  B ig  R o c k la n d , f ie .
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
HERRICK & GALE, Rockland.
M a r y  M a p e s  D o d g e
Editor of St. N icholas from the first number
N o belter present can be found for any boy 
or girl than a year’s subscription to St . N ich ­
olas, and none more welcome. Parents owe 
it to their children to  place within their reach 
good, wholesome rending that will amuse and 
educate. That St . N icholas supplies these 
requirem ents all authorities agree.
A handsome certificate will.be filled out and 
sent »n request with subscriptions,— the cer­
tificate to he given at Christmas.Subscription price, $3.00 a year 
T h e  C e n tu ry  Co.
U nion Square, N ew  York
M RS. H E R Z O G  W O N .
C o u rt G ives H e r  Q u a r te r  I n te r e s t  In  
H e r  F a th e r ’s  E s ta te .
T h e  A lb a n y  C o u rt o f A p p e a ls  h a s  
h a n d e d  dow n a  dec ision  g iv in g  F a n n y  
M cC om b H e rz o g  a  q u a r te r  In te r e s t  In 
th e  e s ta te  o f h e r  fa th e r , J a m e s  J e n ­
n in g s  M cCom b, w ho died In N ew  Y o rk  
c ity  in  M arch , 1901. I t  is s ta te d  th a t  
$1,000,000 is invo lved  In th e  decision. 
O ne c la u se  o f th e  M cC om b w ill g a v e  
h e r  th is  q u a r te r  In te re s t, b u t  a  codicil 
c u t  h e r  In te re s t  In th e  w ill In ca se  she  
m a rr ie d  L o u is  H erzo g , a  P h ila d e lp h ia  
a r t i s t .
J u s t ic e  T ru a x , a t  S pecia l T erm , In 
h is  dec ision  g a v e  M rs. H e rzo g  th e  q u a r ­
te r  In te re s t  f irs t  p ro v id ed  fo r  In the 
w ill, w hich  dec ision  w a s  re v e rse d  by  
th e  A p p e la te  D ev ision . T h e  C o u rt of 
A p p e a ls  u p h e ld  J u s t ic e  T r u a x ’s  d ec i­
sion.
M r. a n d  M rs. H e rz o g  sp en d  th e ir  
su m m e rs  a t  Is le  a u  H a u t,  a n d  a r e  well 
k n o w n  in th is  c ity , b e in g  fr e q u e n t  su m ­
m e r g u e s ts  a t  th e  T h o rn d ik e  ho tel.
Wind Whistles 
T hese  PricesTalk^
Men’s Felts and Rubbers 
$ Only $1.38
T h e se  a r e  a ll N ew  G o o d s a n d  
P e rfe c t , n o t  u m a r  o r  a  s c a r .
B O Y S ’ A N D  G I R L S ’
One-Buckle Overshoes
B o sto n  m u k e , re g u lu r  p r ic e  75c
Only 49c
L A D IE S  7 5 -C E N T
Storm Alaska 
Only 49c
MEN’S UENL'INE
Box C alf $ 3 .0 0  Shoes
G o o d y e a r W e lt—tiie  la te s t  s ty le
Only $ 2 .5 0
W e  a re  a  safe store because  
w e g u a ra n te e  s a t is fa c t io n .
PA R M EN TER
THE SHOEMAN
421 MAIN STREET
?Foot o f L im ero c k  S treet
I  H E  F IN I S H  g iven  o u r m onu­m en ts  plnces them  fa r nbove 
those  u sually  so ld . W e  ta k e  p tid e  
in o u r  w ork , an d  a re  lo a th  to  le t  
th e  s tone  leave ou r b auds uaitil w e 
can  n o  lo n g e r see room fo r im ­
p rovem en t.
The C entury  
M agazine
" T h e  b es t in  th e  w o r l d , " —  
a  s t r o n g  s ta te m e n t ,  b u t  a  t r u e  
o n e . T h e  C e n t u r y  h a s  le d  
A m e r ic a n  m a g a z in e s  fo r  m o re  
th a n  t h i r t y  y e a r s ;  i t  p u b l i s h e s  
a r t ic le s  t h a t  m a k e  p e o p le  
th i n k ,  s to r ie s  t h a t  e n te r ta in  
a n d  a r c  l i t e r a tu r e ,  p ic tu r e s  
b y  th e  w o r ld 's  g r e a te s t  i l l u s ­
tr a to r s .  I t s  i l lu s t r a t io n s  in  
c o lo r  a re  u n s u r p a s s e d .  T h e  
C e n t u r y  is  n o t  c h e a p  in  a n y  
s e n s e ; i t  c o s ts  $4.00 a  y e a r ,  
a n d  it is  w o r th  th e  p r ic e . T r y  
T h e  C e n t u r y  t h i s  y e a r ,  if 
y o u  a re  n o t  a l r e a d y  ta k in g  it.
T h e  C e n t u r y  C o .
UNION SQUARE, NEW YORK
EASTERNARGUS.
1 8 0 3 - 1 9 0 4
Daily and Weekly.
T h e  E a s te rn  A rg u s  h a s  s t a r t e d  u p o n  
its  second  c e n tu ry  o f  f a i th f u l  a n d  p ro ­
g re ss iv e  se rv ic e  a s  th e  le a d in g  D em o­
c r a t ic  p a p e r  o f M aine, fu lly  e q u ip p e d  
to  m ee t a l l  th e  r e q u ire m e n ts  o f Its  
la rg e  a n d  g ro w in g  c irc u la tio n .
P o li t ic a lly  It w ill c o n t in u e  to  a d v o ­
c a te  th e  p rin c ip le s  o f  J e f fe r so n ia n  
d em o c rac y  w ith  w h ich  i t  h a s  been  
Iden tified  fo r  a  h u n d re d  y e a rs , s in ­
ce re ly , e a rn e s t ly  a n d  c o u r te o u s ly , w i th ­
o u t f e a r  a n d  w ith o u t  m alice .
T h e  new s o f th e  w orld  w ill b e  com ­
p re h e n s iv e ly  co v ered  fro m  d a y  to  d ay , 
a n d  a ll  th e  new s of In te re s t  to  M ain e  
re a d e r s  w ill b e  fo u n d  in  I ts  co lum ns.
T h e  A rg u s  d ev o te s  p a r t ic u la r  a t t e n ­
tio n  to  B u s in e s s  a n d  F in a n c ia l  In te r ­
es ts , Its  sh ip p in g  re p o r ts  b e in g  u n r i ­
v a lle d  fo r  a c c u ra c y  a n d  co m p lete n ess .
In  a ll i t s  v a r io u s  d e p a r tm e n ts — 
S p o rts  a n d  P a s tim e s , W o m e n ’s  in te r ­
es ts , M usic a n d  th e  D ra m a , M an  A b o u t 
T ow n, S o cia l N ew s a n d  th e  like, th e  
A rg u s  will be s t ro n g e r  th a n  ev e r, w h ile  
in  c a re fu lly  se lec ted  m isc e lla n e o u s  
re a d in g  In a ll d e p a r tm e n ts  o f  h u m a n  
In te re s t  th e  A rg u s  w ill be a n  in d isp e n s ­
a b le  fa m ily  p ap e r.
T E R M S .
T h e  D a ily  A rg u s  is  s e n t  f o r  50 c e n ts  
p e r  m o n th  o r  $6.00 p e r  y e a r  in  advan* e, 
a n d  $7.00 a t  th e  en d  o f th e  y e a r , f ree  
o f p o stag e .
T h e W e e k ly  A rg u s, IN C L U D IN G  
T H E  S A T U R D A Y  E D IT IO N , is  s e n t  
a t  th ese  r a te s : —O ne copy, o n e  y ea r, 
f ree  o f p o s ta g e , $1.50 in  a d v a n c e  o r 
$2.00 a t  th e  en d  o f  th e  y ea r. C lubs of 5, 
f re e  o f p o s ta g e , $5.00 in  a d v a n c e .
EASTERN ARGUS PUB. CO..
9 0  Fxchang e S treet,
P O R TL A N D , M A IN E .
t
ii»<K »
[Crown and B r ite w o rk
A S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S .
Ml Main St., RuvkUud. 
Telephous..
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N o w  T h a t You
H a v e  h a d , y o n r  H o lid a y  D in n e r  you  
m ust th in k  o f S u n d a y  and o th e r days.
On S a tu r d a y  ire  o ffer o u r  u su a l g ood  a ss o r tm e n t  
o f  H eef, F o rk , L a m b , Fond a n d  th e o th e r  m a n y  yo o d  
th in g s  ire  c a r r y .  T here is  on e th in g  a b o u t i t ,  a n d  
th a t  i s —ire re ta in  o a r  cu sto m ers . Thin in on a ccou n t 
o f  w h a t th e y  sa v e , to y e th e r  w ith  th e  yo o d  tr e a tm e n t  
a c c o rd ed  th em .
Let us sell you your Sunday dinner. Try 
us once—you will not regret it.
EVERYBODY’ ’. COLUMN
A.4v«rtlRnmflntM In thin column not to exceed  
flee U ses inserted once for 26 oentn, four tim es 
for in cents.
Lost and Pound
The Best Poller o f Personal Aocl 
dent I aim rance issued is named the Peer
less and is rightly named Anyone wanting 
•am e (all need it) can be supplied by carrying  
Information to that effect to K. C. MORAN, 
agent W. 8. Casualty Co. 84 tf
Wanted
W ANTED—A capable girl or middle aged  woman in a fam ily o f three adults, per­m anent place and good hom e; wages >1»? per 
ineatii. Call or address MRS. T. II. PAYSON, 
C ashing, Me. 101*4
W Jthe hair; also new stvie.. ... ----- ---------- -
selected  by Mrs. Rhoades In New York. Just 
the th ing for Xmas presents. ROCKLAND HAIR 
STORK, next door north Fuller A  Cobb’s. 89tf
Y IT A N T K D  AT O N C B -8hoe Salesm en to 
VV take orders for custom shoes. One
■with experience preferred. PINK STATE 
S HOE CO , Norway, Me._________________ W tf_
I  NOR SALK—In Belfast, nearly new,one story - I and-a-half house, six  rooms, good stable and garden: lino view o f  the bay, In good oca- 
tlon: only >660. Will bo sold at a bargain on 
easy term s. Address 46 High stroot, B elfast. Mo. 
'  00.104
W ANTED—TRUSTWORTHY LADY OROKN- 
tlem an to manage business In this County and 
adjoining territory for bouse o f solid financial 
stand ing . >20,000 stra ight cash salary and ex ­
penses paid each Monday direct from head­
quarters. Expense money advanced; position  
perm anent. Address Manager, 605 Monon 
B ldg., Chicago. 94*05
Calk of I k  to w n
C om in g  N e ig h b o rh o o d  E v en ts .
Dec. 26—Christmas.
Deo. 26—Xmas m atinee and n igh t Huntleys 
Big Minstrel Jubilee 40 people. (Count »m.)
Dec. 28-Shakespeare Society m eets with Mrs 
Albert M. Hastings
Dec 30—Lecture by Congressman Littlefield  
in Farwell opera house.
;u —Tiie M eth etiesee  C lub m ee ts .
Dec. 31—R. H. S., class *04 danco in W illough­
by hall.
Dec. 31—Thomaston. 8egochet Club dance in 
Watts hall
Jan. 1—Culhane. Chase A W eston’s Minstrels 
(matinee and night) at Farwell opera house.
Jan. 4—City Council meeting.
Jan. 6—Supreme Court convenes.
Jan. 6—Complimentary banquet to  Fish Com­
missioner Nickerson by Fish Wardens at Nar- 
ragansett hotel.
Jan. 6—Tufts College Glee and Mandolin Club 
at Universallst church.
Jan. 6 7 Knights o f Colninbus fair.
Jan. 11— Thomaston—Lecture by Rev. W. J. 
Day, anspices D. A. R.
Jan. 13—Regular session of Pomona Grange 
with Seven Tree Grange in Union.
Jan. 16—Knox County Teachers’ Convention 
in Union.
Jan. 19—“ Uncle Josh Spruceby,” at Farwell 
opera house.
Jan. 22—Warren, Anniversary ball of Tiger 
Engine Co.
Jan 2 2 - VInalhaven—Burns Birthday Cel­
ebration.
Jan. 23—“ The Missouri Girl,“at Farwell opera 
house.
Jan. 26— Camden—Subscription ball at opera 
house
Jan. 28—Thom aston—The Grand Bards, 
Consolidated M inisticls at Watts hall.
Feb. 17-18—Grand Army encampment in Ban­
gor.
“ P i t ” h a s  c a u g h t on In g re a t sh ap e  
a t  th e  Y. M. C A. room s. I t  Is a lm o st 
a s  v io len t a s  b a sk e tb a ll.
G olden Rod C h a p te r . No. S, O. E. S., 
ho lds  Its  a n n u a l m e e tin g  fo r e lec tion  of 
officers F r id a y  ev e n in g  of th is  Week.
L. Ta A nderson  of Mt. B a tt le  Txidge, 
C am den , h as  been  ap p o in  ed d is tr ic t  
d e p u ty  g ra n d  m a s te r  of th is  Odd F e l­
low d is tr ic t .
D u rin g  th e  re c e n t s to rm  C la rence  
H e rm a n  B enson o f th is  c ity  lost 50 lob­
s te r  tr a p s  a n d  R eu b en  Y oung  o f 
M ntin lcus  lost 25.
Jo h n  S anson i, a well k now n  re s id e n t 
of th e  N o rth e n d , died a t  h ls hom e cn  
K nox  s tre e t  T h u rs d a y  m o rn in g , o b i t u ­
a r y  m en tio n  d e fe rred  to  n e x t Issue.
A n a d d itio n a l d esk  sh e lf  hns  been p u t 
up  In th e  postofflee c o rrid o r, th  * one In 
use  th e re  b ein g  n t  m a n y  tim e s In a d e­
q u a te  to th e  d e m a n d s  of p a tro n s  of the 
office.
T h e fifth  g ra d e  s c h o la rs  ta u g h t  by 
M iss N ina G a rd n e r c e le b ra te d  th e  close 
of school w ith  C h r is tm a s  ex e rc ise s  of 
a n  a p p ro p r ia te  c h a ra c te r  a n d  th e  c i r ­
c u la tio n  of re fre sh m e n ts .
T h e C u b an  w ith  th e  'T e a l H a v a n a ” 
c ig a rs  m ak e s h ls o cc asio n a l v is its  to  
R o ck lan d  sm o k ers , b u t  th o se  w ho try  
h ls w a v es a re  sa tisfied  to  re tu r n  to  th e  
fine goods p u t up  by th e  local m a n u ­
fa c tu re rs .
Jo h n  R ic h ard so n , d r iv e r  fo r T h e A. 
F . C ro ck e tt Co., fell from  h ls  tea m  a t  
M av erick  sq u a re  W e d n esd ay  a f te rn o o n , 
b ru is in g  h ls head  so b ad ly  th a t  It b e ­
ca m e  n e c e ssa ry  to  ta k e  h im  to th e  
K nox  h o sp ita l.
N O T I C E .
I W ILL BUY, sell or exchange
Overdue and unpaid BONDS
Overdue INTEREST on same
STOCKS which have no regular and 
o f  a n y  k in d  reatjy m arket value.
C o rresp o n d  ir tth  o r  r a il  a t th e  office o f
S. T. K IM B A LL
414 M A IN  S T ., K O C K L A N I), M E.
F R E E !  F R E E !
C O A L  h o d .
C U P ,  S A U C E R  a n d  P L A T E ,  
A M )  M I L K  S E T T
W ith  2 p o u n d s  o f 2 S e ,  ,‘tOc, o r  .'life Coffee 
or 1 pou n d , o f  ifOc o r  tiOc T ea ...............
To l^et.
H OUSKTOLKT—N o . 18 Birch street, olght rooms anti Iwith room. Hot and cold w ater, sunny location, dry cellar. A first class 
house for the right party. J . N. FARNHAM, 
32 Cedar Bt. 98tf
n p o  LET—The lower tenem ent In the W. O.I  Haskell house, 42 Fulton Ht. For fur­
ther Information Inquire of J . 8. W. BURPEE,
a t  W .O . Hewett & Co’s . 86tf
TO LET—A desirable tenem ent on the corner of Orient and Union streets. Enquire of FR ED  R. A C. T. 81’EA R, Rockland. 82tf
For Sale.
H
OLLT-Holly W reath, anil M istletoe.
Palms, Ferns, Rubber Plants, and Arauc­
arias suitable for Christmas Presents. WILL- 
8  N THE FLORIHT, Park street Greenhouses.
102-108
Come quick and secure a bargain. For partic­
u lars call on or address OsO. GRANT, Grant’s 
Hotel and Restaurant, Limerock Street.
in OR  BALK—26 second hand ranges and par-
H eaters, >3 to > 0. New Oakland ranges, >20 
u p . New parlors, >11 up. SMITH’S, i l l  No. 
Main St. Tel. 169-4. 100*103
F OR SALE—1 set 4-ton Fairbanks platform  S ca le s-n ew ; 1 22-ft. pow»r<lory, new, with 3 1 -2 H . P. Knox engine; I 20-ft. second hand 
power dory w ithout engine; 1 24-ft. Marston 
Power band saw; 1 keel sloop, 36 ft . overa ll;  
1 c. b. sloop. 26 ft. over a l l ; 1 16- ft. launch h u d ; 
1 Merrill’s brasB binnacle w ith sp irit compass 
and  lamps Any o f the above sold cheap. Apply 
to  C. F. BROWN, P u lp it Harbor, Mo.____  99tf
F OR S A L E — Billiard and Pool Tablo and everything that goes with them . Will sell cheap . C. A. HASKELL, Maiu street, Rockland.
74tf
SCHOONER FOR SALE — At Bicknell’s Wharf, Rockland, Sch. P^ul Seavey, su ita ­la le  for lumber, stono and coal trade: well found 
and  all ready for sea. Inquire of THOMAS W. 
BROPHY, G loucester, Mass., or CHARLES E. 
BICKNELL. Rookland. 61tf
T74OR SALE—Everywhere in Maine, Farms
J?  Lake <'amps and Seasldo Cottages. Buy­
ers, g e t our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, semi us d eta ils o f  your property. E. 
A. 8TR0UT, 120 Exchange St., Portland, Me.
76
F OR SALK—a  Pony sleigh and harness Four Rabbit H ounds—one at >10; one at t*j>; one at >25; one at >35. Apply to E. C. DAVIS, 
a t  Fuller A Cobb’s. 97tf
n is c e lla n e o u s .
B RING your orders for Printing o f all kinds to Thk Couhikr-O azkttb office. Every­th in g  up-to-date in paper stock and type* 
Prices ju st to all custom ers.
SAVINGS BANKBOOKS LOST.
We have been notified in w riting that deposit 
books Nos. 16826. 16467, 16468. 17920 and 21621. 
issued by this Bank, have been lost and that 
the owners o f same desire duplicate h'toks is­
sued . ROCKLAND SAVINGS BANK.
hv E. D. Bi'EAtt, Treasurer.
Rockland, Me., Dec. 19, 1903. 101 1W3-1
B O X X N .
D e a n -W orcester, Mass., Deo. 15, to Mr. and 
Mrs. Fred Dean, a son.
I V t A J E U E V i r E U D .
Light— Mil l a y - RazorvBle, Dec. 19. by W. 
F. Overlook. J . P ., Ernest 0 ?  L ight o f East 
W ashington and Miss Bessie Millay o f Liberty. I
D I E U .
KiIK—Itockland, Dec. 23, John W. Klff, aged 
77 years, 10 m onths,23 days.
St e v e n s—Rockland, Deo. 23, Cora L., w ife of 
Edward L. Stevens, aged 30 jears, 4 m onths, 
18 days.
G b a v - Deer Islo, Dec. 20, Mrs. Martha Gray, 
aged 82 years, 26 days.
T h is  Issue of T h e C o u rie r-G a z e tte  
goes to  p re ss  o n  T h u rsd a y  a f te rn o o n  In 
o rd e r  to  g iv e  th e  office force th e  b en e­
fit o f a C h r is tm a s  ho liday . C o n tr ib u ­
tions o m itte d  a n d  local m a t te r s  u n ­
no ticed  th a t  o u g h t  to  be fo u n d  In type 
h av e  th e ir  e x p la n a tio n  In tu ls  no tice.
T h e C h r is tm a s  s k a t in g 7 n e v e r  w as 
b e tte r .
A fine o a k  n e w sp a p e r ra ck , m ad e  by 
C. E . B icknell, h a s  been ad d e d  to  the 
postofflee fu r n itu re .
C h ris tm a s  tre e s  se ll In th e  local m a r ­
k e t  fo r 50 c e n ts . T h is  Is e a s ie r  th a n  
g a th e r in g  one y o u rse lf .
D ia ry  k e e p e rs  s t a t e  th a t  C h ris tm a s  
w e a th e r  l a s t  y e a r  w a s  q u ite  a s  u n s e a ­
so n ab le  a s  It h a s  been  th is , w ith  the 
g ro u n d  b a re  o f snow .
“ I  su p p o se  I ’ve g o t the b es t tw o -y e a r-  
old co lt in  K n o x  c o u n ty ,” re m a rk e d  
S c o tt C o b u rn  o f W a rre n  to a  C ourier- 
G a z e tte  r e p o r te r  one d a y  th is  week. 
O th e r  o w n e rs  o f s m a r t  co lts , w ho d is ­
p u te  h ls  th e o ry  w ill be g iven  a  ch a n ce  
to  s e tt le  a ll d o u b ts .
T h e m a t te r  of a  ru r a l  free  d e liv e ry  
ro u te  s ta r t in g  fro m  th e  R o ck lan d  p o s t­
offlee, as  b efo re  n o ted  In th is  p ap e r, h as  
n o t been  g iv en  u p  b u t Is slow ly  w o rk ­
in g  fo rw ard . T h e  p e titio n  c irc u la te d  
a lo n g  th e  p ro p o sed  ro u te  h as  received  
th e  n e c e s sa ry  n u m b e r o f s ig n a tu re s . 
T h e  ro u te  w ill o ffe r em p lo y m en t to  a 
c a r r ie r  a n d  p e rso n s  elig ib le to  th e  po si­
tion  w ho m a y  d e s ire  to  m ak e  a p p lic a ­
tion  fo r  th e  jo b  a r e  Inv ited  to  a p p ly  to 
P o s tm a s te r  F u lle r . T h e positio n  p ay s 
$600 th e  f i r s t  y e a r  a n d  th e  s a la r y  In­
c re a se s  a f te r  th a t .
E v e n in g  se ss io n s  of th e  R o ck lan d  
C om m ercia l C ollege h a v e  closed  fo r the 
h o lidays. T h e  c la sse s  w ill be re su m e d  
M onday, J a n .  4, w hen  m an y  new  pup ils 
a r e  e x p e c ted  to  e n ro ll ..  . .L u c y  M. 
C ro ck e tt of N o r th  H a v e n , w ho  g r a d ­
u a te d  from  th e  s h o r th a n d  d e p a r tm e n t 
la s t  sp rin g , w a s  a  v is ito r  a t  th e  co l­
lege th is  w eek. M iss C ro c k e tt h a s  a 
fine positio n  a s  s te n o g ra p h e r  fo r  the 
M e tro p o lita n  In s u r a n c e  Co., S om erville , 
M a s s . . . .F lo r a  P a rs o n s  an d  F ra n c e s  
H a n ra h a n  of th is  c i ty , a n d  E d n a  Cope­
lan d  of T h o m a s to n , g ra d u a te d  from  
th e  s h o r th a n d  d e p a r tm e n t  T h u rsd a y . 
M iss H a n ra h a n  a lso  com pleted  the 
b u s in ess  course .
T h e w o rk  o f p la s te r in g  a t  th e  P u b lic  
L ib ra ry  h a s  been  com pleted  a n d  the 
w o rkm en  w e n t b ac k  to  B oston  th is 
w eek. T h e  Job of s tu c c o  an d  co rn ices 
h a s  been  a  slow  o p e ra tio n , b u t once 
co m p leted  It p re se n ts  a  b e a u tifu l a p ­
p ea ran c e . T h e  w indow s a re  a ll In 
p lac e  a n d  th e re  re m a in s  no t a  g re a t  
d ea l of w o rk  to  do—th e  m a rb le  tile  an d  
floor b i in g  th e  m o st ex ten siv e . T he 
w oodw ork  will n o t ta k e  m uch tim e. 
T h e  g re a t  ex p e n se  of w h ite  w all an d  
ce llin g  Is now  to receiv e  the d e c o ra ­
tio n s. I t  Is a  p le a su re  to  an n o u n c e th a t 
th e  c o n tra c t  fo r th is  w o rk  has  been let 
to  a  R o ck lan d  p a in te r , E. H. Crie. Mr. 
C rie will be a s s is te d  by  W illis  C arle ton , 
a n  a r t i s t  o f w ide ex p e rien c e  in th is  
w ork . A n o th e r  m o n th  o u g h t to see the 
b u ild in g  w ell a lo n g  to w a rd  the p o in t of 
com pletion . T h en  sh o u ld  com e d ed ic a ­
tion . W h a t  th is  sh a ll  co n sis t of th e  
t ru s te e s  h a v e  n o t dec ided  b u t it Is to  be 
hoped  th e re  m a y  be som e so rt o f public  
ex e rc ise s  In co n n e c tio n  th e re w ith .
N O T IC E .
The subscriber hereby giv<_______
has been duly appointed Executor o f the last 
w ill aud testam ent o f Alouzo Snow,late of Rock­
land iu die County o f  Kuox.deceased,aud given  
bonds as the law directs. And persons having 
demands against the estate of said deceased 
are desired Ui present the same for settlem ent, 
and all indebted thereto are requested to make 
paym ent immediately.
E<iward K Gould o f Rockland, Maine, is 
appointed my agent in the statu or Maiue.
8KRKNO T. SPEAR, North Scituate.M ass,
December 15, 1903. 1018106
M in is te rs  P le n ip o te n tia ry  an d  envoys 
e x tra o rd in a r y  h a v e  been  ap p o in ted  to  
g a th e r  m a te r ia l  fo r th e  g re a t  ru m m n g e 
sa le  to  be held  by th e  U n iv e rsa lls t 
c irc le  In J a n u a r y  fo r th e  benefit o f 
th e ir  p iano  fu n d  a n d  fo r th e  “ do” of all 
w hom  It m ay  co n c ern . F o llo w in g  is  the 
l is t:  W a rd  1, M esd. H e n ry  G regory , 
G. M. H ick s ; W a rd  2, M esd. H a r ry  
G u rd y , A. P. Bt C la ir; W a rd  3, Mesd. 
M ay n a rd  W illiam s, C la ra  B lack ; 
W a rd  4, M rs. C. M. T ib b e tts , M l-s 
M abel L a m b ; W a rd  5, M esd. H e n ry  
P e a rso n s , Jo se p h  V eazle ; W a rd  6, Mrs. 
S am u el L a w ry , M iss A lice F u lle r ;  
W a rd  7, M isses N in a  G a rd n e r , N ellie 
T o lm an .
a PLYMOUTH COAL >  |Y o u  K n o w  W h a t  I t  Is. tW?$ 7 .5 0  per Ton
*  25c per ion Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co.
s»
FOR CHRISTMAS SUNDAY
Th<*rc will he spec ia l serv ice*  a t th e  
M e'.hodlst ch u rc h  S u n d ay , n s  fo llo w u
Orrno Y«8nntSty,Do*o1(Mry Rnrt Annslte'ii Creed 
Ch«»dH-‘ Shi.nt D Earth’' from ••Silence Wrm
tnif,” I’. A. Scheniker
P m v  r nn»1 B uponec
Hnmphrle*
Beeponetre realm . X \1 V
Gloria
New Teetement Tx’«nnn
• 'ffertorv
Solo—‘-Starof Bethlehem ,” Adam*
Dr. ItenRi nm
<crm on---Flret I’llfti imnge to Bethlehem ,”
Hymn. No 187
Benediction
• )rr*n Volunterv «nd l» •xntogjr
S c r ip tu r e  LA«en «
t horue—“ The Hneh of Night Hath Fallen.”
Spr
Prayer. Reeitone*. offertorv
( ’hom e—“ iTiline Ye Belle of Heaven.” Shelly 
S erm o n -1 Seeono Pllsrlmeire to Bethlehem  
Chorus—“ On High the Stare Are Hhlnlnir,
Bhlneberger
♦
T he F ir s t  B a p tis t c h o r a l  A ssocia tion  
will be a s s is te d  In Its p ro g ram  S u n d ay  
ev e n in g  by  F ra n k  E. H old ing , violinist 
T h e p ro g ra m  Is ns follow s:
Prelude— f^roargle
If Ins Stahl
Anthem-
Oarot—“ Good Tl lings,"
Solo. Mra. Mtlla, obligato. Mr
” A Prayer,”
Mr. Holding
“ ©lory to God,”
l.elg tan 
Bartlett 
Holding
Schubert 
Bo toll
Solo, Misa Clarke obligato, Mr. Holding 
“ A n d auto  B e llg io e o .” Hvendi
Mr Holding
tffertory—Cantilena Nuptiale, Bttbola
The Sleep o f the Infant J e BtiNaar
I
H u n tle y 's  M in s tre ls  will be re p e a te d  
In a b o u t a  m o n th , th is  tim e fo r th e  
benefit of th e  P u b lic  L ib ra ry  fund, 
w hen m an y  new  sp e c ia ltie s  w ill be 
ad d ed  an d  th e  p e rfo rm a n c e  m ad e  a 
m o s t n o ta b le  one.
D iv ision  C o m m a n d er O rne, a n d  P a s t  
Colonels G ould a n d  M orun v isit V In a l­
h av e n  N ew  Y e a r’s  D ay, w h e re  th e y  will 
m u s te r  In a  new  S ons o f V e te ra n s  
C am p. T he Island  fo rm e rly  h ad  q u ite  
a  th r iv in g  ca m p  a n d  now  It Is g e tt in g  
in to  the gam e ag a in .
A R o ck lan d  w om an  w ho did w a sh in g  
In o rd e r  to  e a rn  m oney  to  s t a r t  a  so ap  
c lu b  w ns m uch  d ism a y ed  th e  o th e r  day  
w hen she  re tu r n e d  hom e a n d  found 
th a t  th e  m oney h ad  been sto len . I t  
w as a b o u t th e  m ea n es t k ind  of a  th e ft. 
T h e a m o u n t ta k e n  w ns $9.
C o n g ressm an  L ittle fie ld  p re s e n ts  h lr 
le c tu re  to  th e  Y. M. C. A. w ith o u t fee, 
th e  zYssociatlon th e re fo re  h a v in g  th  • 
fu ll benefit o f th e  proceeds. T h e  a c t  Is 
a  v e ry  g en e ro u s  one on th e  p a r t  o f the  
le c tu re r , h ls fee a t  o th e r  p o in ts  fo r the 
sam e  le c tu re  b ein g  $100 a n d  u p w a rd s .
R o ck lan d  d o es  n o t o ften  h a v e  a n  
o p p o rtu n ity  to  e n te r ta in  su c h  a  la rg e  
co n v e n tio n  a s  w ould  be re p re se n te d  by 
th e  G ran d  L odge of U n ited  W o rk m en , 
w hich , a c c o rd in g  to th e  S ta p le s  In te r ­
view  on th e  firs t p ag e  of th is  n u m b e r 
w ill be held h ere  ,f  p ro p e r e n c o u ra g e ­
m en t Is offered . T h e  m a t te r  w ill be 
d iscu ssed  a t  th e  n e x t b o ard  o f tra d e  
m ee ting .
T h e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  N a tio n a l 
L im e M a n u f a c tu re rs ’ A sso c ia tio n  will 
be held  in P it t s b u rg  J a n . 19 a n d  20. 
T h is  Is a  very  Im p o rta n t g a th e r in g  a n d  
It Is expected  th a t  b e tw e en  1200 an d  
1500 k iln s  will be re p re se n te d , d e le g a  > s 
co m in g  from  a ll p a r ts  o f th e  U n ited  
S ta te s . An In v ita tio n  will be ex te n d ed  
th ese  d e le g a tes  to  v is it  th e  p la n t  of the 
A m eric an  L im e a n d  S tr a w  C o m p a n y  
a t  T y rone , P en n . T h is  co m p a n y  
o p e ra te s  som e 80 k iln s.
M ese iv e y ’s  O rc h e s tra  h as  en c o u n te re d  
th e  h o lid ay  seaso n  a ll r ig h t. T h is  w eek  
it p lay s  T h u rs d a y  n ig h t a t  R o c k p o rt 
fo r a  d an c e  g iven  by  R o la n d  Cook a n d  
F r id a y  n ig h t a t  a  C h r is tm a s  b all In 
C am den  o p era  house. N ew  Y e a rs ’s eve 
th e  o rc h e s tra  p la y s  fo r a  b a ll u n d e r  
M r. C ook’s m a n a g e m e n t In R o c k p o rt; 
a n d  N ew  Y e a r’s  n ig h t th e  q u in ie t  f u r ­
n ish es  m usic  fo r a  f ire m a n ’s d a n c e  In 
B u ck sp o rt. A n o th e r  im p o r ta n t  e n g a g e ­
m e n t o f  th e  o rc h e s tra  Is fo r J a n .  22 
w hen  It w ill p la y  a t  th e  B u rn s ’ b i r th ­
d a y  ex e rc ise s  a t  V In a lh av en .
T h e ex e cu tiv e  co m m itte e  of the 
G ran d  L odge of A. O. U. W . of M aine 
a r e  c o n te m p la tin g  th e  h o ld in g  of the 
n e x t session  of th e  G ran d  L o d g e In th  s 
c ity . As the  sess io n  o cc u rs  in F e b ­
r u a r y  n e x t an d  a ll o f th e  G ran d  L odge 
officers will be p re se n t a s  w ell ut som e 
of th e  officers of th e  S u p rem e  L odge 
an d  o th e r  p ro m in e n t m e m b e rs  o f the 
o rd e r  It h a s  been th o u g h t b e s t n o t to 
h av e  a n y  of th e  G ran d  L odge officers 
p re se n t a t  th e  In s ta l la t io n  of R o ck lan d  
Lodge. No. 57, A. O. U. W . T h e  In ­
s ta l la t io n  w ill o cc u r a t  th e  n ex t re g u ­
la r  m ee tin g  T u e sd a y  even ing , Ju n . 5.
T h e T u f ts  C ollege M ando lin  G lee 
C lub , w hich  g ives a  c o n c e rt h e re  J a n . 
6th, is one of th e  m ost c a re fu lly  tra in - d 
of ull co llege c lu b s  an d  w ith  tho  p o s­
s ib le  ex cep tion  o f  on e  o r  tw o  u n iv e r­
s itie s , the T u f ts  m u s ic a l o rg a n iz a tio n s  
s ta n d  w ith o u t a  riv a l. T h is  Is la rg e ly  
du e  to P rof. Leo R. L ew is  o f T u f ts  C ol­
lege, w ho Is a  co m p o ser of r a r e  ta le n t  
am i a m u sic ian  o f th e  b ro a d e s t  c u ltu re . 
T h e boys a r e  tra in e d  d ire c tly  u n d e r 
h ls  su p erv is io n . T h e co n c ert th e y  gave  
h e re  la s t  y e a r  w as one o f th e  b« s t  ev e r 
g iven  in th is  c ity . T h is  sea so n  the 
c lu b  Is even  s tro n g e r , an d  a  n u m b e r  of 
new  fe a tu re s  will be in tro d u ce d .
A t th e  a n n u u l m e e tin g  o f  S ta p les  
Lodge, No. 26, D egree  of H o n o r, the 
fo llow ing  officers w ere e le c ted : Mrs.
l l a t t i e  F . W elt, P. C. of H . ; M rs. A va 
W . Ja c k so n , C. o f H .; M rs. E d n a  F . 
L each , L. of H .; M rs. E m m a S y lv e s te r,
C. of C .; C . E . M eservey , R e -order; 
M rs. In e z  M. G reen , F . ; M rs. M innie
D. G reen , R .; M rs. S a ra h  F . H u n t, 
U sh e r; V. L . H u n t, J . W .; L . C J a c k -  
son, O. W .; M rs. C a rr ie  K . H ouse , r e p ­
re s e n ta tiv e  to  G ran d  lodge; M rs. H u t-  
tie  F . W elt, a l te r n a te .  T h ese  o tfice is  
will be in s ta lle d  a t  th e  n e x t r e g u la r  
m ee tin g  T u e sd a y  even ing , J a n .  12, 19)1 
a n d  M rs. C a rr ie  K. H ouse h a s  been  In­
v ited  to  a c t  a s  In s ta llin g  officer. R e ­
f r e sh m e n ts  w ill be served .
Mr. a n d  M rs. A a ro n  H o w es w ere  te n ­
d ered  a  re cep tio n  a t  th e  M eth o d is t v e s ­
try  W e d n esd ay  ev e n in g  in h o n o r of th e  
83d b ir th d a y  of M r. H ow es. H is  a n ­
n iv e rs a ry  fe ll upon M onday, b u t th e  r e ­
cep tion  w as p u t fo rw a rd  to  W e d n esd ay  
n ig h t In o rd e r  n o t to conflic t w ith  the 
C o n im a n d e iy ^ n s ta l la t lo n . M r. llo w es, 
w ho w as one o f  th e  tru s te e s  w h e n  the 
c o rn e r  s to n e  of P r a t t  M em oria l c h u rch  
w as laid  in 1867, a n d  th e  on ly  su rv iv o r  
of th a t  b o ard , g a v e  a n  in te re s tin g  a c ­
c o u n t of th e  b u ild in g  o f P r a t t  M em o­
r ia l  c h u rc h  a n d  th e  f in an c ia l s tru g g le s  
w hich follow ed. O w ing  to th e  g re a t  
co st o f b u ild in g  m a te r ia ls  th e  c h u rc h  
co s t $23,000, an d  w hen it w as co m p leted  
th e re  w as an  in d e b te d n e ss  o f $10,000, 
w h ich  w ith  a c c u m u la tin g  in te re s t  
e v e n tu a lly  a m o u n te d  to  $15,000. A f te r  
ra is in g  ull th e  m oney  possib le , th e  
t ru s te e s  a ssu m e d  a n d  pu id  th e  r e ­
m a in d e r  of th e  d eb t, re p re s e n tin g  a 
c o n tr ib u tio n  of u b o u t $700 each . T he 
o th e r  t ru s te e s  w ere  S te p h en  Gould, E. 
H . C ochran , A ndrew  U lm er, SI a s  F a r ­
r in g to n , T im o th y  W illiam s  a n d  R ev. 
G eorge P r a t t .  T h e  re cep tio n  w a s  from  
8 to  9, a n d  M r. a n d  M rs. H o w es w ere 
as s is te d  by R ev. an d  M rs. H uriscom . 
M r. H a n sco in  a lso  spoke v e ry  In te r e s t ­
ing ly  upon the  h is to ry  o f th e  c h u rc h  
a n d  Mr. Howes* co n n e c tio n  th e re w ith  
A m ong th o se  p re se n t w ere M rs. R eb ec­
ca  S. L uce u nd  M rs. C h arle s  R . W hit-N  
ney , tw o of th e  o ld est m em b ers . T he 
v e s try  w as p re tt i ly  d e c o ra te d  a n d  r e ­
f re sh m e n ts  w ere  served .
New York 5-and-IO-Cent Store
F IN D  T H E  M O N E Y
We h a ve  p la c e d  1 0 0  cer tifica te s  yo o d  f o r  f i f ty  
cen ts each in  v a r io u s  p a c k a g e s  in  o u r  s to re , lh e s e  
p acR u ycs se lf f o r  f r o m  if cen ts  to $ 1 .0 0  each , and. 
i f  you  sh o u ld  h a p p e n  to  se lec t one o f  th e 10 0  
a r tic le s  a m o n g  y o a r  p u rc h a s e s  yo u  w o u ld  receive  
f r e e  HO re n ts . A s soon a s  on e cer tifica te  h a s been  
re d eem ed  a n o th e r  w i l l  be p u t  in  i ts  p la c e  so th a t  
th ere  w i l l  a lw a y s  he th e  sa m e  n u m b e r o f  ch an ces, 
f o r  each  p u rc h a se r .
SIMMONS, WHITE & CO.
W inter Pastimes
G U N S , SL E D S 
COLD WEATHER MEANS P O L O  S T IC K S
S K A T E S , E T C .
Of w hich we have a Large Assortment.
Ammunition for the Cuns.
Nice Single Barrel Guns for S4.5O.
You w il l  find our prices right.
Rockland Hardware Co.
R o ck lan d  E n c a m p m e n t, I. O. O. F ., 
h a s  Its  la s t  re g u la r  m e e tin g  of the 
y e a r  F r id a y  n ig h t of th is  w eek. T h e 
f irs t deg ree will be c o n fe rred  upon th re e  
c a n d id a te s , an d  th e re  will be election  
o f officers.
H on. W . T. Cobb h a s  ac ce p te d  a n  In ­
v ita t io n  to  be a  g u e s t a t  th e  a n n u a l 
b a n q u e t of th e  M aine C o m m e rcia l 
T ra v e le r s ’ A sso cia tio n  In P o r tla n d  S a t ­
u rd a y  n ig h t, an d  will be one o f the 
sp e a k e rs . A m ong th e  o th e r  sp e a k e rs  
w ill be J u d g e  F o s te r , R ev . S m ith  
B a k e r  an d  E. B. W inslow .
Special
Bargains!
W e  h a ve  gone th ro u g h  o u r  
s tore  a n d  picked o u t th e  odd 
sizes in  shoes. These Shoes  
a re  a l l  r ig h t  in  e v e ry  re ­
spect, a n d  i f  you  can  fin d  a  
f i t  y o u  can  g e t a ra re  b a r ­
g a in .
Men’s, $1.49
Boysanfl Youtlis, B9c,79c
Ollier Gnefl M s ,  98c
T h is  a ls o  in c lu d e s  s ev era l 
lo ts  of C h ild r e n ’s a n d  H isses  
Shoes.
tt  X  K
SEE OUli NICE LINE OF
MOCCASINS
FOR PERSONS OF A LL  AGES 
Juat tiie  thing to wear at 
home Iheae winter eveninga.
85C, $1.00, $1.25
CipNo m a tte r  w h a t it 
is  in  th e Shoe lin e  y o u  
w a n t, w e h a ve .
WENTWORTH 4  CO.
Opp. Thorndike Hotel.
HER STRONG ENEMY
T h e com m odious d a n c e  h all o f P en o b ­
sc o t V iew  G ran g e, a t  O ak  H ill, w as 
none too  la rg e  to  acco m m o d ate  ih e  a u ­
d ien c e  w hich  g a th e re d  to see the in itia l 
p re s e n ta tio n  of “ H e r S tro n g  E n e m y ,” 
T u e sd a y  n ig h t. T h is  w as M iss G o rg l.i 
M c L a u g h lin ’s  second a t te m p t  a t  w r it ­
in g  a  p lay  an d  w hile 'H e r  S tro n g  
E n e m y ” w as bu ilt upon  m u ch  tho sam e  
lin es  a s  " F o r  P e a r l ’s S a k e ,” i t  show ed 
a d v a n c e d  th o u g h t a n d  w as v ery  c r e d i t ­
a b le  to  th e  a u th o r. T h is  tim e Miss 
M c L a u g h lin  h e rse lf took p a r t  In the 
c a s t  a n d  a c q u itte d  h e rse lf m o st a d m ir­
ab ly . S he h a s  a  n a tu ra l  s ta g e  p re te n c e  
sc a rc e ly  to  be e x p e c te d  In a  g irl o f 14 
y e a rs , u n tra in e d  fo r th e  s tu g e . i h e  ages 
of th e  seven  o th e r  g ir ls  in th e  c a s t  
ra n g e d  from  ID to 14 a n d  those in the 
au d ie n c e  w ho had  n o t seen  th e  firs t 
p luy  w ere  g re a tly  as to n ish e d  a t  th e ir  
fine h is tr io n ic  ab ility . Miss R u th  B luck- 
in g to n  a n d  M iss A lice H a y h u rs t , a s  
le a d in g  lad y  an d  leu d ln g  " m a n ,” r e ­
sp ec tiv e ly , ug ain  d e lig h ted  th e ir  
fr ie n d s . M ildred  S im m ons th e  m is ­
g u id ed  p a r e n t  ucted  th e  p a r t  w th  m u  h 
e u rn e s tn e s s , w hile  Ix ju lse  F isk e  a g a in  
im p e rso n a te d  the v illa in  w ith  Im p re s­
s ive  effec t. K a th le e n  F isk e , a  neg ro  
se r v a n t ,  w ho w as " so tire d ,” c re a te d  
m u ch  u m u sem en t. D o ro th y  B ird  re ­
c ited  h e r  lin es  w ith  re m a rk a b le  ea se  
a n d  n a tu ra ln e s s  In sp ite  of h e r h o a r s -  
ness , a n d  few su sp ec te d  th a t  th e  li tt le  
g irl waft a lm o s t too s ick  to be th e re  a t  
all. G ra c e  W a lk e r a n d  E d ith  T h o rn ­
d ik e  co m p leted  a  very  fine ca s t.
T h e  th ri l lin g  m ill scene  w a s  very  
t ra g ic  a n d  lo st none o f  Its  e ffec t be­
c a u se  a  hole in th e  c u r ta in  p e rm itte d  
th e  a u d ie n c e  to  see F ra n c is  H a rr in g to n  
d o in g  th e  re d -fire  ac t. C la rk 's  O rch es­
t r a  fu rn ish e d  m usic a n d  F ra n k  B. M il­
le r  se rv e d  up  h is  d u tie s  a s  In te r lo c u to r  
In h u m o ro u s  sty le . H e now  h a s  the 
“ b u ck  a n d  sw in g ” d an c e  dow n fine. T he 
sj>eclaltlefl, a ll of whl< h  w ere very  
good, w ere a s  follow s:
Song, "A n y  R a g s !” A lice H a y h u is t ,  
G ru ce  W a lk e r  an d  M ildred S im m ons; 
song , E d ith  T h o rn d ik e ; ca k e  w a-k, 
D o ro th y  B ird  a n d  K a th le e n  F isk e ; 
so n g  , " B e n e a th  th e  P in e s  of M aiue ,” 
G ra c e  W a lk e r;  song , ’’R om eo,” R u th  
B la c k ln g to n ; sqng, "H o rn e  A in 't  N o tn - 
Ing L ik e  T h is ,” A lice H a y h u is t  an d  
G eorg ia  M cL a u g h lin ; buck  und  w ing  
dunce , f^ouise F isk e , G r a te  W a lk e r an d  
A lice H a y h u rs t ;  song , "S h e  C erta li-ly  
IBooks Good to  M e,” A lice H a y h u ro t; 
to n g , "A lw a y s  In th e  W a y ,” R u th  
B la c k ln g to n ; song , " D a t 's  th e  W a y  to 
S pell Chicken,'*  G race  Walk* r ;  reading, 
G e o rg ia  M cJ^aughlln; song , "B u n c h  of 
D a is ie s ,” R u th  B la ck ln g to n .
T h e  fu in ily  of th e  la te  H. H. Crie h a s  
been  p aid  $3000,the a m o u n t o f  h ls  in s u r ­
a n c e  in  A n c h o r C ouncil, R oyal A r c a n ­
um . Mr. C rie  h ad  been  a  inem hor 
m a n y  y e a rs  a n d  h a d  p a id  in  a b o u t 
$1000.
WANTED
G ir l fu r  o ffice  w o rk . 
A p p ly  n t the  shop. 
D o n 't  te lephone
Mowry &  Payson
THE HOOKS’ LEVEE.
Rockland Fire Company Give It® Patrons 
A Very Enjoyable Time.
Anthem—“ Kir.g All (I orloua,” "Barnhy
l ’oatludo—Triumphal Marcli from Naarman,
Coata
C h r is tm a s  se rv ic e s  n t the C ong iegn- 
tlonnl c h u rc h  will be a s  follow s: M orn­
ing  w o rsh ip  w ith  se rm o n  by  th e  p a s ­
to r, an d  sp ec ia l m usic , a t  10.30; fe s tiv a l 
ex e rc ise s  o f th e  S u n d a y  school In th e  
v e s try  n t  12 o ’c lock ; a  p ra ise  le rv lc e  In 
the e v e n in g  a t  seven . A t th e  la t t e r  s t-  vlce a C h r is tm a s  c a n t a t a  will be re n ­
d ered  by  th e  C o n g reg a tio n a l c h o ru s  
cho ir, w ith  M rs. C o te -H o w ard , sop rano , 
Miss P a u lin e  A u s tin , co n tin lto , Mr. 
Jo h n  W illson , ten o r. D r. T. E . T ib b e tts , 
b a rito n e . T h e fo llow ing  will be the 
m usic : In  th e  m o rn in g  M rs. J a m e s  
W igh t, o rg a n is t , w ill re n d e r  “ P a s to ra l  
S y m p h o n y .” H a n d e l; " A d o ra tio n , ’ 
G a u l; "Hallelujah,” B eethoven ; an d  
M rs. E 'e n n o r  C o te -H o w n rd  will sin g  
"G lo ry  to  G od,” R o to ll; an d  " I to jo b e  
G re a tly ,” H a n d el. T he Iasi nam ed  solo 
will be re p e n te d  In th e  even ing , w hen 
( ’has. F . M an n e y ’s c a n ta ta ,  "T h e  
M an g er T h ro n e "  will be g iven . O rgan  
m usic  In th e  ev e n in g  will be: "G ra n d  
C horus In C ,” C h a u v e t; " In te rm e z z o ,"  
D u n h a m ; “ M a rc h ,” from  R ienzi, W a g ­
ner. <!•
T h e C o n g re g a tio n a l c h o ru s  of T h o m ­
a s to n  will p re se n t a  fine p ro g ram  for 
C h ris tm a s  S u n d a y . M rs. L ilian  
S p ra g u e  C opp ing  Is d irec to r, Miss 
Iren e  C o u sin s  is o rg a n is t  an d  p ian is t, 
Miss M ary  L ou ise J o rd a n  Is v io lin ist, 
an d  H a r ry  B. M axey  c o rn e tls t.  T he 
ch o ru s  will be a s s is te d  by M isses E d ith  
S am pson , E th e ly n  C lif to n , F lo ren ce  
T h o m as  a n d  M erle Doe. so p ra n o s, 
T h o m as H a y d e n  b a r ito n e  a n d  II. N. 
W a lk e r tro m b o n e  so lo ist. T h e  m em ­
bers of th e  ch o ru s  a r e :  M isses S te lla  
M acA lm an , F lo re n c e  S h o rey , E lla  G il­
c h r is t , E liz a  W illey , N ellie G ard in e r, Lissle T oble, M rs. G race  Cross, s o ­
p ra n o s ; M isses N e ttle  S am pson , Vida*’ 
G a rd in e r , E d i th  R ussell, a l to s ;  M essrs. 
Geo. G a rd in e r , H a r ry  M axey, Albei t 
M arsh , R a lp h  C u sh in g , te n o rs ; M essrs. 
W. W . G llc h re s t, J a s .  H e w ett, F ra n k  
Jac o b s, E u g e n e  WllHon, G eorge D unn, 
L ew is S eavey , b asse s .
T h e p ro g ra m  fo llow s:
MOHMMQ NKHVIOK AT 10.30.
••The Chimes o f Christinas Morn”— Dressier 
Choir Anthem—Violin obligato. MInn Jordan,
solos. Miss Hampson.Miss Clifton 
•’Hark. What Mean Those Holy Voices.” Nevln  
Qnartot Anthem —Miss Han pson, Mrs. Copping, 
Mr. Marsh. Mr. Hayden, solos. Miss Hampson.
Mrs. Copping, Mr. Hayden.
’•That Glorious Hong «»r Old,” — Howland
Offertory Solo, Mr. Hayden 
KVENINO SKKVIOH AT 7.
••Clirlstmss” — Bindley
Choir Anthem .solo parts. Misses Kdith and Net- 
ti>* Hnmpson, Vidae (t.irdllier, Mrs. Cooping 
"There's a Song in tiie Air,” liolcom h
Carol by ulndr, solo, Mr. Maxey 
Kanttsiu— Koppe
Offetory solo, Mr. Walker 
•••
A t n e x t T u e sd a y  n ig h t 's  p ra y e r  m e e t­
ing  of the F ir s t  B a p tis t  c h u rch , being  
th e  r e g u la r  c o v e n a n t m ee ting , th e re  
will be a n  e lec tion  of deacon, lo fill llu 
v ac an c y  c a u se d  by th e  d e a th  of th e  lu te 
II . I I . C rie.
«8»
S erv ice s  a t  th e  Fret* B a p tis t  c h u rch  
S u n d ay  will be a s  fo llow s: P re a c h in g  
by th e  p a s to r  a t  10.30 a. in., su b je c t 
"T h e  Old an d  the  N ew ." J u n io r  C. K. 
a t  3 p. in. L e c tu re  a t  7.30 p. m., 
su b je c t  " T h e  In c a rn a tio n  o f C h ris t.” 
All a r e  Inv ited .
«$»
Tiie r e g u la r  S u n d a y  m o rn in g  serv ice 
a t  the F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  will b* u n ­
d e r  th e  c h a rg e  of tiie  S u n d ay  school. 
Specia l C h r is tm a s  m usic  a n d  re c i ta ­
tio n s  h a v e  been p re p are d . T he school 
will be a s s is te d  by  the  c h o ir und  F lu n k  
H olden , v io lin is t.
<!•
R e g u la r  se rv ic es  will be held In tin* 
U n iv e r sa lls t  chur< h S u n d ay . T he a s  o r 
will p re a c h . T h e C h ris tm a s  pro  ra m  
fo r la s t  S u n d a y  a s  th en  a n ­
nounced  will be g iven  th ia S u n d ay  
even ing . S pecia l C h r is tin a s  m usic  by 
th e  ch o ir a n d  re a d in g  ro in  D ickens' 
C h r is tin a s  S to r ie s  by th e  p a s to r .
«g.
R ev . L . L. H a n sco in . I). IL, will 
p re ach  a t  th e  M. V. U. ha ll W e st 
M eadow s S u n d u y  a f te rn o o n . a t  2 
o 'clock.
T h e tw e n ty -se c o n d  a n n u a l  b a ll o f th e  
A m eric u s  H ook & L a d d e r  C om p n n y  of 
R ock lan d  took p lnce n t  W a t ts  h a ll, 
T h o m a sto n , T u e sd a y  ev e n in g , a n  I a l ­
th o u g h  no t q u ite  n s  la rg e ly  a t te n d e d  n s  
the B u rp ee  H ose  C o.’s  b a ll, th e re  w as a 
good s ized  n u m b e r p re se n t. T h e  ch ie f 
floor d ire c to r  w as C h ie f Engine* r Jo h n  
A. K a rl a n d  th e  a id s  w ere  a s s i s ta n t  
en g in e ers  a n d  m e m b e rs  of th e  coin- 
pn ny.
W hen  th e  H ooks, ac c o m p a n ie d  b y  
o th e r  R o ck lan d  co m p a n ie s , a r r iv e d  a t  
th e  C ounce en g in e  house, th e y  d ise m ­
b ark ed , n nd  h a d e d  by M ese rv ey ’s 
B and, m arc h ed  to  th e  h all. T h e K n o x  
nnd E u re k a  co m p a n ie s  of T h o m a s to n  
w ere a lso  In line. T h e d a n c e  o rd e r  
co n sis ted  of 16 n u m b e rs , w h ich  w ere  
p len sln g  to  all w ho took  p a r t.  A t In ­
te rm iss io n  m an y  p riz e s  of v a lu e  w ere  
d ra w n .
A fe a tu re  of th e  e v e n in g ’s p ro g ra m  
w as a  ca k e  w a lk  In w h ich  J a m e s  
W a lk e r a n d  Miss M ulligan  w on th e  $5 
prize, am i C h arle s  S eav e y  n nd  M rs. 
H a rv ey  L in d sey  th e  cake , o r  second  
prize. M usic w as fu rn ish e d  by  M eser­
vey ’s Q u in te t.
SO U T H  T H O M A ST O N  SCH O O LS.
In  co n n e c tio n  w ith  th e  c o m m u n ic a ­
tion th a t  a p p e a re d  In T h e  C o u rie r-G a ­
z e tte  T u esd a y  In re la t io n  to  th e  S o u th  
T h o m au ton  schools, w e hnve In te rv ie w ­
ed a  p ro m in en t m em b er of th e  school 
b oard  of th e  tow n . He s t a te s  th a t  th e  
co n tro v e rsy  over school an d  te a c h e r  Is 
m uch  to  be re g re tte d  but th a t  th«  
b o ard  does not c a re  to  bo d ra w n  In to  
pub lic  d iscu ssio n  of th e  m a t te r .  T h e 
co m m u n ica tio n , In* feels, w as In m a n y  
p o in ts  m islead in g , b u t th e  b o a rd  p r e ­
fe rs  to  leave  th«* m a t te r  to  th e  so b er 
Ju d g m en t of th e  c itiz e n s  of th e  tow n, 
who he b elieves will feel a s su re d  th a t  
th e  h o ard  Is a c tu a te d  by no o th e r  p u r-  
| m»so th a n  to a d m in is te r  tho  school a f ­
fa ir s  w isely, eco n o m ically  an d  fo r the 
b es t b en e fit o f all.
A M IS P L A C E D  BUOY.
T he buoy p re v io u s ly  re p o rte d  ns 
p laced  on B u rn t In lan d  L e d g e , p ro v e s  
to h n v e  been one w h ich  b ro k e  a w a y  
from  Its m o o rin g  on th e  P o in t m a r  tho  quarries a n d  d r if te d  th e re . A new  
buoy h a s  been p laced  on tho  P o in t b u t 
th e  B u rn t Is la n d  L ed g e Ih Htlll u n ­
m ark ed .
kum  k k k k M  k k k k k h h  WUteHii M M
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You iu iii tlnil it ltu'ifii iiHHort- ment at our More. Hot Water ItugH are iudiapuiutalilu in lliu house.
JO H N  W . K IF F .
Jo h n  W . K lff  d ied  a t  h ls  hom o In 
th is  c ity  W e d n esd ay  23<1 Inst., a f te r  a  
long  period  o f s ick n ess . H e  w as born  
in A p p le to n , Ju n . 27. 1H25, th e  son  of 
A le x a n d e r a n d  B ra d b u ry  W lth a m  KilT. 
H e ca m e to  R o ck lan d  In 1854, th e  y e a r  
th e  to w n  w as In co rjio ru ted  a s  a  city , 
a n d  lived  to  see n e a rly  a ll th e  m en 
p ass  a w a y  w ho w ere doing  b u sin ess  
h ere  a t  th a t  tim e . F o r twenty y e a r s  
he re s id e d  in W a rd  6. co n d u c tin g  a 
te a m in g  b u sin ess , In co n n ectio n  w ith  
w hich  he w a s  o ften  em ployed  by the 
c ity  on s t r e e t  Im p ro v em en ts . In  1874 
he m oved  to  th e  M eadow s, w here, in 
is ir tn e rs h ip  w ith  ills son, C hus. G. 
Klff, tie en g a g ed  in th e  g ro c ery  b u s i­
ness, w hich  th ey  p u rsu e d  su cc essfu  ly 
fo r n e a r ly  th i r ty  y ea rs . In  h is  y o u th  
he Jo ined  th e  M ethod ist c h u rc h , a n d  on 
com ing  to  th is  ( Ity , c o ’inet ted w ith  th  »t 
o rg a n iz a tio n , being  a  p ro m in e n t an d  
autlVe ineinlx-r, a n d  fo r y eu rs  se rv in g  
on th e  official b o ard , a  R ep u b lican  in 
po litic s, a n  e a rn e s t  c h u rc h in u n , a n  u p ­
r ig h t c itize n , a  m an  of g en ia l s p ir i t  
a ix l k in d ly  h e a r t , he bore w ith  p a tien c e  
an d  fo r ti tu d e  a  long  u n d  d is tr e s s in g  
illness, s in k in g  p ea ce fu lly  a t  la s t  in to  
th e  a r m s  of H im  w ho “g lv e th  h is  b e ­
loved  s le e p ."
Mr. K lff is su rv iv e d  by his w ife an d  
on ly  so u , a lso  u sister, und th re e  
b ro th e r s  w ho live in  d iffe ren t p a r ts  of 
th e  c o u n try .
T h e fu n e ra l  ta k e s  p lac e  S a tu rd u y  a f ­
tern o o n  a t  2 o 'clock.
H o lid a y  P re s e n ts  a r e  now  in g re a t 
dem u n d  a n d  th e  b a u t l f u l  line  a t  
S p e a r 's  Is f a s t  d isa p p e a rin g . T hey  
c a r ry  th e  la rg e s t  a n d  m ost d esira b le  
s to c k  e v e r  sh o w n  In th is  sec tion .
: C. H. MOOR & CO.,
• R O C K L A N D .
J. W. HALEY, Oculist,
3 7 5  M a in  S tre e t, R o c k la n d .
Two doors xoulfi of Thorndike Hotel,»Mine vide, 
Cl* OMK FLIGHT.
H flier con Ulna every Optical Instrum ent 
known to science for delecting  aud correct­
ing aj* * ll.tl d e f e c t s .CONSULTATION FREE.
N O T IC E .
The UowmiLU •  on Accounts sud Claims here­
by g ive notice that it will be in sesslou at ihe 
office of the < itjr Clerk on hnring Htieet, ou  
Friday evening*, at 7 o'clock, immediately pre­
ceding the regular m oeliag of ihe City ('ouucii 
for the purpose of auditing claim s against the 
city.
T he C om m ittee req u est th a t  a l l  b i l ls  b e  
m ad e un tb e  re g u la r  b illh e a d s  o f  th e  c ity  
to  fw e iliia te  I h e ir  w ork  Those billheads own 
beobtvlued at the oB ce  of the City Clerk.
M A. JOHNSON,
C. S BKVKK vGB,
M A.HUI.LIVAM.
26 Committee on Accounts aud Claims.
Rockland. Me.. March 31. 19U3.
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B y  F R E D E R I C  S. I5 K A M ,
Author of "Under the R ote"
R «t R
C opyrigh t. 1901. hr THE BOWEN M E R R IL L  CO M FANT {■;
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(B eg a n  In Issue  o f N ov. 21.)
(C H A P T E R  X V 1H .—C o n tin u e d .) 
" E sp e c ia lly  If h e  baa fo llow ed  her 
• c r o s s  th e  c o u n try ."  sn e e re d  M anville  
••R esides, since  w hen  h av e  a c tre sse s  
b ec o m e so c h a ry  o f  th e ir  fa v o rs? "  In 
b is  a n g e r  th e  lan d  b a ro n  th re w  ou t In 
t lm a tlo n s  h e  w ou ld  hnvp ch a lle n g ed  
fro m  o th e r  lips. “ H n s th e  s ta g e  th en  
beco m e a holy c o n v e n t? "
"Y ou  s ta m p e d  y o u rse lf  a scoundre l 
som e tim e  ag o ."  sa id  th e  so ld ie r slow  
ly. a s  th o u g h  w e ig h in g  each  w ord , "an d  
n o w  show  y o u rse lf  n c o w a rd  w hen  you 
m a lig n  a y o u n g  g irl w ith o u t fa th e r, 
brother” —
" O r lo v er.”  In te r ru p te d  th e  lan d  b a r  
on. “ P e rh a p s , h o w e v er, you w e re  only  
t r a v e l in g  to  see th e  c o u n try .”
" H a v e  you a n y th in g  f u r th e r  w ith  
m e? "  In te r je c te d  S n ln t-P ro sp e r  c u r tly .
T h e  p a tro o n 's  blood co u rsed , b u rn ­
in g . th ro u g h  h is  veins. T h e  o th e r ’s 
co n te m p tu o u s  m a n n e r  s tu n g  him  m ore 
fierce ly  th a n  lan g u a g e .
“ Y es,” h e  sa id  m ea n in g ly , h is eyes 
c h a lle n g in g  S n ln t-P ro sp c r 's . “ H a v e  
you  been  n t S p ed elln 's  fen c in g  room s? 
A re  you  In p ra c tic e ? ”
S a ln t-P ro sp e r  lie s ltn te d  a m om ent, 
a n d  th e  lan d  b a ro n ’s fa ce  fe ll. W a s  It 
p o ssib le  tn e  o th e r  w o u ld  re fu se  to  
m ee t h im ?  R u t he w ou ld  not le t h im  
off easily . T h e re  w e re  w a y s  to  force, 
an d , su d d en ly  th e  w ords o f th e  m a r­
q u is  re c u rr in g  to  h im , he su rv e y e d  th e  
so ld ie r d isd a in fu lly .
"G a d , you  m u st com e o f  n fa m ily  of 
c o w a rd s  a n d  tra i to rs !  R u t y ou  shall 
fig h t o r—tin- p u b lic  becom es a r b ite r !” 
A ud  h e  h u lf  ru lsed  h is  a u u  th re a te n ­
ing ly .
T h e  so ld ie r 's  ta n n e d  cheek  w a s  now  
a s  p a le  a s  a  m o m en t b e fo re  it  h a d  been 
flu sh ed . I l l s  m o u th  s e t  re so lu te ly , ns 
th o u g h  f ig h tin g  hack  som e w eak n ess . 
W ith  lo w erin g  b ro w s  a n d  d a rk e n in g  
g la n c e  he re g a rd e d  th e  lan d  b a ron .
“ I  w ns th ln k lu g .” h e  sa id  n l leng th , 
w ith  a n  effo rt, " th a t  If I k illed  you 
p eo p le  w ou ld  w a n t  to  kn o w  th e  re a ­
so n ."
T h e  p a tro o n  lau g h e d . “ H o w  so lic it­
o u s  y o u  a r e  fo r h e r  w e lfa re  a n d  m ine! 
D o y ou  th e n  m e a su re  sk ill on ly  by 
In c h es?  I f  so. I co n fess  you  w ould  
s ta n d  a f a ir  c h a n c e  of d isp n tc lilu g  me. 
B u t y o u r a d d re s s?  T h e  S t. C h a rle s , I 
p re su m e .”
T h e  so ld ie r n o dded  c u r tly , an d . h a v ­
in g  ac co m p lish e d  h is  p u rp o se . M auv llle  
h a d  tu rn e d  to  lea v e  w h e n  loud voices 
In a  f ro n t box n e a r  th e  r ig h t a is le  a t ­
t r a c te d  g en e ra l a t te n tio n  from  those  
o c c u p y in g  th a t  p a r t  o f  th e  g ra n d  s tan d . 
T h e  y o u n g  ofilcer w h o  find ac co m p a­
n ie d  S u sa n  to  th e  ra ces  w a s  a n g r ily  ' 
c o n f ro n tin g  a th ic k se t  m nn. th e  la te s t  ‘ 
r e c r u i t  to  h e r  co rp s  o f w illin g  c a p tiv e s . | 
T h e  lad  hud a ssu m e d  th e  a rd u o u s  ta sk  ■ 
o f  g u a rd in g  th e  o b jec t o f  h is  fa n e) 
fro m  a ll co m e rs  s im ply  b ec au se  she  
h a d  been  k ind . A nd w h y  sh o u ld  she  
n o t h a v e  b een ?  H e w its on ly  n boy. 
S he  w a s  old  en o u g h  to  he—w ell, an  
a d v ise r . W hen, a f te r  a b r ie f  b u t p o in t­
e d  a lte rc a tio n , he tiling  h im se lf aw ay  
w ith  a las t re p ro a c h fu l look In th e  d i­
re c tio n  o f h is e n s la v e r . S u san  looked 
h u r t . T h a t  w a s  h e r  re w a rd  fo r being  
n ic e  to  a ch ild!
“ A fra c tio u s  y o u n g  c u b !"  sa id  th e  
th ic k s e t  m a n  co m p lac en tly .
“ W ell, 1 like cu b s  b e tte r  th a n  hea rs!"  
r e to r te d  S u san  po in ted ly .
N ot long, h o w e v er, could th e  In te res t 
o f  th e  sp e c ta to rs  be d iv e rte d  from  the 
a m u se m e u t o f  + h e  d ay , m id soon all 
e y e s  w e re  d ra w n  once m ore to  th e  
t ra c k , w h e re  th e  ho rse s ' hoofs resound, 
ed  w ith  e x c itin g  p a t te r  ns th ey  s tru g ­
g led  to w a rd  th e  w ire , u rg e d  by the 
s t im u la t in g  voices o f  th e  Jockeys.
" H o w  did  you  e n jo y  It, my d e a r? "  
a sk e d  B arn e s , su d d e n ly  re a p p e a rin g  a t  
C o n s ta n c e 's  box. "A  g ra n d  h ea t, th a t, 
th o u g h  I d id  b e t on th e  w ro n g  horse! 
B u t d o n ’t  w a it  fo r  us, S u lu t-P ro sp e r. 
M rs. A d a m s a n d  I w ill ta k e  o u r  tim e 
g e t t in g  th ro u g h  th e  crow d . 1 w ill see 
y ou  u t th e  ho tel, my d e a r ."  he added  
u s  th e  so ld ie r a n d  C o n sta n ce  m oved 
a w a y  w ith  th e  d e su lto ry  fug  en d  of th e  
p ro c essio n . Uu e i th e r  s ide  u f  th e  road  
w a v e d  th e  m o u rn fu l cy p ress , d ra p ed  
by  th e  houry  tllla u d s lu , an d  from  th e  
s o m b e r d e p th s  o f  fo liage  ca m e  the 
c h irp  o f  th e  t re e  c r ic k e ts  m id th e  no te 
o f  th e  sw u u ip  o w l. F a in t  m usic . In 
m e a su re d  rh y th m , a  foil to  d isco n n ec t, 
ed  w ood so u n d , w u s w u f te d  fro m  u 
d is tu n t  p la n ta tio n . i
“ W a lt,”  su ld  C onstance .
H e  d re w  lu th e  horses, m id s ilen tly  
th e y  liste n ed . O r w u s he lis te n in g ? . 
H is  g lu n ce  seemed b e n t so  m oodily, : 
a lm o s t, on  spuce sh e  conc luded  h e  w us 
n o t. S h e  s to le  a  sid e lo n g  look u t h im . j
“ A p en n y  fo r  y o u r  th o u g h ts ,"  she 
■aid g ay ly .
l i e  B lurted. “ I w a s  th in k in g  bow  
so o u  I m ig h t leu v e  N ew  O rle a n s .”
" L e a v e  N ew  O rle u u s!” sh e  re p ea te d  
In  su rp r is e . “ B u t 1 th o u g h t y ou  In te n d ­
ed  s ta y in g  here. W hy h a v e  y ou  chaug- 
e d  y o u r  rn lu d ?”
D id  he d e te c t  a  su b tle  a c ce n t o f re­
g r e t  In h e r  vo ice? A deep  Uush m o u n t­
ed  to  h is  b ro w . H e  b e n t o v e r  h e r  s u d ­
d e n ly , eu gerly .
. “ W o u ld  It m a t te r —If I w e n t? ”
S h e  d re w  buck  a t  th e  a b r u p tn e s s  of 
h is  w o rd s.
" H o w  u n fa ir  to  a n s w e r  one q u estio n  
W ith  u u o th e r!” s h e  su ld  lig h tly .
A p u u se  fe ll b e tw e e n  th em . P e rh u p s  
■he, too , f e l t  th e  su d d e n  re p u lse  o f h e r 
o w n  a n s w e r  a n d  th e  e n su in g  con- ! 
a t ru lh t .  P e rh u p s  som e co m p u n c tio n  
m o v ed  h e r  to  u d d  In  u voice n o t e n tire ­
ly steady:
“ A n d  so  y ou  th in k —o f g o ing  h ack  to  
F ra n c e ? "
• T o  F ra n c e !"  h e  re p e a te d  qu ick ly . 
"N o ,"  a n d  s to p p ed .
L o o k in g  up, a  h a lf  q u e s tio n in g  lig h t 
In h e r  ey e s  to o k  flig h t to  h is  u n til 
s u d d e n ly  a r r e s te d  by th e  h a rd , s e t e x ­
p re s s io n  o f  h is  fe a tu re s .  A b ru p tly  
c h ille d  by sh e  k n ew  n o t w h a t, h e r  
lu s h e s  fe ll. T h e  h o rse s  c h a m p e d  th e ir  
h its  a n d  tu g g e d  u t th e  re in s , im p a tie n t  
o f  th e  p ro lo n g ed  p a u se .
" L e t  us go!" sh e  sa id  In  a  low . con 
s t r a in e d  voice.
n ess d ro p p in g  fro m  h is  fa ce  like  a ills 
c a rd e d  m ask , th e  lines o f  d e te rm in a ­
tio n  w a v e rin g .
" L e t  u s  go!" sh e  sa id  a g a in  w ith o u t 
look ing  up.
H e  m ad e  no  m otion  to  obey  u n ti l  th e  
sou n d  o f  a veh ic le  lielilnd  th e m  seem ed  
to  b re a k  tl ie  spell, an il m ec h a n ic a lly  lie 
to u ch e d  th e  h o rse s  w ith  th e  w h ip .
C H A P T E R  X IX .
A
B O V E  In Ids room  B a rn e s , w ith  
p la y s  a n d  m a n u s c r ip ts  s c a tte r-  
cd  a ro u n d  Idm . w ns en g a g ed  
In w r it in g  In Ids n o te  an il ( la te  
book, w h e re in  a u to b io g ra p h y , led g e r 
a n d  Jo u rn a l n ec o u n ts  an d  su ch  m iscel­
lan e o u s  m a t te r  m ing led  In d isc r im in a te ­
ly. "T o d a y  sh e  sa id  to  m e, ‘I am  go­
ing  to  th e  ra c e s  w ith  Mr. S n ln t-P ro s ­
p e r .’ W h a t d id  I sny?  'Y e s,' o f  course . 
W h a t c a n  th e re  he In com m on  be­
tw ee n  L e n r a n d  J u l ie t?  N a tu ra lly  she  
so m etim e s  tu rn s  fro m  a n  old  fe llow  
like  me. N <w , If sh e  w e re  on ly  a slip  
o f  a g irl a g a in , w ith  h e r  s h o r t  frock .
1 h e r  d is o rd e r  o f  long  rin g le ts , ru n n in g  
I a n d  ro m p in g —
“ A th o u sa n d  d e ta ils  p a s s  th ro u g h  m y 
m ind , re m in isce n ces  o f  h e r  g irlhood , 
l ig h te n in g  n lonesom e fife  like  g lim - 
i m e rln g s  o f  s u n sh in e  in a  sec lu d e d  
, w ood: m em o ries  o f  h e r  m o th e r  a n d  th e  
o ld  d a y s  w h e n  sh e  p lay e d  In m y  N ew  
I Y ork th e a te r ,  fo r  B a rn e s , th e  s tro lle r , 
i w n s once  a m e tro p o lita n  m a n a g e r!  
H e r  fa m e  h ad  p re ced e d  h e r , n n d  ev e ry  
a d m ire r  o f  h is tr io n ic  n r t  e a g e rly  a w a i t ­
ed  h e r  a r r iv a l .  T h e n  th is  In c o m p a ra ­
b le  w o m a n  fe ll ill.
“ •You see ?  I h a v e  ru in e d  y o u ,' she  
sa id  sad ly .
' " I  am  h o nored , m a d a m ,' w n s  n il I 
could  rep ly .
" S h e  p lac ed  h e r  h a n d  so ft ly  on m ine  
a n d  le t h e r  lu m in o u s  ey e s  re s t  on m e. 
‘“ D e a r  o ld  fr ie n d !’ sh e  m u rm u re d . 
“ T h e n  sh e  c losed  h e r  eyes, n n d  I 
th o u g h t sh e  w n s  s leep in g . S om e t im e  
e ln p sed  w h e n  sh e  n gn ln  o pened  them .
“ 'D e a th  w ill b re a k  o u r  c o n tra c t , M r. 
B a rn e s ,' sh e  sa id  so ftly .
“ I su p p o se  m y  h n n d  tre m b le d , fo r 
sh e  tig h te n e d  h e r  g ra sp  a n d  c o n tin u e d  
■ firm ly , ' I t  Is no t so te rr ib le , a f te r  all.
' o r  w ou ld  n o t he, b u t fo r  on e  th in g .’
'• 'Y ou w ill soon g e t w ell, m adam ,* I 
m a n a g e d  to  s ta m m e r.
“ 'N o. Do you en re ?  I t  Is p le a sa n t 
to  h a v e  o n e  tru e , k in d  f r ie n d  In th e  
w o r ld —o n e  w h o  m ak e s  a w o m an  b e ­
liev e  ngn ln  in th e  n o b ility  o f  h u m an  
n a tu re . M.v life  Inis been  snd , ns you 
know . I sh o u ld  n o t re g re t  g iv in g  it 
up. N or sh o u ld  I f e a r  to  d ie. My 
c h ild —w lin t w ill sh e  do ?—poor, m otli- 
' e r le ss , f a th e r le s s  g i r l—all a lo n e , nil 
! a lo n e ? '
“ 'M a d a m , If I m a y —w ill you  p e rm it  
m e to  c a re  fo r  h e r?  I f  I m ig h t re g a rd  
h e r  n s  m y  ch ild ! '
"H o w  t ig h tly  sh e  held  m y h a n d  a t  
th a t!  H e r  ey e s  seem ed  to  b laz e  w ith  
h ea v en ly  fire . B u t let m e no t dw ell 
f u r th e r  u pon  th e  snd  e v e n ts  th a t  l id  to 
th e  en d  o f  h e r  noble c a re e r . Som e­
th in g  o f  h e r  life  I h ad  h e a rd :  som e­
th in g  1 su rm ise d . U n h a p p y  a s  a  w o m ­
an , sh e  w n s  m a je s tic  a s  a n  a c tre s s . 
T h e  fire o f h e r  voice s t ru c k  ev e ry  ea r. 
I ts  svf e e tn e s s  had  a c h a rm  n e v e r  to  be 
fo rg o tte n .”
A knock  a t  th e  d o o r ru d e ly  d isp elled  
th e se  m em ories . F o r  a  m o m en t th e  
m a n a g e r  looked s ta r t le d ,  ns one a b ­
ru p tly  ca lled  b a c k  to  h is  Im m ed ia te  
su rro u n d in g s ;  th e n  th e  pen  fe ll from  
h is  h an d , a n d  h e  p u sh ed  th e  hook fro m  
him  to th e  c e n te r  o f  th e  tab le .
“ C om e in ,” h e  said .
T h e  d o o r o p ened , n nd  S a ln t-P ro sp e r  
e n te re d .
"A m  I in te r r u p tin g  y o u ? ” ask e d  th e  
so ld ie r, g la n c in g  a t  th e  li tte re d  tab le .
"N o t n t a ll,"  a n sw e re d  th e  m a n a g e r, 
re c o v e r in g  h im se lf a n d  s e tt l in g  back  
In h is c h a ir . “ M ake y o u rs e lf  a t  hom e. 
Y ou'll find som e c ig a rs  on  th e  u iuu tel, 
o r  If y ou  p re fe r  y o u r p ipe th e re 's  a  J a r  
o f to b ac co  o n  th e  tru n k . Do you find 
i t?  I h a v e n 't  la id  tim e  y e t to  b rin g  
o rd e r  o u t o f chaos. A m a n a g e r 's  tru n k s  
a re  lik e  a Ju n k  shop, w ith  e v e ry th in g  
from  a n ee d le  to  a n  a n c h o r."
F illin g  Ids p ipe fro m  th e  re c e p ta c le  
In d ica ted , w h ich  lay  a m o n g  old  cos­
tu m es  a n d  w igs, th e  so ld ie r s e a te d  h im ­
se lf  n e a r  a n  open w in d o w  th a t  looked 
o u t upon u balcony . T h ro u g h  a d o o r u t 
th e  fu r  en d  o f th e  b a lcony  a  lig h t 
s tre a m e d  fro m  a c h a n d e lie r  w ith in , 
p lu y lu g  u pon  th e  b a lu s tra d e . O nee tlie  
figu re  o f th e  y o u n g  a c tre s s  s te p p e d  fo r 
ii m o m en t o u t upon th e  b a lc o n y . She 
leaned  upon th e  b a lu s tra d e , looked 
ac ro ss  th e  c ity , b re a th e d  th e  p e rfu m e  
o f th e  flow ers a u d  th e n  q u ick ly  v a n ­
ished .
"C all y ou  sp a re  m e a  l i tt le  t im e  to ­
m o rro w  m o rn in g , e a rly , b efo re  re ­
h e a rs a l? ” sa id  .S a ln t-P ro sp er finally .
"Y es,"  re tu rn e d  th e  m u u u g e r lu  s u r ­
p rise . " W h a t  is  It?"
"A  foolish  p iece  o f  b u s in ess . T h e  
p u tro o u  Is lu  New O rle a n s ."
B a rn e s  u tte re d  uu  e x c la m a tio n  o f  a n ­
n o y an c e  a n d  a p p reh en s io n . “ H e re! 
W lin t Is he du iu g  h e re ? "  he su ld . " I 
th o u g h t w e  hud  seen  th e  lu st o f  him . 
H u s  h e  fo llo w ed —C o n s ta n c e ?”
“I d o n 't  know . W e m e t to d ay  a t  th e  
ra ces ."
" I t  is s tra n g e  sh e  d id  no t te ll m e 
a b o u t It,”  re m a rk e d  th e  m a n a g e r  w ith ­
o u t e n d e a v o rin g  to  concea l tlie  a n x ie ty  
th is  u n ex p e c ted  In fo rm a tio n  a f fo rd e d  
h im .
"S h e  does n o t know  he Is h e re .”  A nd 
S a in t-P ro s p e r  briefly  re la te d  th e  c i r ­
c u m s ta n c e s  o f Ills m ee tin g  w ith  th e  
luud  h a lo n , to  w h ich  th e  m u u u g e r lis ­
ten e d  a tte n tiv e ly .
"A n d  so  she  m u s t he d ru g g e d  In to  It!" 
ex c la im ed  B a rn e s  u t len g th  re se n tfu lly . 
“ H e r  n am e m u st becom e p u b lic  p ro p ­
e r ty  in  a  b ro il!"
A f ro w n  d a rk e n e d  th e  so ld ie r 's  fuce. 
h u t he rep lied  q u ic k ly : "N eed  u ny  one 
k n o w ?  T h e  lan d  ba io n  h a s  n o t been 
seen  w ith  h e r .”
"N o, h u t you  h a v e ,” re tu r n e d  th e  
m a n a g e r, su d d en ly  p a u s in g  a n d  look­
in g  d o w n  u t tlie  o th e r.
T lie  s ile n ce  b e tw e en  th e m  lu ste d  fo r 
som e m om ents . B arn e s  s tood  w ith  h is 
h a n d s  iu h is  p o ck e ts, h is  fuce dow n-
e a s t n n d  m oody. H e  fe lt th a t  e v e n ts  
w e re  h a p p e n in g  o v e r  w h ich  he h ad  no 
co n tro l, h u t w h ich  w e re  sh a p in g  th e  
d e s tin y  o f  all he loved best. In  th e  
d im  lig h t th e  ru g g e d  lines o f h is  co u n ­
te n a n c e  w e re  s tro n g ly , d ec isiv e ly  o u t­
lined . T u rn in g  to  th e  t ru n k  w ith  a 
qu ick , n erv o u s  s te p , lie  filled a p ipe 
h im se lf. A f te r  he h ad  l ig h te d  It he 
o n ee  m ore  c o n te m p la te d  th e  so ld ie r, 
th in k in g  d eep ly , re v ie w in g  th e  p a s t.
"W e  h a v e  been  to g e th e r  fo r  som e 
tim e . M r. S a in t-P r o s p e r ."  he sa id  nt 
len g th . "W e h av e  gone th ro u g h  fa ir  
a n d  ro u g h  w e a th e r  a n d " —h e p a u se d  a 
m o m en t b e fo re  c o n tin u in g —"sh o u ld  u n ­
d e r s ta n d  ea ch  o th e r . You naked  m e 
w h e n  y ou  ca m e  In If y on  w e re  In te r ­
ru p t in g  m e. nnd  I to ld  y ou  th a t  yon  
w e re  n o t As a m a i le r  o f  f a c t , you  
W ere."
A nd. w n lk ln g  to  a  tnb le , B a rn e s  took  
u p  th e  n o te lsw k .
“ A g n rru lo u s  s in g le  m nn m u s t tell 
Ills l l ll le  s e c re ts  s o m e w h e re .” h e  co n ­
tin u ed . “ W ill y ou  look n t th e  p a g e s  I 
w n s w r it in g  w h e n  you c a m e  In ?"
S a ln t-P r o s p e r  took  th e  hook, nn d  
w h ile  h e  w a s  tu rn in g  tl ie  lea v es  th a t  
w e re  h a rd ly  d ry  th e  m a lin g e r re lig h te d  
Ills p ipe , o v e r  w lileh  h e  g la n c e d  n e r v ­
o u sly  fro m  tim e  Io t im e  n t h is  co m ­
p an io n . F in a lly , w h e n  th e  so ld ie r  lind 
fin ished  th e  p e ru s a l  o f  th e  d ia ry , 
B a rn e s  tu rn e d  to  h im  e x p e c ta n tly , h u t 
th e  o th e r  s i le n tly  la id  d o w n  th e  li tt le  
vo lum e, nnd . a f te r  w a it in g  so m e -m o - 
in c u ts  fo r  h im  to  sp e a k , th e  m a n a g e r, 
a s  th o u g h  d isa p p o in te d  by  Ills re tic en ce , 
b re a th e d  u s ig h . T h en , c le a r in g  Ills 
th ro a t . In a voice so n iew lin t h u sk y  he 
w e n t on su lk ily :
"Y on  w ill u n d e rs ta n d  now  w h y  she  
Is so m u c h  to  m e. I h a v e  a lw a y s  
w a n te d  to  k ee p  h e r  fro m  th e  w o r ld  ns 
m u ch  n s  p o ss ib le ; to  h a v e  h e r  w o rld , 
h e r  n r t !  I h a v e  tr ie d  to  k eep  th e  
sh a llo w  o f  th e  p a s t  fro m  h er. A n 
a c tre s s  h a s  a p re t ty  face , an d  th e re ’s 
n h u e  a n d  c ry ! I t  Is no t n o to rie ty  she  
see k s, b u t  fa m e —fum e, b r ig h t a n d  p u re  
n s  s u n lig h t! "
"The lan d  In tron  w ill no t c ry  a b ro a d  
th e  en u se  o f  th e  m e e tin g .” su ld  tlie  so l­
d ie r  g ra v e ly . “These fashionable af­
f a ir s  need  hut flim sy  p re te x ts ."
“ F lim sy  p re te x ts !”  erle il B a rn e s . "A  
w o m a n 's  re p u ta t io n —h e r  good m im e” —
" H u s h !”  sa id  S n ln t-P ro sp e r .
F ro m  th e  d o o r n t  th e  f a r  en d  o f  th e  
b alc o n y  C o n s ta n c e  had  a g a in  em e rg ed  
n nd  now  n p p ro n e h ed  th e ir  room . A 
flow ing  g ow n  o f  a n  e a r ly  p e rio d  s u r ­
ro u n d e d  h e r  like  a  elouil n s  slip p a u se d  
b e fo re  B a rn e s ’ a p a r tm e n t .  A t th e  
th ro a t  a  d ee p  fu llin g  c o lla r  w u s  closely 
fa s te n e d , th e  s leev e s  w e re  g a th e re d  In 
n t  e lb o w  n nd  w r is t , a n d  from  a “ eov- 
e rc h le f ,”  se t u pon  tlie  d u sk y  h a ir , fe ll 
a long  veil o f  a m p le  p ro p o r tio n s . 
W ith  th e  lig h t s h im m e rin g  on th e  
fo ld s  o f  h e r  r a im e n t  s h e  s tood  looking  
th ro u g h  th e  open  iloor, re g a rd in g  tlie  
m a n a g e r  an il S n ln t-P ro sp e r .
“ Oh, you  n re  no t n lo n e? "  sh e  sa id  to  
th e  fo rm e r. “ You look us  th o u g h  you 
w e re  ta lk in g  to g e th e r  v e ry  se r io u s ly ,” 
sh e  ndileil. tu rn in g  to  S n ln t-P ro sp e r .
“ N o th in g  o f co n se q u en ce . M iss Cn- 
re w !"  lie rep lied , f lu sh in g  b e n e a th  h e r  
c le a r  eyes.
•'O nly a b o u t som e sc e n e ry !"  In te r ­
p osed  tlie  m a n a g e r  so h a s ti ly  th a t  sh e  
g lan c ed , s lig h tly  su rp r is e d , from  th e  
on e  to  th e  o th e r . "S o m e s e ts  th a t  
are”—
"  'F lim sy  p re te x ts ! ’ I c a u g h t th a t  
m u ch ! 1 on ly  w a n te d  to  a sk  you  a b o u t 
th is  co stu m e . Is It a p p ro p r ia te , do  you 
th in k , fo r th e  p a r t  w e w e re  ta lk in g  
a b o u t? ” tu rn in g  a ro u n d  slow ly , w ith  
a n u s  h a lf  ra ised .
“ C h arm in g , m y d e a r;  c h a rm in g ! '’ he 
a n sw e re d  e n th u s ia s tic a lly .
" I f  I on ly  th o u g h t th a t  ail u n b iased  
c r it ic ism ! '' H e r d a rk  la sh e s  low ered ; 
slie  looked to w a rd  th e  so ld ie r h a lf  sh y ­
ly, h a lf  m ock ing ly . " W h a t  do  you 
th in k , M r. S a ln t-P ro s p e r? ”
A t th a t  m o m e n t h e r  g irlish  g ra ce  
w n s  Irres is tib le .
“ 1 th in k  It Is no t on ly  a p p ro p ria te , 
b u t" —looking  a t  h e r  a n d  no t a t  th e  
c o s tu m e —"hen u t ifu l .”
x\ g leam  like la u g h te r  ca m e  In to  h e r  
eyes, n o r d id  sh e  sh u n  h is k in d lin g  
gaze.
"Thunk you," she said and courtesled 
low.
(T o be c o n tin u e d ) .
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hogs, th a t  ra n g e d  th e  Island . I h ad  left 
c a m p  n nd  s ta r te d  ou t a f te r  th em . It 
w a s  g re n t fu n  fo r  aw h ile , fo r I fe ll 111 
w ith  11 herd  o f  n h o u t n do zen  a n d  had  
sec u red  tw o  o f  th e  " v a r m in ts "  w hen 
tlie  su rv iv o rs , see m in g  Io th in k  th a t  
“ tu rn  n h o u t Is f a ir  p la y ,” beg u n  h u n t ­
in g  m e. T h e n  th e  s i tu a tio n  as su m e d  a 
d iffe re n t a sp e c t  e n tire ly , fo r  th e  pec- 
en ry  w h e n  a ro u se d  Is on e  o f th e  m ost 
b lo o d th ir s ty  o f  c re a tu re s  a n d  ns re ­
v en g e fu l as  a n  In d ia n . F o r tu n a te ly  
fo r  m e, a  g re a t  gu m  tre e  stood  c o n v e n ­
ie n tly  n e a r , a n d  by m ea n s  o f th e  l ian as  
th a t  sw u n g  from  Its b ra n c h e s  I w as 
soon s a f e  from  h a rm  an d  look ing  c a lm ­
ly d o w n  u pon  th e  li tt le  b lac k  b e a s ts  iis 
th e y  ra g e d  a ro u n d  th e  tru n k . B ut a 
p eccn ry , a s  Is w ell k n o w n , ca n  e n te r ­
ta in  on ly  one Idea nl a tim e , an il th e  
Idea th a t  possessed  th e  sh a llo w  b ra in s  
o f  m.v f r ie n d s  below  w a s  how  lo  effec t 
m y d e s tru c tio n . A f te r  ro o tin g  a ro u n d  
n w liile  th e y  a ll s a t  d ow n  In a n  a t t i tu d e  
o f  e x p e c ta tio n  a n d  p a tie n tly  w a ite d  for 
m e to  d escen d . A nd th e y  w ou ld  sit 
th e re , I fe lt su re , k n o w in g  p ec ca ry  mi 
tu r e  11s I d id . u n til th ey  s ta rv e d  m e to 
d e a th  r a th e r  th a n  a llow  m e to  escape.
I had  only  a few  ro u n d s  o f  a m m u n i­
tio n  s u ite d  Io I h e ir needs, h u t I killed 
th re e  m ore  b e fo re  It w a s  ex h a u s te d  
n nd  p ep p e red  th e  h id es  o f  se v e ra l  o th ­
e rs  so  th a t  If th e y  e v e r  h ad  e n te r ta in e d  
tlie  Idea o f  le a v in g  th ey  a b a n d o n e d  It 
e n tire ly . I h a d  no t a m orsel o f food 
a b o u t me. T h e  lim b s I s a t a s t r id e  of 
w e re  not so so ft n s  th e y  m ig h t have 
been  If th ey  had  been  m a d e  to  order, 
an d  I w a s  g e t t in g  u n c o m fo r ta b le  w hen  
I no ticed  a co m m otion  In th e  herd. 
T h e  len d e r o f  th e  h an d , a  g ris ly  old 
lu s k e r  w ith  re c u rv e d  fa n g s  like  T u rk  
Ish  se lm lle rs , su d d e n ly  s tood  u p  an d  
sn iffe d  th e  a i r :  th e n  he u tte re d  a 
"w lio o f"  o f  ra g e  a n d  d e sp a ir , s tru c k  a 
2:10 g a i t  n n d  d is a p p e a re d  In th e  Jungle, 
fo llow ed  b y  a ll th e  su rv iv o rs . I w as 
sa v e d  by a b lack  m an  an d  a dog.
I t  m a y  o r  m ay  not he t ru e  th a t  th e  
p e c c a ry  h a s  n s  In ten se  a d is lik e  for 
th e  b lack  m an  a s  lie h a s  fo r  n dog. 
h u t a n y w a y  th e  c o m b in a tio n  p roved  
effec tiv e  In th is  In s tan c e . T h e  m an 
w h o  a p p e a re d  n t th is  J u n c tu re  w n s th e
I w h ile  m e d o n e  c u t u p  n u ' sk in  d e  e 
liaw g s—one. tw o , th re e , fo '. flbe. G olly.
I in iissa . w e d o n e  g u t 'nulT m e a t fo ' de 
C h r is tm a s  d in n a li . n in ' w e ?  N ot to 
n icnsliuu  d is  y e re  ling w lv  tw o  dozen
| fine f a t  e r a p a n d s  In tun . s a b .”
| I’n p p y  Neil se t Io w o rk  d re s s in g  (or 
lo  h e  e x a c t, u n d re ss in g ) th e  pecenrles. 
b e in g  c a re f u l  no t to  ta in t  th e  flesh w ith  
th e  c o n te n ts  of th e  p e c u lia r  jn ilsk  g lan d  
w h ich  th e  sp ec ie s  c a r r ie s  on Its hack , 
and  w h ile  lie Is th u s  e n g a g e d  seem s a 
good o p p o rtu n ity  fo r m e to  m nke my 
e x p la n a tio n  a s  to  th e  e x a c t  loca tion  of 
C ru so e 's  Island .
I t Is no t. iis n in e ty -n in e  p e rso n s  In a 
h u n d re d  th in k , th e  Is lan d  o f  J u a n  F e r ­
nan d ez . on 111" so u th w e s t const of 
S o u th  A m eric a , h u t It Is n good m any  
m iles n e a re r  th e  co n st o f  o u r  o w n  U nit 
ed S ta te s . In th e  s o u th e a s te rn  p a r t  o f 
th e  C a rib b e a n  sea . I w ill no t w a s te  
s n y  tim e , e i th e r  th e  r e a d e r 's  o r  my 
ow n . In a rg u m e n t, h u t re sp e c tfu lly  r e ­
fe r  th e  e a rn e s t  In q u ire r  to  old C rusoe 
h im se lf. R ob in so n  C ru so e . E sq ., m a r­
in er, o f  B ris to l. E n g la n d , w h o se  a d v e n ­
tu re s  w e re  firs t w r it te n  o u t nnd  p u b ­
lished  by D an ie l D e F oe In 1719. w as 
so m ew h e re  In la t i tu d e  11 d e g re e s  n o rth  
o f th e  e q u a to r  w h e n  lie w a s  w re c k e d — 
flin t Is, o f  co u rse , a s su m in g  th e re  e v e r
A PECCARY.
w a s  a n  e n t i ty  c a lle d  "C ru so e "  In the  
flesh. B u t, w h e th e r  lie e v e r  e x is te d  or 
no t. th a t  Is w h e re  I)e  Foe p lac ed  Ids 
h e ro  w h e n  lie h ad  h im  w reck e d  on th e  
co a st o f  Ills island . To q u o te  th e  
w o rd s  o f  C ru so e  h im se lf. Ju s t b e fo re  It 
h ap p e n ed . ,"T be m a s te r  m ad e  a n  ob 
se rv n tlo n  iis  w ell a s  lie eoulil an il found 
Hint lie w a s  In a b o u t II  d e g re e s  of 
n o rth  la t i tu d e , so th a t  w e  w e re  g o tten  
beyond  th e  coast o f  G u ia n a  an il beyond  
th e  r iv e r  A m azones. to w a rd  th e  O r in o ­
co. c o m m o n ly  ca lle d  th e  G re a t  riv e r .”
N ow . th a t  w o u ld  lie ev id e n ce  suffl 
c le n t  fo r  a n y  sa ilo r, h u t let C ru so e  f u r ­
th e r  e x p la in , a s  lie does w e ll a lo n g  In 
Ids n a r ra t iv e ,  w hen  lie firs t c irc u m ­
n a v ig a te s  Ids is la n d  k in g d o m : "T h e  
la n d  w h ic h  1 p erce iv e d  to  th e  w est an d  
so u th w e s t w n s  th e  g re a t  Is lan d  of 
T r in id a d , on  th e  n o rth  p o in t o f th e  
m o u th  o f  tlie  r iv e r  O rinoco ."
T r in id a d , a s  ev e ry b o d y  k n o w s. Is off 
th e  n o rth  co n s t o f  S o u th  A m eric a  an d
By P. J. TANSEY
[C opyright, 1903, b y  P . J. T a n sey .]
0
Y pack is filled, m y  
re indeer wait
Im patien t for th e  ris" 
in g  m oon
T o light the road to Young" 
sterland,
O n  w hich  I m ust be speeding
w ith  m e b ac k  to  
o u r  lin t. H a n g  
Ing tln-ce o f  th e  
p ig s  u p  In a 
p a lm  tre e  to  
a w a i t  Ills r e ­
t u r n  U n p  p  y 
Ned sh o u ld e re d  
th e  o th e r  tw o  
an d  th e  sac k  o f  
e ra p a n d s  n n d  
to ted  th e  loud 
to  ca m p , w h ich  
w a s  d is ta n t  h u t 
a m ile  o r  so, 
nnd  I fo llow ed  
a f te r  w ith  m y 
gu n . A s T o b ag o
m ea t w o u ld  n o t k eep  a g re a t  w h ile , an d  
w e re a lly  h ad  m u ch  m ore  th a n  w e could 
e a t, h u t P ip p y  Neil sa id  he Knew of 
som e b lac k  iicoplc o v e r  on tlie  o th e r  
s id e  o f  th e  fo re s t w h o  w ould  d ev o u r 
w lin t th e re  w n s le f t p ro v id ed  h e  could 
g e t w o rd  to  th e m  In tim e.
T h e re  n e v e r  w a s  a m ore  b e a u tifu l  
s i tu a t io n  fo r  a h u t th a n  th e  s i te  o f 
m ine  on  n h illto p  a b o v e  th e  fo res t line, 
w ith  v iew s  o f  tro p ic a l w oods a n d  sh in ­
ing  r '  o re . nnd . a s  th e  w e a th e r  th a t  
C hrl. i ins d a y  w a s  sim ply  p e rfe c t, I 
o rd e red  m y  m an  to  m ak e  o u r " sp re a d "  
In th e  open , b e n e a th  th e  eocou p alm s, 
sh e lte re d  from  th e  b laz in g  su n  by  th e  
g o ld en  ro n f tr e e s  o n ly . So he set the 
ta b le  o u t o f  d o o rs  a n d  lost no tim e  In 
g e tt in g  a t  th e  cook ing , w h ich  w a s  done 
o v er a n  o p en  fire. P u p p y  Ned w a s  ns 
a d e p t a t  p re p a r in g  e x q u is ite  d ish es  
from  n ex t to  n o th in g  as  an y  P a r is ia n  
e lie f tlin t e v e r  lived . W e had  a g a rd en  
filled w ith  su ch  p la n ts  as  th e  m an ioc, 
tn n ln , sw e e t p o ta to , a r ro w ro o t, yam , 
etc ., no t to  m en tio n  c o in  an il m o u n ta in  
rice . F ro m  a w ild  g ro v e  o f  coffee tree s  
I o b ta in e d  th e  f r a g ra n t  b erry  fo r my 
m o rn in g  b e v e ra g e : a lso  eaeao , o r clinco- 
Into, from  a n o th e r  copse on th e  h o ld e r  
o f th e  fo rest, w h ile  th e  cocoa p a lm s 
a b o v e  am i a ro u n d  m y lin t held a d e  
Ilclotts cool d r in k  In th e ir  u n rip e  n u ts  
P a p p y  Ned d rie d  a n d  g ra te d  th e  cassa  
va tu b e rs , m a k in g  " fn r ln e ,” fro m  w hich  
he cooked  g re a t  c a k e s  m ore  th a n  a foot 
a c ro ss . T h e  Ju ice  o f th e  c a s sa v a  Is 
po iso n o u s In Its  c r u d e  s ta te , b u t It Is 
c o n v e rte d  In to  a p a la ta b le  s u b s ta n c e  by 
b e n t n nd  fo rm s  th e  b asis  o f  th e  no ted  
"e n ssn re e p ,"  o r  p e p p e r pot. W e n lw nys 
h ad  n p e p p e r p o t on  h a n d  a s  a s tn n d - 
by, In to  w h ich  w e  th re w  th e  odd  p ieces 
o f  m e a t  le f t  o v e r  a f te r  o rd in a ry  re ­
p a s ts . n n d  n g ood ly  a m o u n t o f  th e  p ec  
e n ry  flesh  w n s  th u s  d isposed  of, th e  
e n ssn reep  n e tln g  a s  a p re s e rv a tiv e  ns 
w e ll n s  c o n d im e n t. B u t p ep p e r pot 
w n s  n p o o r m a n 's  m a k e sh if t.  P np p y  
N ed n lw n y s  d e c la re d , a n d  th e  d a y  be­
fo re  h e  h a d  w a lk e d  th e  beaeli fo r  sen 
tu r t l e  eg g s, se v e ra l  sco re  o f  w h ich  he 
h a d  b ro u g h t b n ck  to  cam p , to g e th e r  
w ith  a fine fish lie  find c a u g h t on th e  
sho re .
A f te r  w o rk in g  th re e  o r  fo u r  h o u rs
M y heart is filled w ith  C hrist" 
m as joy »
I laugh in  once"a"year delight 
To th ink  w hat pleasure I
shall bring
T o  countless boys and girls 
tonight.
T w o griefs w ere m ine, but 
long th e y ’re gonei
O n e tha t the 
b a d ,  b a d  
child m ust
cry
O n  C hristm as m o m  to rise 
and find
E m pty  th e  sock that I'd 
passed by.
But once 1 thought w ha t 
good w ere gam es
A nd  candies, picture books 
and toys
If I should b lindly give th em  
out
T o  cross, u n ru ly  girls or boys I
W ho would grow  good as 
C hristm as cam e
If n au g h ty  ,oe 
or sulky Sal 
Two griefa W ere sure to 
were m ine get as good
from m e
A s bright, obedient Sue and
Hall
M y o ther woe was hard  to 
bear,
Yet for it comfort soon I 
found—
It was th a t C hristm as work 
did not
Em ploy m e all th e  y ea r 
around.
But som ew here 
in  a book I 
read
T h at sam eness
TH E SURVIVORS BEGAN H U N T IN G  ME.
on ly  o th e r  lu  th a t  fo re s t  s a v e  m yself, 
m y  sa b le  s e rv ito r . P u p p y  N ed. H e  had  
b een  o u t nil n ig h t b u n tin g  e ra p a u d s . 
o r fo re s t  fro g s , a n d  w a s  on b is  w ay 
b a c k  to  o u r  c a m p  w ith  a b ac k lo ad  of 
b a tra e b ia n s , th e  legs o f w h ich  w e re  to  
be se rv ed  up  In a s ty le  w h ic h  only 
P a p p y  Ned k n ew  to  p e rfec tio n .
“ G o ru n d g h ty , m a ssa !”  he ex c la im ed  
In a s to n ish m e n t. “ W as d a t  y o ’ gun 
g o lu ’ off p u iu ! pum ! lak  yo* s h o o tin ’ a 
re g ’m u u t ob  so g ers?  K i, b u t It’s  lucky 
ole P a p p y  N ed com e ’long, b ey ?  Dem  
lia w g s  d o n e  k now  P a p p y  N ed a n ’ Jes’ 
c l’u r  o u t w h e n  dey  b e a r  urn a-eom in’ 
Along w lv d is  y e r  d aw g . D ey d o n ’ lak 
n ig g ers , an* dey  d o n ’ lak  d a w g s  liu tb e r. 
b u t  d e y ’se  d e a th  on d e  b u e k ra  m a n .”
“ W ell, p appy , th e  b u e k ra  m an , u s  you 
ca ll m e, h a s  b ro u g h t d e a th  to  th e  pec 
c a rle s  th is  tim e , a n d  th e y 'v e  good rea 
son  fo r n o t lik in g  me, 1 fa n cy . But 
y ou  ca m e  a lo n g  ju s t  in th e  n ick  of 
tim e , old  fr ie n d , a  ml 1 ow e you a n o th e r  
re w a rd  fo r  su v ln g  m y life  a  second 
t im e .” l i e  h a d  n u rse d  m e th ro u g h  u 
fe v e r  a  fe w  m o n th s  before.
“ O h, m e m ussu, d a t  u ln ’ nufttii*. Me 
on ly  too g lad  to  su rv e  m e good m assa , 
fo ’ sb u u b . Yo’ Jes s e t d o w n  a n ' rest.
C h a s . E . f l e s e r v e y
A tto rn ey  at Law .
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tfoTAHY l ’UULW COLLSOTIOM,
cure,
T h a t too m u ch  sweetness, 
ever cloys
A n d  pleasures are the best 
w hen rare.
A nd  w hat would hap toE astet 
day,
A nd  to the F ourth’s bing"bang 
and drum ,
If every  n igh t th rough  c h in v  
ncy  pipe
Old Santa Claus 
should sneak" 
ing com e?
eetness J\J0  no J»J| Sp0{J 
sr cloys.
no sport for 
these,
T h e  children good w ho trust 
in  m e,
T hough  for th e  unbelievers 
bad
I have no love, as th ey  shall
Ho, h e re ’s th e  m oon 1 A w ay, 
aw ay,
W ith  jingling bells and re ins 
in  hand  I
Stretch to the gallop, Dash 
and Sweep,
O ver th e  road to Youngster" 
land I
la o n e  o f th e  Uneat B rit ish  p ossessions 
In  tlie  W e s t In d ie s . T h e  only  o th e r  la 
la n d  w h ic h  fu lly  a n s w e rs  th e  d e sc rip ­
t io n  g iv en  by C ru so e  lu re la t io n  o f  lo­
c a tio n  to T r in id a d  la th a t  o f  T obago , 
fro m  w h ich  S ir  W a lte r  ltu le ig h  p ro b ­
a b ly  d e r iv e d  th e  n a m e  o f th e  "w e e d ” 
w e  ca ll tobacco .
I long  h eld  th e  th eo ry  th a t  th ia  w aa 
C ru so e ’s Is lan d , an d  in o rd e r  lo  p ro v e  
It w e n t d o w n  th e re  on a h u n tin g  an d  
e x p lo rin g  e x p e d itio n , a f te r w a r d  w r it ­
in g  u hook a b o u t m y a d v e n tu re s  w h ich  
g iv e s  a ll th e  ev id en ce , ev en  If It does 
n o t su ff ic ie n tly  e s ta b lish  th e  fa c ts . At 
a n y  ra te , I “ p lay e d  C ru so e '' fo r m o n th s  
in  T obago , th e  Is lan d  o f th e  an c ien t 
m a r in e r ’s a d v e n tu re s , b u ilt a  h u t of 
p a lm  leu v e s iu  th e  forest a n d  fo r  a 
t im e  liv ed  u s  good old l to h iu so n  lived, 
w ith  th e  e x c e p tio n  th a t  I d id  not h av e  
a n y  g o a ts ;  n e i th e r  d id  I te m p t a n  a t ­
ta c k  u f rh e u m a tis m  by re s id in g  in  a  
ca v e . 1 ev e n  h ad  m y poll p a r ro t , my 
hum m ock  u n d e r  th e  p a lm s  a n d  my 
"M a n  F r id a y ,” on ly  th e  l a t t e r  w a s  not 
a  C arlh . lik e  C ru so e’s  fa c to tu m , h u t a 
b lac k  m an , h o n es t un it fa i th f u l  old 
P n p p y  N ed, w h o  soou f in ish ed  sk in n in g  
t l io .e  p cc cu rlc s  un d  w a s  re u d y  to  go
That Awful Breath
IS nUE TO CATARRH AND COLDS
Jam es E. Rhodes, 2d.
C ou nse lor a t Law
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D E N T I S T .
Cur. Mum .Md Wluu-r Hu., liucklaud. J
ssibly you h a v e n 't n - t lc e d  it , 
B ut o th e rs  h a ve .
rrh .iu l  uni da if  uugluutud auun duvul 
bu uliruuic fnuuo, .ccuuqiuuied by I 
lu u .c .u u g  min d l.g u .liu g  .yuiubtu  
luuw'e t '.U r r h s l t'uwuur i .  s  suuuinu I 
uulda, coughs, d u .lu u ..,  b esd seb e.w  
, tu ii.illlle , culd lu (be bead, iuUucu
D r. A g n e w 's  O in tm e n t Is w ith o u t  
a n  eq u al fo r  a ll skin  tro u b le s , 3 6 c .
Suld by W. J . Cuakky aud C. 11. Muur iX Co.
o v er th e  open lire  I’uppy Ned ca m e  to 
a n n o u n c e , "D in n u h  d o n e  re ad y , s a il.” 
u t  th e  s am e  tim e  h a n d in g  m e a 
" c a s h e w  c o c k ta il"  m ad e  from  th e  Julco 
o f a n  u ro in u tlc  f r u i t  b re w ed  w ith  rum  
u nd  s t ir re d  to  efferv esce n co  w ith  a 
“sw izz le  s t ic k .”
T h e  g ra n d  r e p a s t  o f  th e  d a y  opened  
w ith  g u m b o  so u p , fo llow ed  by fish, 
f ro g s ' leg s  a n d  tu r t l e s ’ eggs, w h ile  In 
th e  c e n te r  o f  th e  tu b le  w a s  p ee ea ry  
ro u st, flanked  b y  a  n ice ly  b ro w n ed  
g u in e a  b ird  a n d  a  n a t iv e  w ild  tu rk e y , 
w ith  a  v a s t  u s s o r tu ie u t  o f  v eg e tab les  
fro m  m y g a rd e n . T h e re  w e re  no d r in k s  
a r tif ic ia l ly  cooled, lee  bein g  u n  u n o b ­
ta in a b le  lu x u ry  In C ru so e 's  is la n d , b u t 
th e re  w e re  tro p le u l f r u it s  In a b u n ­
d an c e—pin es, g u a v a s , m an g o e s, o ra n g e s  
a n d  c u s tu rd  u p p le s—ull o f  w h ich  hud  
been  p lu ck e d  w ith in  u s to n e 's  th ro w  o f 
m y  b u t.
O ne th in g  o n ly  w u s  lu ck in g  u good­
ly co m p a n y —to  e n jo y  that C lir is tm u s  
fe u s t  In C ru so e 's  is la n d . B u t w e w e re  
c o n te n t, for, a s  P u p p y  N ed o b serv ed , 
"D e  good G o ra m lg b ty  done g ib  u s  a ll 
w e  w a n t,  m o' d a n  w e need  a n d  a heap  
S ight u io ’ d a n  w e  d c sa rv e ."
F ltE I H 'H IC K  '  'IB E II .
Frank H . Ingraham
attorney and Cousellor at Law 
I Limerock Street
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A SEVERE COLD.
In  u e u r ly  u lw a y u  fo llo w e d  b y  B erio u a  
com plicu tiouB . P ro te c t  th e  Hyatem fro m  
su d d e n  Colds, C hills  o r  a t ta c k *  o f  M ala 
ria, Fever and  A gue b y  ta k iu g  H o s te t-  
t e r ’a S to m a c h  B it te r s .  I t  is  th e  b e s t 
s a fe g u a rd  in  e x is te n c e  a n d  a t  th is  s e a ­
son  o f  th e  y e a r  n o  h o m e  s h o u ld  bo 
w ith o u t  i t .  I t  w ill a ls o  c u re  D yspepsia, 
Ind igestion , N ervousness, Insom nia and 
K idney T roubles. Bo s u r e  to  t r y  i t .  
A sk  y o u r  d ru g g is t  fo r our 1904 Almanac*
HOSTETTER’S
STOMACH BITTERS
TUB B O tB lA N D  COL'WiKIt-G A Z E T T E : SA TU RD AY , DECI M BEK 2rt, im o :», &
T he Tre^mp
ON THE
Park Bench
A C h r i . tm & s  S to ry  by 
ZOE ANDERSON NORRIS
•TV1ZOS tV7C l u e i
S a t l i t t le  B I V s 8 f e j n
t r u e ,  o r
k  B u t
E v o lu t io n
OF THE
Xm&s T ree
A Yuletide Sketch by 
J O N A T H A N  J O Y C E
(C opyright. 1903, by Zoe A nderson  N orris.]
I
T  w a s  C h ris t mnn n ig h t, a n d  th e  
P h ila n th ro p is ts*  c lu b  w n s hold ing  
Its  tisuu l c e le b ra tio n  o f  th e  fe s ­
tiv a l . T h e  C h r is tin a s  d in n e r  hud 
a r r iv e d  n t th e  s tn g e  o f th e  dein l tnsne 
a n d  re m a rk s .
N a tn rn lly  th e  p re s id e n t w us th e  first 
to  sp ea k .
"R e y n o ld s ."  sn ld  he, in d lc n iln g  by 
th e  g e s tu re  o f n mnsshw- h a n d  th e  
m e m b e r o f  th e  c lu b  s i tu a te d  on Ills 
le f t, "y o u  m ny  re la te  y o u r ex p e rien c e  
In st n ig h t In h elp in g  th e  poor. A ccord ­
in g  to  o u r  a g re e m e n t. If you  re m e m b er, 
w e  w e re  to  ex p e n d  n c c rtn ln  a m o u n t In 
c h a r i ty  o n  C h r is tm a s  eve, n o t on ly  fo r 
th e  p u rp o se  o f  g iv in g  Im m ed ia te  re lie f 
so  fn r  n s  o u r  fu n d s  w e n t, b u t In o rd e r 
to  n s c e r ta ln  so m e th in g  o f  th e  e x te n t o f 
th e  p o v e r ty  e x is t in g  In th is  g re a t  c ity  
o f  N e w  Y ork , In w h ich  w e  live."
T h e  c lu b  m em b ers , a m o n g  w hom  
w a s  nil a r t i s t  re n d e re d  so m e w h a t con­
sp ic u o u s  by th e  le n g th  o f  h is  locks an d  
th e  e x c e e d in g  b re u d th  o f h is  s o f t  black  
tie , lit  th e i r  c ig a rs  a s  R e y n o ld s  rose.
" I t  w a s  s n o w in g " — he began .
“Skip all tl in t ,” lia s lily  p u l in  a n ew s 
p a p e r  m an . "O f course , if It w us 
C h r is tm a s  eve, it w a s  sn o w in g ."
“ T h e  h a p le ss  o u tc a s ts  In tlie  p a rk  
h ad  ra n g e d  th em se lv es  a s  n ea rly  a s  
po ssib le  a c c o rd in g  to  th e  t re e  b ra n c h e s ; 
b u t, b e ing  la rg e  in  n u m b e r, th ey  o v er­
la p p e d  th em , som e to  th e  le n g th  u f tw o  
b ru n c h e s  o r  m o re , so th u t  th e se  su t 
u n p ro te c te d  fro m  th e  snow , w h ich  so f t­
ly  su u k ed  th e m .”
T h e  n e w s p a p e r  m ail ru lse d  h is  h an d  
u d m o n ish iu g ly .
•‘W ill y ou  p e r m it  m e, M r. P re s id e n t,"  
In te r ru p te d  he, " to  su g g e s t th u t  ull 
d e sc rip tio n  be e lim in a te d ?  O th e rw ise  
w e 'll  be s i t t in g  h e re  lu  b ro a d  d a y ­
l ig h t.”
" I t  m a y  be a s  w e ll,” a s se n te d  th e  
p re s id e n t su a v e ly , " to  o m it d e sc rip tio n s  
o f  sce n ery , fo r, u s  th e  g c n tle m u u  bus 
J u s t  s ta te d , It m ay  h av e  th e  effec t o f 
d e ta in in g  u s  lu n g er th a n  Is u bso lu tu ly  
n e c e s sa ry ."
R ey n o ld s , re a c h in g  fo r  u g la s s  o f 
w a te r ,  w e t h is  lip s b e fo re  h e  begun 
again.
“ 1 b u tto n e d  m y o v e rc o a t to  th e  
th r o a t ,”  h e  su ld  th en , " fo r  th e  w in d  
w a s  ra w  u nd  keen , a n d  w a lk e d  u p  to  
th e  t l r s t  t ru m p  1 ciim e to. l i e  s a t  n e a r  
th e  fo u n ta in  un  th e  c o rn e r  s e a t  o f u 
long  bench . I to uched  h im  g en tly  on 
th e  s le e v e  u n d  sa id  to  h im ;
“ ‘M y good n iun, how  com e y o u  to  be 
h e re ? ' ”
T h e  n e w sp a p e r m un  lea n ed  fo rw u rd  
ab so rb ed ly , h is  ey e s  ugleum .
" W e re  th o se  y o u r e x a c t  w o rd s? "  he 
In q u ire d  in  so  r a p t  a  m a n n e r  th a t  th e  
p re s id e n t onee  m ore  le t fa ll th e  fo rk .
R ey n o ld s , d isd a in in g  th e  q u estio n , 
so u g h t in  s e v e ra l p o ck e ts  fo r  u pocket 
h u n d k e rc h le f , a n d , tln d lu g  on e  ut 
len g th , d e lic a te ly  m opped h is  lids.
“ T h e  s to ry  h e  to ld ,"  he s ta m m e re d , 
“ w o u ld  h a v e  b ro u g h t te u rs  to  th e  eyes 
o f  th e  co ldest h e a rte d .
" I t  w u s  n o t so d iffe re n t fro m  th e  usu- 
ul ru n  o f su ch  s to rie s ,"  fa lte re d  R e y n ­
olds. " H e  h u d  seen  b e t te r  d u y s ; he 
h ud  n o t a lw a y s  been  ob lig ed  lo  sleep  In 
n p u rk , e tc .; he h ad  a w ife  um l tw o 
c h ild re n ; h e  h ad  been  u n a b le  to  su p ­
p o rt  th e m ; th e y  w e re  ull th re e  w ith  h is 
W ife 's m o th e r. As I say , it w us n o t so 
m u e h lth e  s to ry  us h is m a n n e r  o f  te llin g  
It. I t  a ffec ted  you  beyond  d e sc rip tio n . 
I t  co u ld n ’t  h e lp  b u t affec t you . I took 
a live d o lla r  hill fro m  m y v est pocke t 
u nd  th ru s t  It In to  Ids h a n d ."
“ A nd th e n ,” q u e r ie d  th e  p re s id e n t, 
" w h a t  d id  he do?"
“ H e  b ecam e so deep ly  a f fe c te d ,” re ­
tu rn e d  R eyno lds, " th u t  1 w h ir le d  u b o u t 
nnd  le f t  h im , u n w illin g  to  w itn e s s  th e
U verw he ltn lng  n a tu re  o f  h is  g ra ti tu d e .”
JHe s a t  d o w n . T h e  a r t i s t  coughed
, lig h tly , co v e red  h is m ou th  w ith  h is 
h a n d  a m o m en t, re li t  h is c ig a r, w h ich  
h ad  gone q u ite  ou t, a n d  b lew  th e  
sm o k e to  th e  ce iling .
T h e  p re s id e n t m otioned  to  Ills n e ig h ­
b o r to  rise. I l l s  n a m e  w a s  C a ru th e rs . 
H e sc a n n e d  h is  l is te n e rs  a t te n tiv e ly , 
f ro w n in g  us h e  ta lk ed .
"M y experience," sa id  he, “renem bled  
lo  a c e r ta in  d e g re e  th a t  o f  m y fr ien d  
R eyno lds  th e re . I m u s t h a v e  v isited  
th e  sam e  p u rk . U nion  p a rk , w ue It?" 
w ith  a  nod to  R eyno lds.
“ Y es," re p lie d  R ey n o ld s; "U n ion  
p a rk ."
"I circ led  th e  fo u n ta in ,"  h e  w e n t on, 
‘an d  p ro c eed e d  to  a long bench , w h e re  
I s to p p ed  n e a r  a  seedy  looking  In d iv id ­
ual w h o  In sp ite  o f  th e  s te a d y  fa ll o f 
snow  s a t  n a p p in g  th e re . I tu p p ed  him  
on th e  sh o u ld er, roused  h im  fro m  Ills 
sleep  n nd  a sh e d  h is  h is to ry . I t  w ns 
ra m b lin g , n s  t h a t  re la te d  by R eynolds. 
H e  h ad  seen  b e t te r  d ay s. M ost o f  us 
h ave . l i e  h a d  n o t n lw n y s s le p t lu  
p a rk s . F e w  hav e . A nd, like R eyno lds ' 
t ra m p , lie b a d  a w ife  an d  tw o  c h ild re n , 
w h o m  h e h a d  b een  obliged  long  b efo re  
to  send  h o m e to  th e  w ife 's  m o th er. 
L ik e  th e  s to ry  o f  R eyno lds’ tra m p , 
th e re  w a s  n o th in g  o u t o f th e  o rd in a ry  
w ith  th e  ex c ep tio n  o f th e  m a n n e r  In 
w h ich  h e  s ta m m e re d  an d  shook te llin g  
IL"
A t th is  p o in t  C a ru th e r s  a p p e a re d  to  
ex p e rien c e  som e l i tt le  d ifficu lty  In a r ­
tic u la tin g . W h e n  he h ad  recovered , 
“ R e a lly ,”  h e  lln islied , “ It w a s  d is tr e s s ­
in g ; m o st d is tr e s s in g . It g riev e d  m e 
deep ly . I t h r u s t  a  live d o lla r  bill Into 
h is  h n n d  a n d  h u rr ie d  a w a y .”
H e  h a d  h a rd ly  tim e  to re su m e  Ids 
s e a t  w h e n  th re e  m em b ers  o f th e  club  
rose s im u lta n e o u s ly .
" T h e r e 's  som e f r a u d  n h o u t tills !"  
th e y  cried . “ W e w e n t to g e th e r . W e 
s a w  th e  sa m e  m ail. H e  had  th e  sam e 
w ife  n nd  tw o  c h ild re n  w ho w e re  liv ­
in g  w ith  th e  sa m e  old  m other-ln-liiw  
B y  Jo v e! W e w e re  so d is tre s se d  w e 
g a v e  h ltn  $5 ap iece , und th a t  m ad e  
f ifte en  good o ld  so lid  d o lla rs  b e tw e en  
u s .”
T h e y  flung  th e m se lv e s  hack  in  th e ir  
c h a irs  a u d  g a z e d  in a n  ex c ite d  au d  In­
d ig n a n t  w a y  fro m  on e fuce to  a n o th e r  
lu  s e a rc h  o f  som e reaso n ab le  e x p la n a ­
tion  o f  th e  ph en o m e n o n .
T h e  n e w s p a p e r  m a n  su d d en ly  stood . 
I t  w u s  a s  If lie  h ad  J u s t  w ak ed  ffp.
' “W as he ta ll a u d  th in ? "  he q u e s tio n ­
ed. "H id  he w e a r  a  sh ag g y  re d  b ea rd , 
long  h a ir , a n  old  slouch  h a t  au d  u ru g ­
ged  g ra y  o v e rc o a t o u t  a t  th e  elbow s 
a n d  f r in g e d  w ith  a m ig h ty  fr in g e  
a ro u n d  th e  h em ? I s a y , w ere  Ills shoes 
old, a n d  d id  h e  go  b a re h a n d e d  In th e  
snow?”
"Y es, y es ,"  a n s w e re d  th e  r e s t  In a 
ch o ru s , "a ll th a t ,  a n d  m ore."
“ T h e n ,"  d e c la re d  th e  n e w sp a p e r m an, 
“ I, too. took  o u t a live d o lla r Hill an d  
m ad e  h im  a p re se n t o f  It.”  A nd, fa llin g  
lim p ly  h ack  iu  h is  ch a ir, lie took to 
ta p p in g  th e  a r m  o f  it  w ith  Im p atien t 
U ngers.
T h e  a r t i s t  h ad  s lipped  ou t o f th e  
room .
A f te r  a period  he re tu rn e d , t r a n s ­
fo rm ed .
I l l s  b e a rd  w a s  sh a g g y  und red , h is 
sh o es  w e re  w o rn  a t  th e  toes an il dow n 
a t  th e  heels, h is  h a t  w a s  one o f th e
slotteli v a r ie ty , um l Ills o v erco at w us 
g ra y  a u d  long  u n d  so fr in g e d  u t th e  
hem  a s  to  a s s u m e  th e  a p p e a ra n c e  of 
h a v in g  b een  fr in g e d  lu ten tlo n u lly .
T en  l in g ers  p o in ted  u t  him .
“ T h a t ."  s h o u te d  ten  voices, "Is  th e  
m an !"
T h e  a r t i s t  b en t u h u m b le  und  apolo  
g e tle  h ead .
"Y es,"  u ek n o w le d g ed  he, "I am  th e  
m u u .“
" B u t you  a r e  a  m e m b e r o f  th e  c lu b ,"  
th e y  s to rm e d . "Y ou k n ew  ull ab o u t o u r 
p la n  o f  re lie v in g  th e  poor. You hud 
p u r t  o f  th e  m oney  y o u rse lf . W hy d id  
yo u  ta k e  o u rs ? ”
T h o  a r t i s t  s h ru g g e d  w e a ry  shou lders. 
H o sp re a d  o u t  tw o  d e p re c a tin g  b an d s.
“ I  am  u u  a r t i s t ,"  h e  ex p la in e d  s im ­
p ly . " I  n ee d ed  It.”
Poem of Christm as Eve
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In so lita ry  g ra n d e u r. Ids stiffly s ta rc h e d  
fu s tn n e lle  s ta n d in g  out like  a b a lle t 
d a n c e r’a sk ir t .  T h e  J a p a n e s e  consu l 
sm iled  an d  bow ed rig h t an d  left w ith  
p ra ise w o rth y  Im p a r tia l ity . T h e E n g ­
lishm en  s tood  In a g roup , w h ile  th e  
G reek . F re n c h  a n d  A rm e n ia n  got to ­
gether an d  w e re  soon ta lk in g  w ith  a n i ­
m ation . w ld le th e  Word • 'p a ra d e s” fell 
from  th e ir  lips as  If m oney w a s  the  
only  th in g  w o r th  m en tion . T h e Run. 
s ian . S p an ish , I ta l ia n  an d  G e rm an  gen 
llem en  p aid  s t r ic t  a t te n tio n  lo  th e  la 
dies, w ho  w t In th e  tw o  u p p er p a rlo rs , 
w h ile  th e  m en a p p ro p ria te d  th e  m ain  
room .
M iss L affan -IT an ly , th e  very  p re tty  
d a u g h te r  of th e  h o s t n n d  h o stess , p la y ­
ed  C h ris tm a s  ca ro ls  on tlie  p iano , b u t 
nobody listen ed , a n d  It w a s  a re lie f 
w h e n  d in n e r  w a s  an n o u n c ed . It w a s  
un d ers to o d  t h a t  th is  d in n e r  w a s  to  be 
re p re se n ta tiv e  o f tlie  C h ris tm a s  In E n g  
land , an d  so th e re  w a s  a ro a s t o f lieef 
o f a s to n ish in g  p ro p o rtio n s  fo llow ing  an  
en o rm o u s I ml led fish on a wooden t ra y . 
T w o  m o n stro u s tu rk e y s  an d  a ch ic k en  
p ie  tilled th e  tab le , w itli th e  v eg e tab les  
an d  sm all th in g s, su ch  ns p ick les, 
o lives, etc . E v e ry th in g  w a s  p u t  on  to ­
g e th e r  sav e  th e  d e sse rt. W ines th e re  
w e re  an d  p u re  w a te r  fo r  th e  T u rk s  an d  
P e rs ia n s .
A t las t eve rybody  w a s  sea te d . T h e  
se rv ic e  w a s  w e ll done by th re e  m en  
from  th e  big hotel. T h e  G reek s  n nd  
A rm e n ia n s  had  com e to d in n e r, nnd 
th ey  did  fu ll ju s tic e  to  It. T h e  re s t o f 
th e  g u es ts  wen* m ore c irc u m sp e c t or 
h ad  sm a lle r  a p p e tite s . T lie  am o u n t of 
b re ad  they  co n su m ed  w a s  as to u n d in g .
T h e  P e rs ia n  a m b a ssa d o r w a s  th e  
g u est o f  honor, w itli H a d ji  Itass im  
E ffend l opposite . T h e  liad ji w a s  a n  
o rth o d o x  T u rk  o f tin* old school. F u a d  
P a s h a  w as th e  sam e, b u t In* w a s  in 
some w a y s not so  s tr ic t in 1,1s o b se rv ­
a n c es , so in* took a li tt le  w ine. As tho  
firs t h u n g e r  passed , tin* w in e  b eg a n  to 
loosen tongues, a u d  on e  w ould h av e  
im ag in ed  o n ese lf in a new  B abel. J e s ts  
an il co u p le ts  w e re  m ad e  au d  to a s ts  
p assed  b ac k  a n d  fo rtli In all tlie  t h i r ­
te e n  la n g u a g e s  spoken .
T h e  d in n e r  las ted  n e a rly  th re e  h o u rs . 
Tin* d e s s e r t  co n sis ted  o f a  g re a t  p lum  
p u d d in g  covered  w it l i  I,laz ing  ru m  an d  
se v e ra l  fine m ince pies. T h e  T u rk s  
seem ed  to h av e  a n  In s tin c tiv e  f e a r  o f  a 
p u d d in g  b laz in g  w itli S a ta n ic  b lue 
lig h ts  au d  took m ince p ie o r fru its . 
As ho m u ch  o f T u rk is h  cookery  is 
based  on m inced  m e a ts  the T u rk s  
th o u g h t th e  m ince p ies w e re  sa fe . Tin* 
G re e k s  a n d  A rm e n ia n s  m an a g ed  botli 
p ie  a n d  f r u its  a n d  a te  w it li  a “ good 
com ing  a p p e tite ’’ e v e ry th in g  offered  
them . T h en  ca m e  c o ffe e  an d  c ig a rs , 
a n d  tlie  lad ies  w e n t back  u p s ta irs .
M r. L a ffa n -IIa n ly  h a d  id s  cue lo  
b rin g  th e  g en tlem e n  a ll up  a s  soon as  
In* could , so  th a t  th ey  m ig h t have som e 
C h ris tm a s  g am es. T hey  had  becom e a 
l ittle  m ore sociab le  a m o n g  th em selv es , 
b u t ns soon ns th ey  w e re  I,nek am o n g  
tlie  w om en  tlie d iffe ren t e le m e n ts  sep ­
a r a te d  a g a in  in to  th e i r  co m p o n e n t 
p a r ts , an d  it w us d e sp e ra te  w ork  to  get 
th e m  In te re s te d  In sn ap d ra g o n . T h e  
T u rk s  seem ed to  fe a r  tlie  flam es o f  a l ­
cohol n nd  w o u ld  not even  try  to  pull 
o u t tlie  p i ,HUH.
F in a lly  one o f flu* G reek s sa n g  one 
o f  tlie  n a tiv e  see saw  c a te rw a u lin g  
songs, an d  a f te r  th a t  tin* g a m e s  w ere  
g iv en  u p  In fa v o r o f  a n  im p ro m p tu  
d an c e . T h e  P e rs ia n  an d  tin* T u rk s
(C opyright, 1908. by C. N. Lurie.J
T
H E  C h ris tm a s  tn*e fo r tlie  d is ­
p lay  o f p re se n ts  Is a n  e v o lu ­
tion . T h e  tru e  o rig in  an d  s ig ­
n ificance  o f  th is  a rb o re a l  fe a ­
tu re  o f  Y u le tide  a re  n n e e rta ln . A p p a r­
en tly  It Is d e riv e d  from  an  a n c ie n t c u s ­
tom . T h e  p a g a n  ra ces  o f n o rth e rn  E u ­
rope h ad  a d ee p  v en e ra tio n  fo r tre e s  as  
th e  alKides o f  tin* gotls. F o r  In s tan c e , 
th e  lin d en  sh e lte re d  B ere lita , th e  s p ir i t  
k in d ly  to  babes. W hen c e le b ra tin g  
fe s tiv a ls  th e  chosen  tree  o f  th e  d iffe r­
e n t gods w e re  deeo.-jited w ith  lig h ts , 
w r e a th s  an d  tasae ls . au d  o ffe rin g s  to 
th e  s p ir i ts  w e re  susp en d ed  In th e  
b ra n d ie s .
T lie  Homans used  g re en ery  In th e  
fe s tiv a ls  o f S a tu rn , c e leb ra te d  In De­
cem b er, a n d  c a rr ie d  tlie  custom  a m o n g  
th e  G e rm a n s . T h e  E g y p tia n s  use,I 
tre e s  fo r  In te r io r d ec o ra tio n , th e ir  f a ­
v o rite  b e in g  th e  palm .
A w ork  o f fiction produced  In F ra n c e  
o v er 700 y e a rs  ag o  c o n ta in s  a d esc rip -
A CHRISTMAS DINNER 
IN CONSTANTINOPLE
T h e  w ife  o f th e  p ro p r ie to r  o f tlie 
L e v a n t T im es  in C onst a nJ h iople, M rs. 
L u ffan -I Ian ly , w ish in g  n o t long  ag o  to  
show  to som e o f th e  in h a b i ta n ts  of 
th a t  c ity  w h a t  an  o ld  fa sh io n e d  E n g ­
lish  C h r is tin a s  w a s  lik e  a n d  In c id e n ta l 
ly to  c e m en t v a lu a b le  fr ie n d s h ip s  fo r 
h e r  h u sb u n d  in  c e r ta in  in f lu e n tia l  q u a r ­
ters, s e n t o u t in v ita t io n s  fo r fifty  per 
sons. T h e r e  w a s  a c u r io u s  m in g lin g  of 
n a tio n a li t ie s  in tlie  g u e s ts  re sp o n d in g , 
G reek , P e rs ia n , T u rk is h , F re n c h , A r­
m en ian , R u ss ia n , E n g lish , A m erican , 
S p an ish , H e b re w , G e rm a n . I ta l ia n , A l­
b a n ia n  a n d  on e  Japanese. P ossib ly  
•  Mre m ay  h a v e  been  m o re  n a tio n a li t ie s  
re p re se n te d , b u t on ly  th i r te e n  d iffe re n t 
la n g u a g e s  w ere  spoken .
Mr. L a lla n  I f a n ly ’s h o u se  w a s  s i tu a t ­
ed In I’e ra , d ire c tly  o p p o s ite  th e  konsik 
of F u a d  P a s h a . As tlie  g u e s ts  a r r iv e d , 
som e on h o rse b ack , a  few  on foot, a 
few  lu coupes, bu t m o re  in sed a n  
c h a irs , th e  fa c e s  o f  th e  w om en  in  tlie  
konak. o p p o site  cou ld  be fu in tly  seen  
p re s se d  a g a in s t  th e  k a fa s s , fo r  F u a d
P a s h a  w as one o f tlie  g u e s ts  a u d  none 
of lilts w ives could ac co m p an y  him . 
I la d j i  HaKslui E ffend l w a s  a n o th e r . 
T h e re  w ere  tw o H e b rew  b a n k  d irec t 
o rs, tin* P e rs ia n  a m b a ssa d o r a n d  th e  
J a p a n e s e  consul.
T h e  house w as built o r ig in a lly  fo r a 
Turkish residence , au d  three room s  
w e re  dec o ru ted  w ith  holly  a u d  m lstle  
toe b ro u g h t all tlie w ay from  E n g lan d .
T lie  G reek an d  A rm e n ia n  lad ies  w ere  
rich ly  d re ssed  in heav y  s ilk s  a n d  vcl 
v e ts  u n d e r  th e ir  fu r  lined w ra p s . T hey  
w ore  a p ro fu sio n  o f je w e ls  o f b u rb a rlc  
design . T h ese  lad ies  rio t in  b r ig h t  colors 
an d  d azzlin g  effec ts, an d  on tills  occa 
s lon  w e re  p a in te d  red  an d  w h ite  and  
laid  th e ir  eyebrow 's b lac k en ed . T in 1 
o th e r  lad ies  w ere  h an d so m ely  d ressed , 
bu t it re m a in ed  fo r  tlie  tw o  Je w ish  In­
dies to  ex h ib it fine d ia m o n d s  in  ex 
h a v a g a n t  n u m b ers .
Iu  su ch  a m ixed  a sse m b la g e  it w as 
alm ost luiftossibie to  e s ta b lish  a n y th in g  
like so ciab ility , au d  th e  poor hostess  
g re w  h a g g a rd  w itli tlie  e ffo rt. T lie  
'T u rks looked on with p re te rn a tu r a l  
g ra v ity  an d  bow ed w ith  ex c ee d in g  po­
liteness on a ll occasions. T h e  P e rs ia n  
am b u ssa d o r m ig h t h av e  been  u w ooden 
lw ug? fo r a ll th e  e x p re ss io n  on his 
fuce. Thu Aibuu'-UU stood  iu  u  co rn er
looked on g ra v e ly  w h ile  tlie  re s t d an c ed . 
T h e y  m a in ta in e d  th e ir  Im p assib le  g ra v ­
ity  u n til H a d ji  I ta ss liu  E ffen d l s ig n i­
fied th u t be w a n te d  to  go  borne. H e 
w us HI. H e  bad . s ec u re  In Ills b elief 
o f  th e  Innocence o f  tin* file, e a te n  th re e  
b ig  pieces. A nd th e  c ru s t  w a s  s h o r t ­
en e d  w ith  th e  f a t  o f th e  “ u n u tte ra b le  
f le sh !”
H is  d e p a r tu re  b ro k e  up  th e  p a r ty . 
N ot on e  o f  th e m  had  u n d ers to o d  a n y ­
th in g  o f  th o  o b jec t lesson on a n  E ng- 
g llsh  C h ris tm a s  in sp ite  o f a ll tlie la n ­
g u ag e s  spoken .
T h e  poor h o s tess ’ h a ir  tu rn e d  w h ite  
th u t  n ig h t, u nd  n e x t w eek  h e r h u s ­
b a n d ’s n e w sp a p e r ty p e  w as d is tr ib u te d  
In th e  B osporus. H a d ji  Kuswim w a s  
the p re s s  censo r.
G L A D Y S  G E O R G E  JA M E S .
tlon  o f  a tree  h av in g  i ts  b ru n c h es  from  
top  to bo tto m  decked  w itli b u rn in g  c a n ­
d les, w itli tin* figure o f a ch ild  a t tlie 
very  top  sen d in g  fo rth  a  b rillia n t ligh t. 
T ills  t re e  iu som e w ay sym bolized  
C h ris tia n ity , tlie ca n d les  r e p r ,-e iif ln g  
sou ls au d  tlie  ch ild  ty p ify in g  ( 'o r is . .
I t  is sa id  d ia l  tlie  C h ris tm a s  tree  w as 
ad o p te d  lu F ra n c e  a n d  E n g la n d  iu 
1840. P rin c e  A lb er t Is c re d ite d  w ith  
h a v in g  in tro d u c e d  It in  E n g la n d  (lie 
first C h r is tm a s  fo llow ing  id s m a rr ia g e , 
w hich  w a s  in 1810. W ith in  a few  y e a rs  
a f te r  th a t  one o f tlie  tree s  a t  W in d so r 
c a s tle  bo re  g if ts  valued  a t $15,000. B ut 
m ore  th a n  a c e n tu ry  Iw fore ITU. e A l­
b e r t 's  a d v e n t a n  Im prov ised  C h r is tin a s  
tree , ca lled  a “ b e sa n t,”  w as c a rr ie d  in 
p ro c essio n s In E n g lan d  a t Yuletide. It 
co n sis ted  o f a po le decked  w itli Holly 
o r  o th e r  e v e rg re e n s  an d  rib b o n s, to  
g e lh e r  w itli o ra n g e s  au d  a p p le s  au d  
so m etim e s a p a ir  o f dolls.
T h e  Ir re p re ss ib le  d esire  fo r novelty  
lias  led  to  u n iq u e  v a r ia t io n s  lu C h r is t­
in as  tree s . A Hoclety w om an  h a v in g  a 
couple o f  v a lu a b le  p e t dogs go t up  a 
do g s ' C h ris tm a s  t re e  au d  In v ited  fo r ty  
o r  m ore  o f tin* n eig h b o rin g  th o ro u g h ­
b red  im ps to  tin* ovation .
'Tin* d ev ic e  by w h ich  S a n ta  C la u s 
is cooped up  iu tlie tru n k  o f  a p o rta b le  
tree , w itli id s  bend  sh o w in g  o u t nt 
times, Is very  sim ple , y e t very  ta k in g  
w ith  y o u n g  fo lks. It Is iw co iiip lls lic l 
by h a v in g  tw o  em p ty  b a r re ls  w ith o u t 
h ea d s  fa s te n e d  out* ab o v e  tlie  o th e r  
a u d  co v ered  w itli m oss, I,a rk  an d  
lichen. T h ro u g h  a kn o t hole S a n ta ’s 
vo ice Is I,card . T h e  s t ru c tu re  b e in g  on 
c a s te rs , tlie  im p in sid e  ca n  m ove it 
a b o u t th e  p lu tfo rm  to th e  in fin ite  d e ­
l ig h t o f  th e  ch ild re n .
A n o th e r  d ev ic e  fo r h a v in g  a vole* is­
su e  from  (lie C lir ls tu ia s  tree  is ac co m ­
p lish e d  by tlie  u se  of tlie  te lephone , tlie 
re c e iv e r b e ing  h u n g  In tlie tree . T h e  
a b s e n t o n es  ca n  th en  send  fa m ilia r  
to n es  to  those  p re sen t, nnd  w h e n  th e  
sp e a k e rs  a re  very  d e a r  au d  u n a v o id a ­
bly a lis e n t tin* m essag e  is tin? b est 
C h r is tm a s  p re sen t th a t  ca n  be co n ­
ce ived  of fo r tlie  occasion . A n e lec­
tr ic a l  ou tfit fo r lig h tin g  C h ris tm a s  
tr e e s  lias  been In v e n te d  a t sm all cost. 
One c le v e r  boy used  It w itli novel re  
Suits by ap p ly in g  It to a m ag n ifice n t 
e v e rg re e n  s ta n d in g  in fro n t o f ids 
dom e. It w as l ig h te d  on C h r is tm a s  
sve u f te r  a  sn o w sto rm  w h ich  dec k ed  
th e  b ra n c h e s  w itli fleecy g a rb , T h e  
h e a t  o f  th e  lam p s  m elted  tlie  snow , a n d  
th e n  it froze  in  a ll m a n n e r o f sh ap e s . 
W h e n  lig h te d  up  a g a in  on C lir is tm u s  
n ig h t th e  p e n d e n t Icicles an d  Icy a rm o r  
g l i t t e r ,<1 like a m y ria d  o f g em s s u s ­
p en d e d  In th e  g la re  of sh if t in g  lig h ts .
D U  IU U  Ofcl U r
WITH A LAME BACK ?
Kidney Trntthk Makes You Miserable.
Almost everybody who reads the new s- 
era is sure to know of the w onderful 
cures m ade by Dr. 
K ilm er's Swamp-Root,* 
the great kidney, liver 
and bladder rem edy.
It Is the RTeat medi­
cal triumph of the nine­
teenth century; dis­
covered after years of
] J  scientific research by  
Dr. Kilmer, the em i­
nent kidney and blad­
der specialist, and ts 
wonderfully successful In prom ptly curing
lame back, kidney, bladder, uric acid trou­
bles and B right's Disease, which is the worst 
form of kidney trouble.
Dr. K ilm er’s S w a m p -R o o t  is not rec­
om m ended for everything but If you have kid­
ney, liver or bladder trouble it will be found 
Just the rem edy you need. It has been tested 
In so m any ways. In hospital work, In private 
practice, am ong the helpless too poor to pur­
chase relief and has proved so successful in 
every case that a special arrangem ent h ss  
been m ade by which all readers of this paper 
who have not already tried It, m ay have a 
sam ple bottle sent free by mail, also a book 
telling m ore about Swamp-Root and how to- 
find out If you have kidney or bladder trouble. 
W hen w riting m ention reading this generous 
offer In this paper and
send your address to 
Dr. Kilm er & C o.,Bing 
ham ton, N Y. The ^ ^ # 8 1  
regular flfiy cent and itom*«.r swamp-iux*. 
dollar sizes are sold by all good druggists.
Don’t make any mistake, but remem­
b er th e  n am e, S w am p -R o o t, D r. K l l -  
m e r’a S w am p -R o o t, a n d  th e  address. 
B lnghftm ton , N. T., on every bottle.
Parlor and Ulreplny Caro Hrtworti Hoc. .-^na 
and tint ton.
A K ItA N G K M K N T  O P T Ilz tlN N  
In  KfTrct O ct, IS , 1008 . 
|JAHHKNGKit Train* leave dockland aa fol
iHhin, naiigor. Portland and Bouton, arriving  
In Hoi»toll at 12 p in.
H 2(» a in. week <lava fo» Bath. Itrunnwlck.I«ew- 
luton. Aiigiinta. W aterville, Bangor. Portland  
and Bouton, arriving In B< Mon at IdO p. in.
1.4<i p. in. tor Bath, BiiiiiMwIck, l^w laton, 
W aterville, Portland und BoNtnn at 9 Oft p. nr
T hainn A mu vie:
10 .40  a. lit. Morning train from Portland, 
I ewlatou nnd W aterville,
4 Aft p. in. from Boaton, Portland, Lu win ton and 
Bangor.
nnd l.cwlatm
W(NllWt(*tl.
GKO. K. KVANH, Vice Free A Gen. Man.
K. K. BOOTH BY. (». P. .X T. A.
EASTERN STEAMSHIP CO.
—W IN T E R  RRDIJOTION IN F A K E S —
R ockland to  Boston, $1 7 5
Htcnmera leave dockland!weather perm itting) 
for BoNton at ft .'Mi P. M., Moiiday’n and Tliura- 
day'a.
For W interport, via way landlnga, W ednes­
day'a and Saturday'a at ft .'Ml a . M , or upon 
arrival of Ntcumor from flontoii.
For Bar llm lm r, via way In ml IngN. Wednea- 
dny'H and Saturuny'H at about ft.30 A. M .,or  
upon ariival of steam er from Bohioii.
dKTUHNING
From Boston, TucMday’n anil Friday 'h a t 5 P. 
M.
From W interport at to A . M., Huc.kMport at 12 
M., Monday*h and Tiiuraday’s.
From Bar Hlarhor Monday'H aud Thuritday'M 
at H A. M.
F. H. HIIKdMAN. G. K. A., Itookland Me.
CALVIN AUSTIN. Vico Pros aii<IGcn*i Mgr.
Forter’H Wharf, Bonton.MaHH.
Rock I ii ii (I, lllnclilll Ac Kllnworlh Nth. ( •
WINTKIt HCIIKDULE- riKI-l.
B lueh ill Line
Commencing Wcdnutulay, Doc. 2. Steam er 
.liilictle will leave dockland, TIUmui’n Wharr 
upon arrival o f  Hteamoi from Bouton every 
WEDNESDAY and HATUKDA Y for Dark Har­
bor, x Little D« er ImIo, o So. Brookhvllle, Har- 
gcntviU e, Do»r Isle, Sedgw ick, Brooklln, a Ho. 
Bluciiill, Bluehill, u Surry.
dKTUBNING
Will leave Hurry Moudayn at il..3() a . m. B lue- 
hill, MONDAVH and THUBHDAYH at H A. M. 
for dockland, via above landlngx, to conneei 
with Hleamer tor Bom ton.
x Will atop WedncMdayM going eastward, 
ThurHdayH returning.
o Will stop Saturdays going eaMtward, Mon-
<o through to Surry Saturday <
M ount Desert l.ine
upon arrival o f steamer from Boston, every  
WEDNESDAY and SATUBDAY for North 
Haven, Stonington, 8 . W. Harlior, No. East 
Harbor, A Heal Harbor. Bar Harbor.
dKTUBNING
Will leave Bar Hurltor MONDAYS und  
THUBHDAYH at M.«» a . ,w. for dockland, via. 
alnivo landings connecting with steamer for
O. A. UdOCKETF, Manager,
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between KOUKI^AND, 
H lIBIth'A N E ISLE. VINALIIAYKN, NORTH 
HAVEN, STONINGTON, and SW AN’S IS­
LAND.
HU It K D U L K
In efTeet, Monday, November HI, 1003. 
V IN A L H A V E N  L IN E
Htu.r. Gov. Bodwell leaves YIna'liuveil a t 7.00 
a. m. und 12 30 p in. for Hurricane Isle wnl 
Rockland, dr.i i iin in u , leaves Kocklandpst 
O.:m) u. in. aud 3yU p. m. for llurricuue Isle Aid 
Viualhavou.
S to n in g to n  a nd  S w a n ’s Is la n d  L in e
Htmr. VInalbaveii leaves Swan's Island a t  
ft.4ft a. m ., Stonington at 7.00 a. ui.. North Haven 
at H i ll a. in. for ItocklunU. Itr.i u iin in o . leuves 
Hock land u t?  io p. m. for North lluven, Ston­
ington aud Hwuu's Island.
W. S. WHITE, tlen ’l Mgr.
Weak Hearts, Waak Blood 
Weak Nerses
RELIEF IN 30 MINUTES.
Dr. Agnew's Cure for the btart never fella to 
cure the heart and uervea and to enrich the 
blood It relieves iu 30 iniuutva. It la a bea­
con ligh t to lead >ou back to health. W. U. 
Musselman, o f G. A. It , Weiaapoit. Pa., says: 
“ Two bottles of Dr.Agnew’s Heart Cure utitirely 
cuiod me of heart palpitation aud extrem e 
nervousness. Its value cannot bo estim ated.” 
J)r. Ai/neui'N Ointment reJieeen aezeinu amt
tetter In u day, 35c. a
Sold by W. J. Coakley and C. 11 Moor A Co.
To buy o rs e ll rea l e s ta te , to  
o b ta in  M o rtg a g e  L o an s, to  
purchase L ife , F ire or Acci* 
d ent in suran ce  in  t h e  
s tro n g e s t c o m p an ies ,
------- CONEKK WITH--------
nnG. H. TALBOT, Cr iden, Mel
W. H. KITTREDGE 
A  P O T  H  E C  A  R  V  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PnaacuiPTTOMs a S fjmjialtv.
JUD MAIN STHEKT; HOCELAND
J A flE S  W IG H T ,
Park Place, HOCK LAND. UK. 
PHAUTW AL, UAH A ND 0 T IA M  
y i T T B B
And dealer iu Pipe aud Steam Fittings, Ituhirer 
Packing. Hemp Packing. Cotton Waste, and all 
<oo,l» pertaining to Gah ano Mtkam F n  r iau s.
Sleam and Hot Water House Healing. 
Agent for BLAKE A KNOWLES STE A M PUMP
A. J. Erskine <St Co.
Fire Ineuranoe Ayenoy,
P O R TLA N D  fit R O C K LA N D
INLAND ROUTS.
u au iiu eu elu g  F rid ay, A p r il SO, 1000, u n til  
fu r th er  n o tice , Wteauier
M O NHEG AN
I. K. AUOIIIMAI.P, MAMTKK,
I xjuvcm Portland, Tuesday. Thursday aud Sat­
urday, Portland Pier at o.ijo aud Boatou Boat 
Wharf at 7 a. in., for dockland, touching at 
Boothbay Harlior, New Hartarr, Bound Imud 
Friendship, Port Clyde and Tenants 
Harbor, arriving in seaaou to ooneol w ith  
steam er lor Boston.
lea v es  dockland Monday. Wednesday and  
Friday,T lllaon’a W harf, at ii.30 a. in., for Port­
land, making way landings as above, arriving  
lu season to connect with the Boston and New  
York Steamers the same night.
Connections made ut Boekland the follow lug 
morning with sn?umers for Belfast, (u s  I m e, 
Bui kHpoit und Bungor; Islestioro. Deer Isle, 
Sedgwick, B iookliu , HloHnll .mil F. I Is worth; 
Vinaihaven, Stonington Sw*xn^ k Island, Sou th ­
west Harbor, Northeust Harlior aud Bar Harbot
Time table suhieul to change.
J A. WKHHKlt, Agent, l*ortiand.
.1. U. FLYE. A geut. dockland
dlpaus Tubules are the best 
dyspepsia m edicine e v e r  
muue. A huudred m illions o f  
them have been sold in tho  
Culled Kiutxs iu a single year. 
Const i put ion, heartburn, sick
beadui he, dlaziness, bail breath, sore tbruat ano  
every llluese s i  is I ng from a disordered stom ach  
are relieved or cured by dinans Tubules, 
will generally g ive relief w lln li
The five co ‘  ‘ ------
eccasions.
417 MAIN STKEET Koi KLAND, ME. 
r Hock land Nat'l Bank. C. B. E M ER Y ,
F res co  and S ign P a in te r  
ROCKLAND, MAINE.
n TIIE ROCKLAND COURIER-O VZKTTK : SATU RD AY , DECEMBER 20. 1903
P L V M M R R ’fl C H E C K  K U R D  C A R E E R  
N o  co n v ic t ev e r confined w ith in  th e  
w a lls  o f th e  s ta te  p rison  h a s  h i 1 it 
m o re  ch eck ered  c a re e r  th a n  C h a rle s  A.
P lu m m e r , w ho In co m p a n y  w ith  R ose 
W h ite , a  w om an  prlsone.-. e-« aped  from  
th e  in s ti tu tio n  Dec. 14. 1*99. P '.um -
m e r’s first a p p e a ra n c e  a t  the p riso n  
w a s  fo r b re a k in g  a n d  e n te r in g  a n d  h is 
second  tim e  fo r ho rse  s te a lin g . whi- h 
s e n te n c e  he w as s e rv in g  w hen he took 
F re n c h  lea v e  w ith  R ose. T h e tw o 
ro a m e d  a b o u t in th e  w oods fo r sev e ra l 
d a y s  w hen  R ose bec am e cold an d  
w e a ry , w as a r re s te d  In th e  tow n of 
C u sh in g  an d  re tu rn e d  to  h e r  a p a r t ­
m e n ts  a t  th e  o riso n . P lu m m e r w as a 
b i t  foxy an d  k e p t on. fina lly  la n d in g  in 
P o r tla n d , h is n a tiv e  c ity . H is  lo ng ing  
fo r  d o ing  those  th in g s  he o u g h t n o t to  
do, an d  to  le a v e  und o n e th e  th in g s  he 
o u g h t to  do, s till  c lu n g  to  h im  w ith  un 
Ir re s is tib le  tena* ity .so  w ith  h is  fa v o rite  
d e s ire  fo r  a  "h o ss"  he b a rg a in e d  for 
one, a n d  to  p ay  for It fo rged  a  no te . H e 
w a s  la te r  d iscovered  In P o r tla n d  an d  
a r re s te d  a s  P lu m m e r , th e  escap ed  
p riso n  co n v ic t, b u t an  official o f th e  
s t a t e  on v is itin g  h im  In h is  cell a t  th e  
Ja il, sa id  "N o  t h a t ’s n o t P lu m m e r ,"  s<» 
h e  w a s  a llow ed to  go free . S h o rtly  a f ­
te r  P lu m m e r w as a g a in  scooped  in by 
th e  officers th is  tim e b ein g  fu lly  
recogn ized , a n d  w as b ro u g h t bnck  to  
T h o m a s to n , w h ere  he se rv ed  o u t the 
re m a in d e r  of h is  te rm  fo r la rc en y . H e 
w*as th en  ta k e n  to  P o r tla n d , tr ie d  an d  
c o n v ic te d  o f fo rg e ry  an d  J a n .  19, 1900, 
se n te n c e d  to  th re e  y ea rs , w h ich  tim e he 
served . E v id e n tly  s till  b e in g  u n s a t i s ­
fied th a t  he h ad  co m m itte d  crim e , he 
h a s  la te ly  been  a r re s te d  In M an c h es te r,
N . H „  fo r s te a lin g  from  a  d ru m m e r’s 
g r ip , so  C h arlie  w ill w ith o u t d o u b t 
find s h e lte r  a g a in  beh ind  p riso n  w alls. 
P lu m m e r  is 53 y e a rs  old.
❖
G eorge D u n n  is a s s is t in g  a t  th e  
A m eric an  E x p re s s  office th is  week.
T H E
HU-MAN-IC 
Shoe for Men
I S  A  L E A D E R !
F o r  v n lu o .fit , s e rv ic e ,c o in  fo rt 
a n d  s ty le ,  no  o th e r  l in e  ca n  
e q u a l  th o se  m a d e  b y  H a th a ­
w a y , S o u le  A H a r r in g to n  o f  
B o sto n . T hose sh o e s  a r e  th e  
r e s u l t  o f  s tu d y  o f  th e  foot- 
w a n ts  o f  inon . I t  k e e p s  its  
s h a p e  u n t i l  w o rn  o u t.
A n  e x tre m e ly  c o m fo r ta b le  
s ty le  is  m a d e  o f  V ic i K id , th e  
s o f te s t  a n d  s tro n g e s t  l ig h t  
l e a th e r ;  w ith  a  s in g le  so lo  o f 
m o s t d u ra b le  q u a l i ty .  A n ­
o th e r  k in d , fo r d re s s  a n d  s ty le , 
i s  m a d e  o f  C o ro n a  C o ltsk in , 
th e  sh in ie n t, so ftes t, sm o o th e s t  
p a te n t  le a th e r  in  th e  w o r ld .
FOR SALE BY
1AT T H E
TRADE CEN TER
T H O M A S T O N
!  WE ARE NOW READYS
O ur Safe Deposit Vaults
te c tion  ag a in s t fire or bu rg la ry .
O u r V a u lt is  on e o f  th e  f in e s t a n d  
s tr o n y e s t a n d  u p -to -d a te  In e v e r y  respect.
D o n o t p u t off an y  lo n g e r th e  p ro tec tion  offered by our Safe 
leu th e re in , for th e  k eep ing  of y o u rD eposit Boxes con ta in e  
valuable papers.
P rices To  S uit, A c c o rd in g  To  Size.
I  TH O M A STO E N A TIO N A L BANK |
You D on’t Have to  Pay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A  Q u a r te r  D o w n  a n d  th e  b a la n ce  in  in s ta llm e n ts  o f  
a D O L L A R  A W E E K .
! ALL KINDS of FURNITURE
F u rn is h in g s , S toves, C arp ets , Oil C lo th s , E tc . 
S E C O N D -H A N D  STO VES.
We d o  th e C O L L E C T IN G .
R E M E M B E R , ONLY gg&59UR™
T . W. STACKFOLE, Tlioiuaston, l e .
G r l i ^ Y A T I T E
CEMETERY MEMORIALS
S lu d e  f r o m  S elec ted  S to rk  b y  F ir s t-c la ss  
W o rk m en . W ell F y a ip p e d  P la n t .
Are  points which annul ihe alleuluui o f  those seeking the 
greatest value tor tin* lessi uioney. Fine display o f m w de­
signs. Cali and look tin in over. The quality o f our Monu­
ments speak fo r themselves.
F. BURTON
Works, n ea r M . C. D epo t,
W * THOMASTON. Telephone.
i
E. D. C a rle to n  h a s  becom e co n n ected  
w ith  th e  w e ll-k n o w n  firm  o f J . O. 
C u sh in g  A Co., a n d  it h a s  been  decided  
to  re v iv e  th e  b u s in ess  In a n u m b e r of 
w ays, w hich  will m ean  m ore  help  to 
T h o m asto n . an d  a lso  Im p ro v e m en ts  
w h ich  th e  to w n sp eo p le  will a p p re c ia te . 
A lre a d y  a fish d e p a rtm e n t h a s  been 
ad d e d  to  th e  s to re , h a v in g  a n ice o u t ­
fit. T he firm  will keep  all k in d s  o f fish 
in th e ir  season , a lso  o y s te rs , clam s, 
lo b s te rs , b o th  live a n d  bro iled , s  n llo p r, 
etc . T u e sd a y s  an d  F r id a y s  will he 
th e ir  spec ia l fish d ay s . T h ey  w ll' h » 
fu rn ish e d  from  b o a ts  from  P o rt  C lyd •. 
T h e firm  in te n d s  to  keep  a  full s to ck  o f 
g ro c erie s, coal. etc . A new  d e p a r tu re  
w ill b e a wood y ard . T h ere  a r e  o th e r  
Im p ro v e m en ts  p lanned .
T h e C o n g reg a tio n a l ch o ru s  w ere e n ­
te r ta in e d  n t th e  p a rso n a g e  T u esd a y  
even ing , sp e n d in g  a p o rtio n  o f the  tim e 
in a c tiv e  re h e a r sa l  o f th e  C h ris tm a s  
m usic  fo r th e  se rv ic es  of n e x t S u n d ay . 
E a te r  th ey  w ere re g a led  w ith  choice r e ­
fre s h m e n ts  an d  found  lively  a m u s e ­
m en t In p lay in g  P it an d  P in g -p o n g . 
T h e room s w ere d e c o ra te d  w ith  holly  
an d  o th e r  ev e rg re en s , the  holly  b eing  
th e  g if t  o f M rs. H e a ley  to  th e  cho ir, an  
a n n u a l fa v o r w hich  is m u ch  a p p r e ­
c ia te d .
G eorge M cD onald  is a s s is t in g  a t  th e  
s tu d io  of H . C. R eed , R o ck lan d . Mr. 
Reed is  d o in g  a  th r iv in g  b u sin ess .
S ch o o n er Jo sep h  G. R a y  w as not 
b u ilt In R o ck lan d , a s  w a s  pu b lish e d  in 
a  re c e n t issue  of a  d a ily . T h e  vesse l 
w as b u il t  by  W a sh b u rn  B ros, in th is  
to w n  in 1901, h e r g ro ss  to n n a g e  being  
1,353 to n s , n e t  1,062.
C ap t, J a m e s  T. F a le s  a n d  C. S. G lld- 
den  of B oston  w ere  in  to w n  T u esd a y .
T h e le c tu re , "T h e  E v o lu tio n  o f  th e  
F la g ,"  will he d elivered  by  R ev. W . J. 
D ay of R o ck lan d , u n d e r  th e  a u sp ice s  
of Gen. K n o x  C h ap te r , D. A. R ., a t  th e  
B a p tis t  c h u rc h , J a n .  11.
M iss M a rg a re t  R u g g le s  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is it  in B oston  a n d  N ew  B r i t ­
a in , Conn.
M iss E d ith  W a s h b u rn  a r r iv e d  hom e 
W e d n esd ay  from  M t. H o lyoke College.
Jo h n  B lo d g e tt o f B o sto n  is v is it in g  a t  
E . L. D illin g h a m 's.
A n n o u n c e m e n t of th e  m a rr ia g e  in ­
te n tio n s  of M iss M ary  F e l t  to  W illiam  
H . H a n le y  h a s  been  m ade .
R a lp h  C u sh in g  a n d  H e n ry  B ev erag e  
a r e  hom e fro m  B ow doln  College.
M iss M ary  J o rd a n  is a t  hom e from  
B oston  fo r C h ris tm a s  h o lidays.
A. H . J o h n so n  a n d  w ife of F ra n k lin , 
M ass, a r e  v is it in g  a t  T h o m a s  B u n k e r’s, 
B eechw ood s tre e t .
C arl W a sh b u rn  is c le rk in g  a t  W . E. 
V in a l’s  s to re  d u r in g  th e  ho lidays.
S ch o o n er N e tt ie  C u sh in g  h a s  sailed  
fo r  B o sto n  w ith  lim e fo r  A. J . B ird .
H ira m  G r a n t  h a s  re c e n tly  k illed  tw o 
p o rk e rs , one w e ig h in g  313 pou n d s, the 
o th e r  310. T h ey  w ere  b o rn  M arch  27.
E . O.’B. B u rg e ss  w e n t to  B os. on 
W e d n esd ay  fo r a  w eek. W Jfllam  
B ra s ie r  is s u b s t i tu t in g  a t  th e  O’B rien  
s to re  d u r in g  h is  absence .
T h ere  will be a  spec ia l C h ris tm a s  s e r ­
vice a t  th e  p riso n  S u n d a y  m o rn in g , In­
c lu d in g  spec ia l m usic . A  q u a r te t  com ­
posed of M essrs. G eorge H . G a rd in e r, 
H. W . P u tn a m  an d  M iss C ora  R ussell 
a n d  M rs. W illiam  H a s tin g s  w ill sing .
T w o c a r lo a d s  of broom  co rn  h a v e  
ju s t  been  received  fo r  th e  p rison .
A ll th e  t im b e r fo r  D u n n  & E llio t 
Co.’s  new  sc h o o n e r h a s  a r r iv e d  a n d  
w ork  on th e  c r a f t  is p ro g re ss in g  a s  fa s t 
a s  possib le . S ev era l o f th e  fr a m e  tim ­
b e rs  a r e  in  place.
T h e new  " flo w e ry ” In tow n  h a s  neen 
In o p e ra tio n  th is  w eek, b u t th e re ’s no 
w a y  to  m e a su re  its  velocity .
A good sized n u m b e r of h u n g ry  b e a n - 
e a te r s  s a t  dow n  to th e  "A . O. T ."  s u p ­
p e r  a t  th e  W . O. M. h a ll W e d n esd ay  
even ing . C hef C u rtis  w as in  c h a rg e  
a n d  d id  h im se lf p roud . T h ere  w as
ftre a  rea l necessity . 
T h ey  afford you pro-
s a u r k r a u t  g a lo re , h ea p s  o f d a rk -  ye 1 
b ea n s, p le n ty  of b row n , yellow  an d  
w h ite  b re ad , ro und  d o u g h n u ts ,tw is te rs , 
ho t cofTee, tea , w a te r  a n d  to o th p ic k s .
M iss E m ily  C reig h to n  Is hom e from  
S m ith  C ollege. N o r th a m p to n , M ass.
M rs. E liza  W o o d bury , w ho h a s  been 
ill fo r a  w eek, is Im p ro v in g  a n d  will 
p ro b a b ly  g e t o u t a g a in  M onday.
S ch o o n er E. M arie  B row n is load in g  
h a rd  p ine a t J a c k so n v il le  fo r P ro v i­
dence.
T h e M orse s is te rs  h av e  m oved from  
th e ir  old hom e on Beechw ood s t r e e t  in ­
to  one p a r t  o f M rs. Je n n ie  M ille r’s 
house.
T h e  12ino C lub  will be e n te r ta in e d  n t 
th e  hom e o f H on. J . E. M oore, J a n .  2.
T h e B lack  B ard  G ran d  C onso lida ted  
M in s tre ls  a re  hooked fo r W a t ts  nail 
T h u rs d a y  even ing . J a n .  28. T h is  s e a ­
son th e  show  w ill he b ig g er a n d  b e tte r  
th a n  ever. E d d ie  I> aB arre w ill he the  
d ire c to r  a n d  h a s  well fo rm u ’a te d  p lan s , 
In c o n ju n c tio n  w ith  M a n a g e r D insm ore, 
to  p re s e n t th e  b es t b lac k  fa c e  e n te r ­
ta in m e n t e v e r  g iven  on a  K n o x  c o u n ty  
s tn g e . T h e  co s tu m es  th is  sea so n  will 
he e x c e p tio n a lly  n e a t an d  a t t r a c t iv e ,  
th e  olio will be v e ry  in te re s tin g , w hile 
th e  b ig  c lo sin g  is g re a t . T h e firs t p a r t  
w ill be g ra n d , w ith  a  sy m p h o n y  c h o ru s  
o f 32 voices, h an d so m e new  b a lla rd s , 
ro a r in g  com ic, local an d  en d  songs, 
w h ile  e n tire ly  new  fe a tu re s  will be in ­
tro d u ce d  from  c u r ta in  to  close. D en ­
n ison— th e  ack n o w led g ed  D o c k s ta d e r  of 
m in s tre ls y —will ho ld  th e  h o a rd s  on one 
end , w h ile  Ln B a rre  will d e c o ra te  th e  
o th e r , follow ed b y  A tk ins . C arle to n , the  
S am p so n  s is te rs , M iss G lllch re st an d  
M rs. W h itn ey . T h is  is th e  o n ly  m in ­
s tre l  show  com posed  of bo th  la d l» i  an d  
g en tlem e n .
T h ere  w a s  a  C h r is tm a s  t re e  a t  th e  
B a p t is t  v e s try  T h u rs d a y  even ing .
C h r is tm a s  services w ill be o b serv e  ! 
a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  S u n d a y  an d  In 
a d d it io n  to  Rev. W . A. N ew com be’s  s e r ­
m on th e re  will be spec ia l m usic , a p p ro ­
p r ia te  to  th e  occasion . In  th e  m o rn in g  
th e re  Is to  be a ch o ru s  o f 25 voices, a s ­
s is te d  by M iss A bbie S. B ird  o f  R o ck ­
lan d  a n d  o th e r  ta le n t . T h e p ro g ram  
will he a s  follow s: O pen ing  a n th e m , 
B re a k  F o r th :  In to  Jo y , so p ra n o  solo 
a n d  ch o ru s , D a n k s ; O fferto ry , so p ra n o  
solo, G lo ry  to God. M iss B ird , R otoli, 
C losing  A n th em , B e th leh em , B a r t le t t .  
E v e n in g  p ro g ra m : O pen ing  A n th em , 
N ig h t:  S ong of B e th leh em , b a r ito n e  so ­
lo, W . F . T ib b e tts  an d  ch o ru s , D ud ley  
B u ck : T he C h im es o f  C h ris tm a s  M o rn ­
ing. so p ra n o  solo. M iss B ird , w ith  
flu te : O b lig a to  by  M r. T ib b e tts , D re s s ­
ier: C losing  A n them , G lo ry  to  God. so­
p ra n o  solo, M iss B ird ; so p ra n o  an d  a lto  
d u e t. M iss B ird , M iss A nn ie  Ja m e so n  
a n d  c h o ru s , B a r t le t t .  D u r in g  the e v e n ­
ing  th e  S u n d a y  school c h o ir will g ive 
se v e ra l se lec tio n s , r e c ita t io n s  a n d  so ­
los.
M r. a n d  M rs. J . E d w in  S m ith  have  
gone to  N ew  Y ork  a n d  will v is it S o u th ­
e rn  C alifo rn ia  d u r in g  th e  w in ter.
T h e p a s to r , Rev. A. H . H a n sco m , will 
ta k e  fo r h is  s u b je c t  a t  th e  M ethod ist 
c h u rc h  S u n d ay  m o rn in g , "C h ris tm a s  
M essages"  a n d  th e  te x t, "G lo ry  to 
God in th e  H ig h e s t .”  S t. L u k e  2:14. 
T h ere  will be spec ia l m usic .
L ew is  S eav e y  a n d  L a w re n c e  D unn  
a r e  a t  hom e fo r th e  C h ris tm a s  ho li­
d ay s.
P L E A S A N T  P O IN T .
M rs. M usie F o s te r  of T h o m asto n , 
acco m p an ied  by a  la d y  fr ien d  from  
V e rm o n t, sp e n t a  few  d a y s  la s t  week 
a t  R oscoe M a rsh a ll’s.
M rs. J a m e s  C re a m e r Is a t  th e  M aine 
G e n era l H o sp ita l, L ew isto n , fo r t r e a t ­
m en t.
B. L . S te v en s  a t te n d e d  th e  S ta te  
G ra n g e  In W a te rv il le  la s t  week.
E rn e s t  L . M aloney  sp e n t S a tu rd a y  
an d  S u n d a y  of la s t  w eek  w ith  h is a u n t, 
M rs. O sc ar W illiam s, in T h o m asto n .
J . H. B en n er is to  t a k e  up  h is w e ir In 
M aple J u ic e  cove a f te r  a  v e ry  su cc ess ­
fu l y e a r . A lth o u g h  th e  p a s t  few  d a y s  
h a v e  been v e ry  cold a n d  th e re  h a s  be *n 
a  la rg e  a m o u n t o f Ice, he h a s  ta k e n  
o u t, sold a n d  fro zen  4,000 b u sh e ls  of 
h e r rin g .
A c h o rn  G ra n g e  c o n fe rred  th e  firs t 
a n d  second deg rees  on tw o c a n d id a te s  
S a tu rd a y  even ing . T he g ra n g e  h a s  
on ly  been  o rg a n iz ed  th re e  m o n th s, an d  
th e re  a re  now  fif ty -e ig h t m em b ers  an d  
n ew  ones Jo in in g  n e a rly  ev e ry  n ig h t.
RA ZO RVILLE.
T h ere  w a s  a  q u ie t  l i tt le  w edd ing  a t  
th e  res id en ce  of W . E . O verlock  la s t 
S a tu rd a y . T h e  c o n tra c t in g  p a r tie s  w ere 
E rn e s t  L ig h t of E a s t  W a sh in g to n  an d  
M iss B essie M illay  o f  L ib e r ty .
M iss L ilia  S y lv e s te r, w ho h a s  been 
v is it in g  In M ontv ille , h a s  re tu r n e d  
hom e.
Jo h n  M. H ib b e r t  lo s t a  n ice  h o rse  la s t 
week.
M erl B. M arr, w ho Is attending Com­
m erc ia l C ollege in  A u g u s ta , Is hom e on 
a v a c a tio n .
W . G. H o w a rd  h a s  p u rc h a se d  a  fine 
p a ir  o f  tw o -y e a r-o ld  s te e r s  of N elson 
A m es of Som erv ille . T h ey  g ir t  s ix  feet, 
tw o  inches.
G eorge L ig h t, w ho h a s  been w o rk in g  
in  M iddle tow n, C onn., fo r  se v e ra l yearn , 
h a s  re tu rn e d  hom e.
L IN C O L N V IL L E .
W m . J . M unroe  is b u ild in g  a  la rg e  
ice ho u se  a n d  is e n la rg in g  the  pond  on 
h is fa rm .
M arcellu s  Griffin ca m e  hom e from  
N ew  Y ork, S a tu rd a y .
S te a m e r  M e rry co n e ag  stopped  a t  th e  
B eac h  F r id a y  a n d  to o k  L aw ren c e  C a r­
v e r  to  C am den.
G ra n v ille  P ro c k  ca m e  hom e S a tu rd a y  
fo r  th e  v a c a tio n . H e  will e n te r  .Bates 
n e x t te rm .
A lz lra  R hodes v is ite d  h e r  a u n t  in 
R o c k la n d  re cen tly .
M r. an d  M rs. W a lte r  D y e r v is ite d  h e r 
p a re n ts . M r. a n d  M rs. L ea h , in  N o r th -  
p o r t  th is  week.
M ilton  G riffin is v is it in g  h is  g ra n d ­
m o th er, M rs. E liz a b e th  Griffin.
C ap t. W y m a n  B u llock  an d  fa m ily  
h a v e  m oved to  th e  B each  a g a in  from  
N o r th p o r t.
R ose  M. P il ls b u ry  is  hom e fo r the 
v ac a tio n .
A lm on G u sh e e  is hom e from  A pple- 
ton , w h ere  he h a s  been  s ta y in g  fo r 
se v e ra l m o n th s.
T h e  K eeley  I n s t i tu te  in P o rtla n d , 
Me., on M u njoy  H ill, Is su cc essfu lly  
c u r in g  d ru n k a rd s  a n d  d ru g  users . <2-41
N O W  IS  T H E  T l f l E
To gel a High Grade Standard
SEWING MACHINE
Marked down from $66 to
8 4 6
We have a limited number at this price 
Old Machines repaired at short no­
tice, neediea and parts for all makes of
machines.
E R. DAVIS 
Bicycles ami Sewing Machines, Gold, 
Silver and Nickel Plater, 20 OAK ST., 
BOCKLAND, ME. Phone 306-d
RURAL FREE DELIVERY.
A Correspondent Has Something Further 
To Say Regarding Pulpit Harbor’a.
W e find a n  a r tic le  In T h e C o u rier 
o f Dec. 19 sig n ed  by “ A S u b sc rib e r .” 
T he p a p e r  h a s  a  la rg e  n u m b e r of s u b ­
sc r ib e rs , a n d  if a n y  one h a s  a n y th in g  
to  say  In r e g a rd  to  th e  R. F. D. th a t 
a re  fa c ts  we do not see w hy he shou ld  
he a sh a m e d  to  s ign  h is n am e  so we 
m ay  a ll k now  w ho Is ta lk in g .
A ny one ca n  s ta n d  in th e  w oods an d  
s lin g  m ud. Tn re g a rd  to  w h a t w ay  it 
w ould benefit th e  people o f N o rth  
H a v en  to  h a v e  th e  d e liv e ry  s t a r t  from  
P u lp it H a rb o r , th e  people o f N o rth  
H a v en  w ould not he benefited  in an y  
w ay : n e ith e r  w ould th ey  he d am a g ed . 
P u lp it H a rb o r  office w as no t e s ta b ­
lished  to benefit N o r th  H a v en  people, 
h u t P u lp it  H a rb o r  ppop:e. S ta r t  it 
from  P u lp it  H a rb o r  offit e a n d  all ol 
th e  N o rth  H a v en  p a tro n s  of th e  d eliv ­
e ry  ca n  s t il l  h a v e  th e  benefit, a n d  all 
th e  p a tro n s  o f P u lp it  H a rb o r  office 
th a t  c a re  fo r  It ca n  use  it a lso , d a m a g ­
in g  no one a n d  a c c o m m o d a tin g  all.
T he w r ite r  tried  to  show  th a t  to 
c h a n g e  It w ould  be to  d iscom m ode the 
m a jo r i ty  in  o rd e r  to  benefit tw o or 
th ree , b u t does no t show  a  s in g le  m an  
th a t  w ould  he d a m a g e d  b y  th e  change. 
W e w ould  like  to  h av e  h im  tell them  
by  n am e w ho w ould be d am a g ed  by the 
ch a n g e , a n d  see  how  m a n y  th e re  a re  of 
th em ; If th e y  a r e  th e  m a jo r i ty  w e will 
g ive It up. P le a se  be honest, an d  give 
u s  th e ir  n a m e s, an d  see If w e c a n n o t 
Im prove upon  o u r s ta te m e n ts ,  even If 
w e do n o t w a n t to  Im prove upon the 
delivery . H e s a y s  "m a n y  o f th e  people 
live a t  so  g re n t a  d is ta n c e  fro m  the 
postoffice th a t  in w in te r  th e y  c a n  only 
receive  th e ir  m all so m etim e s once in 
tw o  o r th re e  w eeks."
" M a rth a  H u rd  w h a t a  w h o p p e r."
W ould  a n y  o f th em  be d am a g ed  by 
th e  c h a n g e ?  T h en  he goes on a n d  tri»’S 
to  m a k e  o u t th a t  th e  c a r r ie r  h as  a  
t r o t te r  to  sk ip  a ro u n d  to  those  th a t  live 
n t  so " g re a t  a  d is ta n c e "  from  th e  office 
in so s h o r t  a  tim e—" fo u r  h o u rs .’’
T he c a r r ie r ’s te a m  is a ll rig h t . No 
one h a s  a  w ord  o f f a u lt  to  find w ith  It. 
M y o th e r  a r tic le  in re g a rd  to  th e  "p o s t- 
office on w heels a n d  a w fu l slow  wheels 
a t  th a t  In o u r  ca se"  did  n o t re fe r  in 
a n y  w ay  to  th e  c a r r ie r  o r h is team . 
I f  w e c a n  h a v e  th e  d e liv e ry  Im proved 
upon a n d  ac c o m m o d a te  m ore, w hy  not 
a s k  fo r It?  F ra n k  B everage .
P u lp it  H a rb o r , D ec. 21, 1903.
P U L P IT  H A R B O R .
Mr. E a to n , th e  J a c k -o f-a ll- tra d e s , 
h a s  been in B oston  tw o w eeks.
C. F . B row n  is d o ing  h is  u sual 
a m o u n t o f b u s in ess  In h is  b o a t shop.
P a c k e t  A. P . P a r k h u r s t  h a s  been 
h au le d  up  h e re  a n d  a  n ice new  p ac k et 
p u t on th e  ro u te . She w as once the 
sm a c k  p la n to n  b u t h as  been  a ll b u ilt 
re r  n ew  a n d  Is called th e  Joyce 
R eb ecca . S he  is ru n  by  S. P . Cooper
a n d  I r v in g  Joyce .
S. P. C ooper w ill a t te n d  c o u r t la 
R o ck lan d  n e x t m o n th  a s  ju ry m a n .
T h ere  Is a  m an  In tow n  se llin g  elec­
tr ic  be lts , a n d  If th e re  Is h a lf  a s  m uch 
k ick  in th em  a s  he c la im s  th e re  will 
be som e d a n c in g  a b o u t N o r th  H aven  
in a  few  d ay s , fo r he h a s  sold from  
one to  s ix  a t  ea ch  • ho u se  he has 
ca lled  a t.
M rs. E lis h a  T h a y e r, M rs. N ed D yer 
an d  E d . W ith e rsp o o n  w e n t to  R ock­
lan d  S a tu rd a y .
F . A. Jo y ce , th e  m all c a r r ie r , h a s  a 
la rg e  p a s se n g e r l is t the m o s t of the 
tim e. I f  th is  tea m  is ob liged  to  go off 
th e  ro a d  i t  w ill he m uch  m issed .
<8*
R U R A L  D E L IV E R Y .
W e h av e  seen  o f la te  s e v e ra l Item s in 
re g a rd  to  th e  R u ra l  F re e  D elivery 
R o u te  a t  th is  place. T h e re  Is one 
th in g  a b o u t  it, it  is g o in g  to  s t i r  up 
m ore  s t r i f e  a n d  m a k e  a  g re a te r  d iv i­
s ion  a m o n g  th e  people th a n  a n y  th ing  
th a t  e v e r  s t ru c k  N o r th  H a v en , and  
th a t  su re ly  is  n o t a  b en e fit to  any  
co m m u n ity . W h e n  a n y  one w rites  
item s  w h y  no t s ta te  th in g s  a s  th e y  are. 
W e re a d  w h e re  o u r  c a r r ie r  m ak e s his 
20 m ile ro u te  in fo u r h o u rs . T h is  is not 
m uch  to  do w ith  th e  ro a d s  sm o o th  and  
free  o f sn o w  a n d  m ud, b u t he has 
n e v e r  m ad e  h is  ro u n d  In sid e  of five 
h o u rs  y e t. W e saw  w h e re  one w rite r 
d o u b ts  if th e re  is a n o th e r  team  in 
N o r th  H a v e n  th a t  ca n  co v e r the d is­
ta n c e  in  th e  sam e  tim e. I f  I  can n o t 
ta k e  th e  old p a c e r  th a t  Is ru n n in g  the 
m ail a t  P u lp it  H a rb o r  a n d  m ak e  it in 
h a lf  o f th e  tim e th en  I w ill e a t  dough 
w ith  th e  hens. W h e n  we g e t  w e a th e r 
a n d  ro a d s  so  th a t  people in  som e p a r ts  
of th e  to w n  could  n o t possib ly  g e t th e ir 
m ail fo r  tw o w eeks how  in th e  world 
is th a t  old slow  postoffice on w heels 
g o in g  to  g e t  a ro u n d  e v e ry  d a y ?
I f  th e re  is a  p erson  In tow n  th a t  has  
n o t g o t h is  m a il in s id e  of tw o w eeks, 
one, It Is h is  fa u lt . O u r p re sen t 
c a r r ie r  h a s  c a r r ie d  th e  m ail from  N orth  
H a v e n  to  P u lp i t  H a rb o r  o v er live 
y e a rs  a n d  n ev e r fa ile d  to  co n n ect w ith  
th e  m ail b o a t to  R o ck lan d , an d  th ere  
h a s  n e v e r  been  one tr ip  w hen  the m all 
h a s  la id  in th e  N o r th  H a v e n  office two 
m in u te s  a f te r  it  h a s  been  p u t  up. T he 
a r r l e r  is a llow ed  30 m in u te s  to  a r r iv e  
a t  P u lp i t  H a rb o r—tw o m iles—b u t on 
un  a v e ra g e  he m ak e s  it  in 15 m in u te s  
an d  h a s  m ad e  it in 7 m in u te s . The 
h ig h  school b u ild in g  is w ith in  sp ea k ­
ing  d is ta n c e  of th e  P u lp it  H a rb o r  post- 
office. T h e  law  ca lls  fo r a  school th e re  
a  good p a r t  o f th e  y ea r. S ch o la rs  com e 
to  th is  school from  all p a r ts  of the 
is lan d . T h e m ail a r r iv e s  a t -  P u lp it 
H a rb o r  a b o u t th e  tim e school Is ou t, 
s a y  4 o 'clock, a n d  ea ch  sc h o la r  can  g e t 
the  m ail a n d  be a t  hom e w ith  i t  inside 
o f tw o  h o u rs  a f te r  i ts  a r r iv a l  from  
R o ck lan d . I f  people do n o t like th is 
k in d  of se rv ic e  it  is b ec au se  th ey  g e t
th e ir  m a il too  soon.
You see  I a m  n o t v e ry  m uch  in  fa v o r 
w ith  R . F . D., b u t I do n o t believe th a t  
th e  postoffice d e p a r tm e n t will re ad  
th ese  i te m s  a n d  do a w a y  w ith  it a t  
once. I  believe  th e  P u lp i t  H a rb o r 
office will n o t be ab o lish ed  un til it  is 
p roved  to  th e  postoffice d e p a rtm e n t 
th a t  th e  R . F . D. is  th e  b ea t serv ice, 
w h ich  c a n n o t be done.
C o rre sp o n d en t.
P L E A S A N T V IL L E
M rs. A lice I. H e rr ic k  is w ith  h e r  s is ­
te r, M iss M ury  R u ssell, on a  few  d a y s ’ 
v is it.
J o s ia h  B o y n to n  is in  tow n  on a few  
d a y s ’ v is it a m o n g  fr ie n d s.
O n T u e sd a y  E llis  Jo n es , Jo h n  D avis, 
R a y m o n d  R ussell, C. E . L aw ren ce , Jo e  
a n d  G eorge L eo n u rd  w ith  th e ir  dog, 
C ripp le  J a c k , s ta r te d  o u t fo r a  d a y ’s 
h u n t  a f te r  ra b b its , re tu r n in g  a t  n ig h t 
w ith  36. A p re tty  good d a y ’s w ork  
w ith  dog  a n d  gun .
C h e s te r  O verlock  is hom e from  M ass­
a c h u s e t ts , w here he h a s  been  w ork ing  
fo r  s e v e ra l m o n th s.
E . H . P a y so n  an d  so n s h av e  p lan n e d  
to  do a  la rg e  b u sin ess  in  th e  woods 
th is  w in te r  g e t t in g  o u t co rd  wood a n d  
logs fo r  lu m b er.
A c e r ta in  y o u n g  lad y  found  a  fevz 
m o rn in g s  ag o  th a t  r id in g  in  a  fa rm  
w agon, s e a te d  on  a  box w as no t a  very  
sa fe  th in g  to  do esp ecia lly  w hen th e re  
Is a  sp ir i te d  h o rse  a t ta c h e d  to  th e  
w agon .
Scrofula iu the blood shows itse lf soouer or 
later iu awelliugs, sores, eruptions. But Hood’s  
Sarsaparilla com pletely cures it.
’ iTW O SPLENDID RANGES
O p p o r tu n ity  fo r  S t. G eo rg e  a n d  D e e r  
Is le  H o u s e w iv e s  T o  W in  
G ra n d  P r iz e s .
On Wednesday, Feb. 17, 1904. The Courier-Gazette is to give away, 
two Home Quaker Ranges absolutely free of charge one to some lady in St.George 
and one to some lady in Deer Isle. The ranges will be disposed of through a 
Voting Contest, after the manner as often before conducted in these columns.
Any woman in St. George or Deer Isle may compete, the one having 
the lajgest number of votes in each class at the close of the contest being the 
winner. No other prizes will he given.
Winners can have choice of Ranges to bum wood, or coal, or one that will 
burn either wood or coal. The Quaker Ranges are now so well known to house­
wives that a further description is unnecessary.
Z = 1 .T 7 X > X 3 »  O X *  C O N T E S T .
It is essential to tlie contest that the names o f not less than two contestants appearand re 
main actively engaged until the close. In tho event o f the withdrawal o f all active jandidates 
but one, there can be no contest and tho prize will be withdrawn.
A coupon w ill he printed in each and every Issue of Tho Courler-Gazotto, until and 
including Tuesday, Feb. 10,1004. which will contain tho last coupon. The contest will close 
at this uapor's business ortlco at 0 o’clock p. m. the follow ing Wednesday.
1. For every yearly n e w  su b s c r ib e r  to this paper at $2 two hundred votes wll) be given. A
aew subscriber may pay as many years in advance as he wishes and receivo votes at the rate of 
XX) for each $2 per year p a id ; hut all these payments must he made in f J “
2. For evory >2 paid by present subscribers, either arrearages o f a
advance a t one tim e.
„ ____ .  . _________________ . _____________ „ ____accounts or in advance
present subscription, ono hundred votes will be given.
" Changes in subscriptions from one member to another o f the same family, e tc ., made foro. V'liHugin h i niliin i.ri i l n i m ill inn iu ii i<> nim in <>i in c l ii i i iiiaj, iu*yu tu  
obvious purpose o f securing the increased number o f  votes given to new subscriliers, cannot be 
permitted.
There will be no single votes for salo; votes can only he obtained as above set forth.
Votes will he counted each W ednesday and Saturday morning during the contest and the 
ttgures o f such counting printed in the following issuo of the paper.
All com m unications should be addressed to V oting Contest. Courier-Gazotte Office, Rockland. 
B o o k  P re m iu m  C ou p on s.— Persons buying a copy of the humorous book, “ What Happened 
To W iggles worth," in connection with substrib ing to the paper, will be issued votes same as for 
the paper. Thus, 22 paid for a new subscription entitles to 200 votes, and 21 60 paid lor the book
ntitlos to ISO votes.
T H E  C O U R IE R -C A Z E T T E  V O T IN C  C O N TEST
QUAKER R A N G E —ST. OEOROE
Giren to the Lady Receiving tho Most Votes.
O ne V o te  For--
TH  =- C O U R IE R -G A ZE TT E  V O TIN C  C O N TE S T
Q U A K E R  R A N O E — D E E R  IS L E
Given to tho Lady R eceiving tho Most Votes.
O ne V o te  F o r ..
H A R T IN S V IL L E .
F . W . H a r t  a n d  w ife sp e n t M onday  
a t  G len m ere , g u e s ts  of M r. a n d  M rs. 
J . D. C la rk .
H . D. W iley  ca m e  hom e fro m  R o ck ­
lan d  M o n d ay  w h e re  he h a s  been  cook­
in g  a t  th e  S t. N ich o la s  h o te l fo r a  few 
d ay s.
M iss E liz a b e th  H e n d e rso n  is hom e 
from  B o o th b a y  H a rb o r , w h e re  sh e  h as  
been  te a c h in g  school.
U n called  fo r  l e t te r s  In th e  postoffice 
a t  M a r tin sv ille : T . H . M cA n th y  & Co., 
H a rd in g  M itc h e ll Co., E . D av is .
T h ere  w a s  a  s u rp r is e  p a r ty  on  M iss 
L izz ie  H a r r i s  T u e sd a y  even ing .
M rs. E . C. Cook h a s  e n te re d  th e  eon 
te s t  fo r  th e  s to v e  th e  C o u rie r-G a z e tte  
is to  g iv e  a w a y  to  th e  one th a t  g e ts  
th e  m o s t vo tes .
M rs. T. G. H o o p e r sp e n t T u e sd a y  a t  
T e n a n t’s  H a rb o r .
F a n n ie  B lc k m o re  w a s  in  R o ck lan d  
S a tu rd a y  o f l a s t  w eek.
O w ing  to  th e  s to rm  S u n d a y  th e  e 
w a s  no p re a c h in g  in  th e  B a p tis t  
ch u rch .
J . F . P r a t t  sp e n t S u n d a y  w ith  h is 
d a u g h te r , M rs. I d a  S eavey , G lenm ere.
T he a n n u a l p u rlsh  m ee tin g  of th e  
Second B a p t is t  c h u rc h  w ill he held  In 
th e  v e s t ry  o f th e  c h u rc h  th is  S a tu rd a y  
a t  2 p. m.
G eorge H . C ook an d  w ife a re  hom e 
from  T h o m a s to n  fo r a  sh o r t  tim e.
YOU H A V E  S U F F E R E D  fro m  P iles  
a s  lo n g  a s  i t  is  n ec essa ry . Y ou ca n  be 
cu red  b y  u s in g  W idow  G a y ’s  O in tm en t. 
C all a t  y o u r d ru g g is t 's  on  y o u r w ay  
hom e. P r ic e  25 ce n ts.
W HO  W AN TS IT?
A Good C ha n c e  fo r  th e  R ig h t  M a n
FOR BALE TO BOTTLE AN ESTATE,
W H E E L W R IG H T  SHO P, TO O LS  
AND STOCK
of the la teO . M. L*uip*on. situated at the head 
of Raukiu street, Rocklaud, Mo. Alsu
1 1 -2  Story House with Ell and Stable
TEETH
8 5  OO Per Set
A ll o th e r  w o rk  a t  
| G R E A T L Y  R E D U C E D  P R IC E S )
E x tra c tin g  2 5  C ents
H A LF METHOD USED FOR 
PAINLESS FILLING WITH­
O U T  E X T R A  U U A U O E  
Remember the place
|F. E. FOLLETT, 1). D. S j
«  21W MAIN STREET, ROCKLAND
/ /  Over O. K. D avies’ Jewelry Store.
|  Telephone. a
N O R T H  W A L D O B O R O .
J . J . A. H offnea h a s  been  so m ew h a t 
u n d e r th e  w e a th e r  th e  p u s t tw o  w eeks.
D. O. S ta h l w e n t to  R o ck lan d , T u e s ­
d ay .
M aple G ra n g e  c o n fe rred  th e  firs t an d  
second  d eg rees  on one c a n d id a te  T h u rs ­
d a y  ev e n in g  w eek.
W . H . S ta h l a n d  O. L. M ank  a t te n d e d  
the S ta te  G ra n g e  a t  W a te rv ille .
M rs. W . P . P e y le r  o f P e y le r 's  C orner 
w as h ere  T u esduy .
M rs. W a lte r  M orse o f S o u th  W a s h ­
in g to n  w ns h e re  one d a y  la s t  week.
T hose on th e  s ick  l is t  a re  Im proving .
T he W . C. T. U. m e t w ith  M iss D ella 
M. B u rn h e lm e r W e d n esd ay  o f la s t  
w eek, it be ing  th e ir  a n n u a l m ee ting . 
T h ey  m ad e cho ice  o f  th e  fo llow ing  o f­
ficers fo r th e  e n s u in g  y e a r:  P re s id e n t, 
M rs. L a v in a  B. H o ffses; v ice p re s i­
den t, MrH. A n n ie  13. B u rn h e lm e r ; sec­
r e ta ry , M iss D e lla  M. B u rn h e lm ir ;  
c o rre sp o n d in g  se c re ta ry , M iss G enie B. 
M eserve: tr e a s u re r ,  M rs. B essie L. 
B u rn h e lm e r ; p res , su p t.,  M rs. O live 
C ollins.
G eorge W a lte r  is v e ry  s ick  an d  a s  he 
Is 87 y e a rs  old Ills re co v ery  Is v e ry  
d o u b tfu l.
M iss S ad ie  L a r ra b e e  of Rockland, 
w ho is fin ish in g  o u t th e  te rm  of school 
h e re  m ad e  v a c a n t  by  th e  re s ig n a tio n  of 
M iss M innie B u rn s , is g iv in g  gen e ra ! 
sa tis fa c tio n .
M rs. D. O. S ta h l a n d  M rs. R aym ond  
M c In ty re  w e re  a t  F e y le r ’s C orner 
T u esd a y .
M iss R u b y  W a lte r , w ho is a t te n d in g  
school in A u g u s ta , is hom e w ith  h e r  
p a re n ts , M r. a n d  M rs. W . R. W a lte r , 
fo r  th e  ho lidays.
F re d  E u g le y  o f F e y le r ’s C o rn er w as 
h ere  la s t  T u e sd a y .
S h e rid a n  H o d g k in s  an d  M iss Gen e 
B. M eserve o f E a s t  Je f fe rso n  w. re  in  
th is  p lac e  M onday.
G eorge L. B u rn h e lm e r is w o rk in g  fo r 
F ra n k  D a v is , E a s t  Jefferso n .
H u r ry  F la n d e rs  a n d  M rs. A lice S. 
L aw  of F la n d e rs ’ C o rn er w ere  In th is  
p lace  T u e sd a y  even ing .
M rs. A. N. N e w b e r t, w ho h a s  been  a 
g u e s t  o f M rs. A lden  F la n d e rs  fo r  a  few 
w eeks, r e tu r n e d  to  h e r  hom e in 
W a lth a m , M ass., M onday.
S ocial m e e tin g s  a r e  b e in g  held  a t  th e  
F la n d e rs  sch o o lh o u se  S a tu rd a y  e v e n ­
ings.
M isses L a u r a  T ea g u e  a n d  S ad a  M ink 
w e n t to th e  v illa g e  T u esd a y .
F R E E D O n
D irig o  G ra n g e  in s tru c te d  a  c la ss  of 
five in th e  firs t d eg ree  re cen tly .
M rs. N e llie  B a n to n  is  v is itin g  In B os­
ton.
T h e C h ris tm a s  v a c a tio n  com m enced 
T h u rs d a y  noon, th u s  g iv in g  th e  s t u ­
d e n ts  tim e to  re a c h  hom e b efo re  C h ris t-  
m a s  day .
M iss E d ith  W illia m s  goes hom e to 
S e a r sp o rt  to  sp en d  h e r  v a c a tio n  w ith  
h e r  p a re n ts . R ev . a n d  M rs. T . P . W il­
liam s.
R ev. M r. H a w k s w o rth  o f  B an g o r 
T heo log ica l S e m in a ry  is  in  F reed o m  
a n d  w ill sp en d  a  w eek  o r  ten  d a y s  
a m o n g  th e  peop le h ere.
M iss  H e n r ie t ta  J o h n so n  o f D o rch es­
ter, M ass. Is s to p p in g  a t  F ra n k  J o h n ­
s o n ’s.
A bou t a  dozen  of G e rtru d e  B rad - 
s t r e e t ’s  f r ie n d s  g a v e  h e r  a  su rp r is e  
p a r ty  M onday  even ing , th e  ev e n t be ing  
h e r  b ir th d a y .
I U N IO N
M r. an d  Mr«. A. P. R o b b in s  will sp en d  
C h ris tm a s  in R ock land .
Rev. A. L . B u tle r h a s  a  v e ry  s ick  
horse .
M rs. N a n cy  M orse re tu r n e d  from  
R ock lan d  F r id a y  an d  on th e  w ay  to  
c h u rc h  S u n d a y  slipped  on th e  ice an d  
s u s ta in e d  a sev e re  sh o ck  w hich  h a s  
le ft h e r  q u ite  lam e.
W a lte r  Y oung, w ho Is in th e  em ploy  
of W ill H a sk e ll, w ill soon lea v e  to a t ­
ten d  school. T h e v a c a n c y  w ill be filled 
by Jo h n  C reig h to n , J r .
A. 8. T o lm an  an d  w ife h a v e  gone to  
V irg in ia  w here  th ey  will sp en d  the  
w in ter.
P e a r l  T o lm an  h a s  gone to  W a te rv il le  
to  w ork In a m ac h in e  shop.
F re d  S im m ons h a s  m oved  In to  th e  
E lm er L e n fe s t house, r e c e n tly  va a te d  
by  Je ffe rso n  R u tle r  w ho now  occup ies 
th e  H em e n w n y  house.
M any  m em b ers  from  B e th e l R e ­
b e k a h s  will accep t an  In v ita t io n  to  a t ­
ten d  G ood L u ck  L odge W e d n e sd a y  
evening .
F la m e s  w ere  d isco v ered  T u e sd a y  
forenoon issu in g  from  th e  tow n  house. 
T h e  fire co m p a n y  im m e d ia te ly  w e n t 
In to  o p e ra tio n  an d  w h a t m ig h t h av e  
been  n  se r io u s  c o n f la g ra tio n  w a s  p re ­
v en te d . T h e fire o rig in a te d  fro m  a 
w ooden c u sp id o r c o n ta in in g  sa w d u s t. 
R e g a rd le ss  of th e  su g g e s tio n  a t  th e  la s t  
tow n  m e e tin g  th a t  no in su ra n c e  w ns 
n e c e s sa ry  on a b u ild in g  so  c a re fu lly  
looked a f te r  th e  c itize n s  w ise ly  vo ted  
to h av e  In su ran ce  p laced  th e re o n . F o r  
th e  s a f e ty  o f th e  pu b lic  w e w ould a d ­
v ise th a t  th e  use o f w ooden sp itto o n s  
a n d  s a w d u s t be d isco n tin u ed  In th e  
fu tu re .
M r. a n d  M rs. A u s tin  E . B a c h e ld e r  
c e le b ra te d  th e  31st a n n iv e r s a ry  o f th e ir  
m a rr ia g e  la s t  S a tu rd a y .
M iss L ulle  B u rk e t t  rece iv ed  th e  p rize  
fo r the m o s t p o p u la r  y o u n g  la d y  In 
tow n, a t  th e  c o n te st g iv en  by th e  O re ­
gon M edicine Co.
M rs. L. W . H a d le y  Is v is it in g  r e la ­
tiv es  In B rad ley .
Mr. F ry e  of M ontv ille  is  in to w n  b u y ­
in g  app les.
A. F . L erm o n d  In v a r n is h in g  th e  o f­
fice of th e  B u rto n  H ouse.
S. N. S im m o n s of A p p le to n  w ns in  
tow n la s t T u esd a y .
D r. L. W . H a d le y , s e c re ta ry  o f  th e  
local b o ard  of h e a lth , re p o r ts  a  ca se  of 
d ip h th e r ia  n t  E a s t  U nion .
E u g en e  Jo n e s  Is v is it in g  f r ie n d s  In 
th e  w e s te rn  p a r t  o f th e  tow n.
A v a lu a b le  m a re  b elo n g in g  to  R ev. A.
L. N u t te r  h a s  fo r th e  p a s t  few  d a y s  
been s ick  a t  th e  B u rto n  H o u se  s tab le . 
D r. F . E . F re e m a n  o f R o c k la n d  w a s  
ca lled  by  te lep h o n e la s t  S a tu r d a y  n ig h t 
an d  now  th e  ho rse  Is g a in in g  ra p id ly .
D am e R u m o r h a s  It th a t  E d i to r  F ish  
w ill soon open  a  d e p a r tm e n t s to re  in 
th e  M oneka b lock. In  a d d it io n  to  th e  
room s he now  occup ies w ill be a n n e x e d  
th e  s to re  o f O. A. M cC orrison , w h ich  it 
Is th o u g h t w ill g iv e  su ffic ien t room , i f  
su ch  Is no t th e  ca se  th e  a d jo in in g  te n e ­
m e n t will p ro b a b ly  be ta k e n  in  la te r . 
H is  s to c k  of goo d s w ill in c lu d e  e v e ry ­
th in g  from  a  to o th p ic k  to  a  locom otive.
W A R R EN
T he m u sic a l p ro g ra m , o m itte d  a t  th e  
B a p tis t  c h u rc h  la s t  S u n d a y  on a c c o u n t 
of th e  s to rm , will be re n d e re d  S u n d a y  
m o rn ing , D ec. 27. S u b je c t  o f  serm o n , 
" C h r is t’s L ife , H u m a n i ty ’s M odel.” In  
th e  e v e n in g  th e  p a s to r  w ill p re a c h  to  
the M asonic f r a te r n i ty  a n d  th e ir  la d y  
friends. S u b je c t, "N ew  T h in g s  I n a u ­
g u ra te d  a t  C h r is t’s B ir th ."  A ll p e r ­
sons a r e  c o rd ia lly  in v ite d . S u n d a y  
school c o n c e rt p o stp o n ed  till S u n d a y  
even ing , J a n .  3.
V irg il T . P a y so n  of H ig h la n d  V iew  
P ro d u ce  F a rm , w h ile  e n g a g e d  In k ill­
ing  a  la rg e  b o a r  h og  w h ich  d re ssed  575 
p ounds received  a  s a v a g e  th r u s t  in th e  
r ig h t  th ig h  from  th e  h o g ’s tu sk s . T h e 
c u t is a b o u t  tw o in ch es  lo n g  a n d  -u n s  
c le a r  to  th e  bone. I t  re q u ire d  fo u r 
s t itc h e s  to  close th e  w ound . H e  w ill 
p ro b a b ly  be la id  u p  a  w eek, h is  leg b e ­
in g  in  v e ry  b ad  sh ap e .
C A R D  O F  T H A N K S  
T h e u n d e rs ig n e d  d e s ire  to  th a n k  th e
m a n y  fr ie n d s  a n d  n e ig h b o rs  fo r  syn 
p a th y  a n d  k in d n e ss  b esto w e d  upc 
th em  in th e ir  la te  b e re a v e m e n t. All 
fo r th e  m a n y  b e a u tifu l flo ra l offerings
M rs. M ary  D ickey . 
M r. Jo h n  D ickey .
W a rre n , Me.
S O M E R V IL L E
W . E . O verlook  of R a z o rv llle  is  h o ld ­
ing  re v iv a l m ee tin g s  h e re  a t  th e  G lid ­
den  schoo lhouse . T h e re  is a  v e ry  deep  
re lig io u s fe e lin g  a n d  n e a r ly  tw e n ty  
h a v e  ch o sen  th e  b e t te r  w ay.
T h e ap p le  b a r re l  in d u s tr y  h e re  h a s  
k ep t ev ery b o d y  busy . M an y  th o u sa n d  
h av e  been  sh ipped .
M orrill G lidden  h a s  been  in P o r tla n d  
w ith  h is s is te r  to  h a v e  h e r ey es  o p er-
ted on.
H O N T V IL L E .
M rs. N a th a n  S a w y e r h a s  th e  p n e u ­
m onia.
A lonzo M ajo r Is fa ilin g .
Jo h n  C olby is sp e n d in g  a  few  d jy s
in B elfast.
C\ S. M cC orrison  a n d  W . M. v oge 
re c u t t in g  elm  fo r h ubs.
W. A n derson  h a s  u c rew  o f  F re n c h ­
m en  c u t t in g  lu m b er.
On a c c o u n t of the ro u g h  w e a th e r  th3
a t te n d a n c e  a t  th e  Q u a r te r ly  M ee tin g  
wa*j sm all, so it  w a s  dec id ed  to  p o s t­
pone it u n ti l  n e x t S ep tem b er.
T he fa rm e rs  in  th is  v ic in ity  a re  c u t ­
tin g  th e ir  y e a r ’s wood.
S U N S E T
M rs. Jo h n  E a to n  is w ith  h e r  slsl 
M rs. E s th e r  S co tt, w ho is sick.
H e n ry  H a sk e ll k illed  a  s p r in g  
la s t w eek th a t  w eighed  339 p o u n d i.
T h o m a s  P o w ers, w ho h a s  been  qu 
sick , is o u t ag a in .
T h e re  w a s  a  C h r is tm a s  tre e  In i 
ch a p el T h u rs d a y  even ing .
send u« full
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bought or sold farmw.
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C. E . D u r r e l l ,  C a m d e n ,
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E.A STROUT
ISN’T THIS FAIR?
T h e  fo llo w in g  d r u g g is t s  w ill  re fund  
VOUr m o n e y  i f  u f a ir  t r ia l  o f  U -R I- 
C L N I: 1 A B L E T S  fa il to  re lie v o  all 
K h e u m a tic  a ffec tio n s .
W . J .  C o a k le y , R o c k la u d
W . C. P o o le r, R o c k la u d
YV. H . K ittre d g e , R o c k la n d
G . I .  R o b iu so n  D ru g  C o., T h o m asto n  
C h u u d le r ’s P h a rm a c y , C a m d e u
U -R I-C E N E  is a  p o s i tiv e  U r ie  A cid 
s o lv e u t  a n d  sp ec if ic  iu  R h e u m a tis m .
P r i c e  5 0  C e n t s .
T H E  W O O D B U R Y  C H E M IC A L  8 0 .  
BOSTON
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D o n ’t  W a i t  U n t i l  Y o u r  S u ffe r in g s  H a v e  D r iv e n  Y o u  to  D esp air, W i t h  Y o u r  N e rv e s  A ll  
S h a tte re d  an d  Y o u r  C o u rag e  G one.
W hen n cheerful, b rave, ligh t-hea rted  woman Is suddenly plunged into th a t perfection of m isery, the B L U E S , it  is a  sad picture. I t  Is 
usually  th is  w a y : .
She has te en  feeling “ ou t of s o r ts ” for some tim e; head  has ached, and back also; has slept, poorly, te e n  quite nervous,and  nearly 
fain ted  once o r tw ice; head dizey, and h ea rt te a ts  very  fa s t; th e n  th a t tearing-dow n feeling. H er doctor says: “ Cheer u p ; you liavo 
dyspepsia: you w ill be all r ig h t soon.”
B ut she does no t get “ all righ t.” Sho grow s worse day by day , till all a t  once she realizes th a t a  dist ressing fem ale com plaint is e s tab ­
lished. H er doctor has made a mistake.
She has lost faith  in h im ; hope vanishes; then  comes the brooding, morbid, melancholly, everlasting  BLUES.
Lyd ia  K. I ’ ln k lia m 's  Vegetable Compound instan tly  asserts  its curative powers in all those peculiar ailm ents of women, and  tho 
sto ry  recited  above is the true  experience of hundreds of A m erican women, whoso le tte rs  of g ra titude  we are constantly  publishing.
Sure ly  you canno t w ish  to  rem ain  weak am i s ick and discouraged, exhausted w ith  each day’s w o rk . I f  you have some 
derangem ent o f th e  fem ale organism  t ry  the  rem edy th a t has restored a m illio n  women to  hea lth
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound
•• I  c h e e rf u l ly  re co m m en d  L y d ia  E. P in k lia m ’s Vegetable Com­
pound to  m y  B u ffe rin g  B isters aB a  p e r fe c t  m ed ic in e  fo r  a l l  fe m a le  d e­
ra n g e m e n ts . I  w a s  t ro u b le d  w ith  d isp la c e m e n t o f th e  w o m b  a n d  o th e r  
fe m a le  w e a k n e ss . H a d  h e a d a c h e , b ac k ac h e , a n d  su ch  b e a rin g -d o w n  p a in s  
I  co u ld  h a r d ly  w a lk  a c ro s s  th e  floor, a n d  w as v ery  nerv o u s.
“  A f r ie n d  a d v ise d  m e to  t r y  y o u r  m ed ic in e , w h ic h  I  d id , a n d  a f te r  u s in g  
th e  f i r s t  b o t t le  I  b e g a n  to  im prove. I to o k  in  a l l  tw e lv e  b o t t le s  o f V ege­
ta b le  C om p o u n d , o n e  b o x  o f  L iv e r P il ls , a lso  u sed  th e  S a n a tiv e  W ash  a n d  
w a s  c u re d , a n d  h av e  n o  r e tu r n  o f  m y  tro u b le s . I  am  a s  w e ll n o w  a s  1 e v e r  
I  am  m o re  t h a n k f u l  e v e ry  d a y  fo r  m y  cu re .
yc _ ’* *
to  d o  fo r  s u f f e r in g  w o m e n .” —  Mbs. Doha Anderson. N o r th  M u sk eg o n , 
M ich ig an .
. ft
‘ I  k n o w  t h a t  o u r  m ed ic in e  w ill do  e v e ry th in g  t h a t  i t  is  re co m m en d ed
“  I  w a n t  to  te l l  y o u  w h a t  y o u r  re m e d ie s  h av e  d o n e  fo r  m e. B efo re  
ta k in g  th e m  I  u sed  to  h av e  a  c o n tin u o u s  h e a d a c h e , w o u ld  be v e ry  d izzy , 
w o u ld  h av e  sp e lls  w h e n  e v e ry th in g  seem ed  s tr a n g e , a n d  I  w o u ld  n o t  k n o w  
w h e re  I w as.
“  I  w e n t to  o u r  loca l d o c to r . H e g av e  m e som e m ed ic in e , h u t  i t  d id  n o t  
seem  to  do  m e an y  good , b u t  a f te r  ta k in g  Lyd ia  E. P ln k lia m ’s Vege­
tab le  Compound, I b eg a n  to  im p ro v e a t  once.
“  I can  h o n e s tly  reco m m en d  y o u r  re m e d ies  to  a ll s u f fe r in g  w o m en , a n d  
ad v ise  a ll to  g iv e  i t  a  t r i a l . ” —  Mrs. Henry Se i.i ,. V a n  W yck, W ash .
$5000 » the original letters and f mIkitp teetimnniala, which will prove their absolute gen- I.yd la K. P in k lin in  M e d ic in e  C o ., L y n n , Mum.
F R E E  M E D IC A L  A D V IC E  TO W O M EN.
I f  there In a n y th in g  In yo ur caxe about w hich  you w ou ld  lik e  
speeial advice, w r ite  free ly  to  Mrs. P inkhavii. She w i l l  hold your 
le t te r  in  s tr ic t confidence. She ean surely help you, fo r no person 
In A m erica  c a n  speak from  a w id e r experience In tre a tin g  fem ale 
ills . She has helped hundreds of thousands o f women haek to  
health . H er address Is Lynn, Mass., and her advice Is free. You 
are very foo lish I f  you do no t accept her k ind  In v ita tio n .
I M f
-
In Social Circles
M iss M a rg a re t  F la n a g a n  is hom e 
fro m  M illinocke t, w h e re  she  tea ch es  
school.
M rs. G. M. D u n c an , w ho h a s  been In 
M alden , M ass., fo r  s e v e ra l m o n th s, 
r e tu r n s  to  h e r  hom e ln th is  c ity  today .
B la n c h a rd  F . H ic k s  an d  w ife of B a th  
a r e  a t  G. M. H ic k s ’ to  spend  C h ris tm a s .
M iss N ellie  H ic k s  Is hom e from  h e r  
schoo l d u tie s  ln B rook line , M ass., an d  
w ill re m a in  d u r in g  th e  h o lid ay s  w ith  
h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. Q. M. H icks.
M rs. E . S. F a rw e ll  a r r iv e d  W e d n es­
d a y  m o rn in g  fro m  B oston . She h a s  
a lm o s t co m p le te ly  recovered  from  th e  
e ffec ts  o f h e r  r e c e n t su rg ic a l o p e ra tio n  
ln  C a rn e y  h o sp ita l. »
E rn e s t  C am pbell Is hom e from  C am ­
b rid g e , M ass., to  spend  C h ris tm a s .
A u s tin  E . S p ear , C h e s te r W lggin . 
W illia m  M cD ougall, F . C o rn eliu s  
D o h e rty  a n d  E n s ig n  O tis a re  hom e 
fro m  B ow doln .
F ra n c is  W ig h t a n d  F ra n c is  B u tle r  
a r e  h om e fro m  S t. P a u l ’s School, C on­
co rd , N. H .
M rs. S ad ie  C o u r tla n d t o f P o r tla n d  
Is v is it in g  M rs. C a rr ie  B ak er, L inden  
s t re e t .
W illiam  S te a rn s  Is hom e from  
W a te rv il le  on a  s h o r t  v a c a tio n .
C. W . S. Cobb, le f t W e d n esd ay  m o rn ­
in g  fo r  h ls  h om e in S t. L ouis. H e had  
q u ite  reco v ered  fro m  th e  s l ig h t illness 
w h ich  m a rk e d  h is  v is it  here.
C h a rle s  W . L ittle fie ld  Is hom e from  
H a rv a r d  L aw  School fo r th e  C h ris tm a s  
v a c a tio n .
<8»
A n u n iq u e  e n te r ta in m e n t  woo given  
a t  th e  hom e of M iss N e tt le  B ird , W e d ­
n e sd a y  a f te rn o o n  a t  4 o’clock, w hen  the 
l i t t le  h o s tess  a n d  se v e ra l fr ie n d s  p re ­
se n te d  th e  p la y  e n ti t le d  “ T he D a y  B e­
fo re  C h r is tm a s .’’ T h e p a r ts  w ere  well 
ta k e n  a n d  th e  ch ild re n  m ad e  a  c h a rm ­
in g  p ic tu re  in th e ir  c h a ra c te r  co s tu m es . 
S a n ta  C la u s  h im se lf w as a lso  p re se n t 
to  g ra c e  th e  occasion . T h e  p roceeds 
a r e  to  g ive a  m e rry  C h ris tm a s  to  an  
u n f o r tu n a te  l i tt le  fr ie n d . T he fo llow ­
in g  c h ild re n  took  p a r t :  Id a  G ilch ris t, 
E d n a  S im m ons, W in n ie  S im m ons, 
L o re ta  K e n n ls to n , A lth e a  F lfie ld , N e t­
tie  B ird , L o u ise  M an n in g , D oris 
J a c k so n , H e le n  C ro c k e tt, M a r­
g a r e t  M ayo, H e le n  H u ll, ’ S ad ie 
H u ll, C o n s ta n c e  F lfie ld , H e len  H o l­
b rook , T h e re sa  M ann ing , E m m a  K a le r, 
D o ro th y  H o lb rook , K e n n e th  W ood, 
W ill ia m  W ood , L u tle  Jo n es , A lb ert 
H o lb ro o k . D u r in g  In te rm iss io n  th e  a u ­
d ien ce  w a s  m o s t d e lig h tfu lly  e n te r ta in ­
ed  w ith  r e c ita t io n s  by l i tt le  M iss Jo y ce  
L lt tle h a le . I t  w a s  a  very  h a p p y  o cc a­
sio n  a n d  en jo y e d  by  all.
«!»
O rin  F . S m ith  of V ln u lh av e n  w a s  In 
th e  c i ty  th is  w eek, v is it in g  h is  s is te rs , 
M rs. C. E . M eservey  a n d  M iss M innie 
C. S m ith .
M r. a n d  M rs. A r th u r  Cook an d  
d a u g h te r  I th o d a  le ft T h u rs d a y  m o rn ­
in g  to  v is it M rs. C ook’s p a r e n ts  d u r  ng  
th e  h o lid ay s.
M iss E le a n o r F la n a g a n  Is hom e from  
P o r t la n d  o v er C h ris tm a s .
C ap t. an d  M rs. W . G. B u tm a n  a re  
v is it in g  th e ir  d a u g h te r  In S om erville , 
M ass.
M iss M. J a n e  W a tts  o f T h o m asto n , 
e n te r ta in e d  fr ie n d s  a t  w h is t a n d  lu n c h ­
eon a t  th e  T h o rn d ik e  hotel T u e sd a y  a f -  j 
te rn o o n . M th. J . H . W lgg in  w as th e  
p riz e -w in n e r a t  w h ist.
M rs. E . G. F re n c h , w ho u n d e rw e n t a  
su rg lc u l o p eru tlo n  in th e  C arn e y  h o s ­
p ita l, B oston , som e w eeks ago , h a s  so 
f a r  re co v ered  th a t  she  e x p e c ts  to re tu r n  
hom e In a  few  d ay s. M rs. Jo h n  Y. S u l­
liv an , w ho acco m p an ied  her, h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
M r. a n d  M rs. S. M. B ird  e n te r ta in e d  
th e  F ir s t  B a p tis t  C horal A sso cia tio n  In 
th e ir  room s a t  th e  T h o rn d ik e  ho te l 
M onduy n ig h t. A p o rtio n  of th e  e v e n ­
in g  w a s  d evo ted  to  th e  re h e a r sa l  of 
C h r is tm a s  m usic . R e fre sh m e n ts  w ere 
se rv ed  an d  th e  g u e s ts  th o ro u g h ly  e n ­
jo y ed  ev e ry  m om ent.
C h arle s  T . S m alley , h om e from  th e  
U n iv e rs ity  o f  M aine L aw  School, h a s  
been  e n te r ta in in g  G lidden  B ry a n t of 
N e w ca s tle  fo r a  few  days.
T h e  S en io r C ooking  C lub  e n te r ta in s  
th e  J u n io r  C ooking  C lub  w ith  a  l a n c ­
ing  p a r ty  a t  th e  T h o rn d ik e  C h ris tm a s  
n ig h t.
M r. a n d  M rs. C. W . G a le  a n d  d a u g h ­
te r , M iss M ary , a re  in  B o s to n  on a  v is ­
it. M rs. G ale will v is it  In N ew  Y ork 
b efo re  re tu rn in g  hom e.
N O TICE OF  
ASSIGNEE
1 am obliged to ca ll for 
imediate paym ent of 
1 bills due the estate of 
ed K Spear.
F. C. KNIGHT.
Rockland, Dec. 10, 1908. 99 100
C A M D E N
M rs. H o ra c e  M ixer of P en o b sco t Is 
sp en d in g  th e  h o lid ay s  w ith  h e r  sop. 
G eorge M ixer.
W . W . P e r r y  a n d  S h erm an  P e rry  
ca m e W e d n e sd a y  from  B oston  to  spend  
C h r is tm a s  a t  hom e.
M iss C elia  R ic e  lea v es  to d ay  fo r B a n ­
g o r to  re m a in  u n ti l  M onday a s  the 
g u e s t  of h e r  g ra n d m o th e r , M rs. E liz a ­
b e th  D rln k w ln e .
T h e Geo. S. Cobb P o st, G. A. R. an d  
th e  R e lie f C orps will hold a  jo in t  In­
s ta l la t io n  o f officers n t th e  G. A. R. h a ll 
a t  i t s  n e x t r e g u la r  m ee ting , J a n u a r y  4.
M rs. M ary  A. A y e r of B a n g o r a r r iv e d  
h e re  M onday  to  sp en d  th e  h o lid ay s 
w ith  h e r  m o th e r, M rs. S. H . Beale, Sea 
s tre e t .
P re s id in g  E ld e r  P . F . Jo n es  will 
p re a c h  a t  q u a r te r ly  m ee tin g  a t  th e  
M eth o d is t c h u rc h  S u n d a y  m orn ing .
W in slo w  N orw ood  o f S pencer, M ass, 
is v is it in g  h ls  a u n t ,  M iss H a r r ie t  N o r­
w ood, E lm  s tre e t .
M rs. F lo re n c e  A. M ay n a rd , field sec ­
re ta r y  o f  th e  C h ild ren 's  A id socie ty  of 
B e lfa s t has* fin ished  h e r  w ork  in tow n, 
g o in g  th is  w eek  to  R o ck lan d .
C o lu m b u s T h om pson , who hns been 
v e ry  ill a t  h ls hom e on M echanic 
s t re e t , Is re co v erin g .
J a m e s  C ro sb y  H o b b s an d  F lo ren ce  
E d n a  E a s to n  w ere  c o n tra c tin g  p a r ti t  s 
in a  q u ie t  w e d d in g  so lem nized  a t  the 
C o n g re g a tio n a l p a r so n a g e  W edm  sd ay  
a f te rn o o n  b y  R ev. L. D. E v a n s . A 
w ide c irc le  o f fr ie n d s  e x te n d  c o n g ra tu ­
la tio n s  a n d  good w ishes  to th e  p o p u la r 
y o u n g  couple.
M iss M abel B a rs to w  cam e W e d n es­
d a y  from  R ad cliffe  college w here she 
h a s  been s tu d y in g  th is  fall, to  -»pend 
C h r is tm a s  w ith  h e r  p a re n ts , Mr. an d  
M rs. C h a rle s  B a rs to w , T rim  s t r ie t .
M iss M ay  A n d rew s  goes F r id a y  
m o rn in g  to  D a m a ris c o tta , w here she 
will sp en d  a  few  d a y s  a s  g u e s t o f h e r 
b ro th e r , W . D. A ndrew s.
T h e re  will be a  p re a c h in g  se rv ic e  In 
S t. T h o m a s ’ E p isco p a l ch u rch  C h ris t­
m as  m o rn in g  a t  10.30.
M rs. H . J . K i t t re d g e  cam e W e d n e s­
d a y  noon fro m  B e lfa st to spend C h ris t­
m a s  w ith  h e r  son, Geo. K ittre d g e , B el­
m o n t a v e n u e .
M r. a n d  M rs. W .R . Gill a r r iv e d  hom e 
y e s te r d a y  from  a  v is it w ith  M rs. W . A. 
B rig g s  In S o m e rv ille  H ig h lan d s .
F . W . G ilk ey  Is e x p e c ted  to n ig h t from  
B oston  to  sp en d  th e  re m a in d e r  of th e  
w eek  a t  h ls  hom e on P e a r l  s tre e t.
M iss A n n ie  E . J o h n so n  leav es  to d ay  
to  sp en d  se v e ra l d a y s  in  V in a lh a v en , 
th e  g u e s t  o f M rs. S. L . D yer.
W o rk  is g ro w in g  a p a c e  on th e  T h o m ­
a s  ice h o u se  on th e  u p p e r re ach  o f Me- 
g u n tlc o o k  riv e r , a n d  th e  bu ild ing , In 
c h a rg e  o f  R o b e rt D a v is , is n ea rly  com ­
p le ted .
M rs. H . R . A n n ls  a n d  d a u g h te r  J u l ia  
w e n t to d a y  to  B e lfa s t to  spend C h ris t­
m a s  w ith  M rs. L ew is G annon.
M iss A n n ie  A lden  Is hom e from  S m l h 
C ollege fo r  th e  h o lid ay  v ac a tio n  w ith  
h e r  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. H. L. A lden.
B u c k lin ’s  o rc h e s tra  goes to  V inal­
h av e n  to m o rro w  to fu rn is h  m usic u t  a  
C h r is tm a s  d u n ce  on th e  Island.
S. H a n se n  Is d isp la y in g  In h ls  w in ­
dow  a  pile o f 441 c a n d y  boxes to  be d is ­
tr ib u te d  w ith in  a  d a y  o r  tw o to  th e  
school c h ild re n  o f th e  tow n. A la rg e  
cake , a lso  e x h ib ite d  in  th e  w indow , w l'l 
be a w a rd e d  to  th e  ch ild  find ing  In hls 
box th e  f o r tu n a te  n u m b er.
M iss F a n n ie  Cliff B e rry  o f P ro v i­
dence, R. I., w ill sp en d  C h ris tm a s  w ith  
re la t iv e s  In tow n.
T h e W . C. T. U. w ill m eet Saturday 
ev e n in g  w ith  M iss Ir e n e  H eal, F ree  
s tre e t .
N E W S  O F  T H E  Y. M. C. A.
Rev. A. H . H a n sco m , p a tso r  of th e  
Mei hod 1st c h u rc h  of T h o m asto n , will 
a d d re s s  th e  m e e tin g  S u n d ay .
T h e W o m a n ’s A u x ilia ry  will follow  
th e ir  old e s ta b lish e d  cu sto m  of g iv in g  
a  re c e p tio n  to  a ll m en o f R ock land  an d  
v ic in ity  on the firs t d a y  of J a n u a ry . 
R e fre sh m e n ts  w ill be served  from  5 to 
7.30 p. m . In  th e  g y m n a s iu m  th e re  will 
be a  w a n d  d rill a n d  o th e r  w ork by the  
J u n io r s  a n d  a  b a sk e tb a ll  gam e will be 
p layed . In  th e  e v e n in g  an  e n te r ta in ­
m e n t w ill be g iven  to  w hich  lad les  a s  
well a s  m en  a r e  c o rd ia lly  Invited. I t  is 
e x p e c ted  th a t  a  la rg e  n u m b er of people 
w ill a t t e n d  th is  recep tio n .
T h e  D e b u tin g  so c ie ty  m et us u su a l 
W e d n e sd a y  ev e n in g  a n d  had  a  lively  
d iscu ss io n  o f th e  M onroe D oc trine . 
F ru n k  B. M iller, F ra n k  H . In g ra h a m , 
Gen. J . P . C illey, L . F . S ta r r e t t  an  I W .
T. H o v ey  w ere  th e  sp ea k ers . T h ere  
will be no  m e e tin g  of th e  D e b a tin g  so ­
c ie ty  n e x t W e d n esd ay , Dec. 30, a s  a ll 
o f th e  m e m b e rs  w ished  to  a t te n d  th e  
le c tu re  in  F a rw e ll  o p era  house by C on­
g re s sm a n  U ttle f ie ld . T h e  firs t W e d n es­
d a y  ln  J a n u a r y  w ill be lad ies n ig h t, 
a n d  th e  fo llow ing  q u es tio n  will be d is ­
cu sse d : “ R eso lved , T h a t  the influence 
of w om en  ln  m a t te r s  of c iv iliza tio n  is 
m ore  p o te n t th a n  th a ’ o f m an. A fflrm a- 
tlm e—W . T. H ovey , F ra n k  H. In g r a ­
h am  a n d  E . M. S tu b b s . N eg ativ e—L. F . 
S ta r r e t t ,  F r a n k  B. M iller an d  F ra n k  
C ran d o n .
T k e rn d ik e  A H ix , coal an d  wood.
100-tf
A C H R IS T M A S  PR O C L A M A T IO N .
K now  nil M en by  T h ese  P re s e n ts :  
S m o k e r’B p rid e  c ig a rs .
P u rp le  c ra v a ts .
H o p e le ss  h n lr  b ru sh e s .
N oisy  n eck ties .
D a in ty  sm o k in g  Jac k e ts .
A g o n iz in g  b a th  robes.
F a iry lik e  b n th  s lip p e rs .
U n re lia b le  u m b re lla s .
M ee rsch a u m  (? ) p ipes.
M onogram  socks.
C h a s te  c ig a re tte  boxes.
M ad d e n in g  m a tc h  safes .
E n ig m a tic  to ile t a r tic le s .
S c a n d a lo u s  s c a r f  p ins.
L o v ek n o t cuff lin k s.
F u llb a c k  p a ja m a s .
R h ap so d ica l su sp en d e rs .
T e m p e r te s t in g  a s h  receive rs.
M ore m a tc h  boxes.
M ore c ig a rs .
M ore p ipe ra c k s .—L ife .
R A ID IN G  IN  B A N G O R.
T he police a n d  d e p u ty  sh e riffs  ra id e d  
17 p lac es  In B a n g o r la s t  M onday  n ig h t, 
a n d  found  liq u o r ln  sev en . O ne se izu re  
w a s  a t  th e  B a n g o r H o u se . L an d lo rd  
C h ap m an  a p p e a led  a n d  w a s  held Iu tho 
sum  o f $1000 fo r th e  F e b ru a ry  te rm  of 
c o u rt.
Rockland MusicSchool
4 3  P A R K  S T U B B T
S U M M E R  S E S S I O NTerm Commences on Monday, June ag
C lass  o r  P r iv a te  In s tru c t io n
OH A
C o m b in a tio n  o f I to th  fle tl io d s
MuhIca) Kindergarten for Ynungeat F upill 
Preparatory Grade for Older beginners 
ALSO
Intermediate and Advanced Grades
is faeillatec
time,
requested.
T e ac h e rs ; M rs .  C a r r ie  B. S h a w  
n r s .  E m m a  E . W ig h t
M is s  A ll ie  H . S h a w , A s s is ta n t.
B u r n  th e  B e s t
FOR SALE BY
AJ.BIRD&CO.
P ric e s - -a s  Low as any­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  8(1-3
ROCKLAND, ME.
B L A C K S f U T H ’S
#  COAL #
The Best ln  the City
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry Hard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike &  Hix U S E D  IN L E A D IN G  B U S I N E S S  H O U S E S  ALL O V E R  T H E  C O U N T R Y
C ity  or tow n  
S ta te
T e le p h o n e  6 3 3 -4
T H E  Y E A R  1904.
I t ’s L ea p  Y ear, To S ta r t  W ith —Som e 
O th e r  F a c ts .
Now th a t  the y e a r  1904 is on ly  a  week 
d is ta n t , It Is p e rh a p s  p ro p e r to  tell T he 
C o u rie r-G a z e tte  re a d e rs  a  few fa c ts  
a b o u t It.
F i r s t  of a ll you  m u s t know  th a t  it Is 
a  leap  y e a r—a  period  w hen  It is su p ­
posed to be e m in e n tly  fi t t in g  fo r  u n ­
m a rr ie d  w om en to  do th e  p roposing . 
A ga in  It Is p re s id e n tia l  y ea r, an d  from  
th e  firs t o f M arch  u n til th e  m idd le of 
N o v em b er th e re  will be a l l  the  e x c ite ­
m en t th a t  th e  p o litic a lly  I/M in ed  could 
desire .
N ew  Y e ar fa lls  on F r id a y , W a s h in g ­
to n ’s B ir th d a y  on M onday, M em oria l 
d a y  on M onday, C h ris tm a s  on S u n d ay . 
F e b ru a ry  h a s  29 d ay s  on a c c o u n t of its  
b e ing  a  leap  y ea r.
O nly tw o ec lip ses  a re  to  o cc u r d u rin g  
th e  y e a r  an d  bo th  w ill be Inv isib le in 
N ew  E n g la n d . O ne Is a n  a n n u la r  
ec lip se of th e  su n , M arch  16 a n d  17, 
v isib le in  p a r t  o f A sin, A frica  an d  the 
In d ia n  ocean ; th e  second Is th e  to ta l 
ec lip se o f th e  su n , v isib le In the w e s t­
e rn  p a r t  of S o u th  A m eric a  a n d  In the 
P acific  ocean.
V enus will be th e  m o rn in g  s t a r  un til 
J u ly  8, then  ev e n in g  s t a r  th e  r e s t  of the 
y ea r. M ars will be th e  e v e n in g  s ta r  
till M ay 30, th en  m o rn in g  s t a r  th e  re s t 
o f th e  y ea r. J u p i te r  will be ev e n in g  
s t a r  u n ti l  Oct. 18, th en  m o rn in g  s ta r  
th e  re s t  of the y ea r. S a tu rn  will be 
ev e n in g  s ta r  till Feb . 1, th e n  m o rn in g  
s t a r  till Aug. 10, th en  ev e n in g  s t a r  the 
re s t  o f the yea r.
ACME OF PERFECTION
IN FOUNTAIN PEN CONSTRUCTION
QUAKER CITY SELF-FILLIpQ FOUpT/pp pEp
No Dirt, B lots or Spilled Ink.
FOUNTAIN PEN PERFECTION
The Quaker City Self-Filling Fountain 
Pen Fills Itself and Thereby Fills 
a Long-Felt Want.
Free Frees,
Any reliable tim e Haver in eagerly welcomed 
by the m lorn bualniHH mun. Probably the 
moat fo il  -ml illustration of thia '(nidltlon of 
things in recent yearn wuh the enthuaiuam with 
which the fountain pen wua greeted. It Mumud 
to mean the Having of ho much tim e and annoy­
ance for ho many people that its sale wan almply 
phenom Inal.
But the fountain pen was not by any means 
perfect aud ita  users aoon discovered that the 
bother waa only concentrated, inatead of being  
dispensed with. The finest fountain pen would 
ite indifferently well ua long aa there waa ink
to atop, unscrew uu inky cap, bunt around for 
a filler and the particular Inx recommended by 
the manufacturers of that particular pen and so 
on tbreugb a long proceas o f annoyance.
H ie manufacturers of the Quaker (T tySelf-  
rillingFouutu'n  Pen have overcow eall this both 
erand produced a practical writing tool which 
la aa eaay to use aa if  one were aiiuply writing  
with the filler needed for the old pen. There is 
nothing to unscrew, nothing to squirt, nothing  
to lose or get out o f  order. It* construction la 
simple auil substantial and the operation of 
filling it so sim ple that you wouder nobody
thought of it  before 
i t  is merely necessary to dip the pen pressing
it sligh tly , lift  up as usual and go on writing. 
Its capacity is no less tliau the Ixithenom e 
kind.
We feel that we are not over-praising the 
Quaker <'ity Self-F illing  Fountain Fen when 
we saw that it represents the acme of fountain 
pen achievem ent.
S e v e n ty  D o lla rs  a  G ro ss  to  W h o le s a le rs
QUAKER CITY FOUpT/pp PEp CO.
8 1 2  D re x e l B u i ld in g
P H I L A D E L P H I A , P A .
R o c k la n d , 5<> 1 In n in s to n
a nd  O w l ’a  H ead  R a ilw a y
5 PER RENT
SINKING FUND 
GOLD BONDS
APPLY TO
C. IS. M eservey, P re s id en t, 
R ockland, M e.
OR
Jam es II. D alton , T re asu re r,
8 C ongress S t., Boston.
PKDKKAI. TRUST CO., BOSTON, 
TKUMTKK.
ROCKLAND NAT. BANK, ROCKLAND, 
DEPOHITAHIKH.
Correspondents will receive prompt attention.
Sch. W m . II . S u m n er, C ap t. F . G. 
F re n c h , a r r iv e d  a t  C ard e n as , C uba, 
Dec. 21, w ith  coa l fro m  P h ila d e lp h ia  
a t  $2 p e r  ton.
O nly  foun ta in  pen th a t  never spills ink, never inks tho lingers, n eed s 
no filler, can he filled from  any  ink-w ell, an y w h ere !  G re a te s t g i l t  o f  tho 
year, for business m en, s tu d e n ts , sciiool ch ild ren — all who use a p e n '
A GREAT GIFT
Costs S1.OO
L ooks as well and  w orks far b e tte r  th an  any h igh -p riced  pen on th e  m a rk e t. 
D oesn’t g e t  o u t o f  o rder, d oesn ’t w rite by fits and  S tarts. B u ilt sim p ly  a n d  
lusts long and w rites p erfec tly  all the tim e.
It Cost $ 3 7 0 0  to Perfect. • Well Protected by Patents.
$1.00 B R IN G S IT TO YOUR DOOR
M oney refu n d ed  and  no questions asked  
if  you are  not E N T I R E L Y  S A T IS F IE D .
A s far ah ead  o f  the  o ld-fashioned foun­
tain  pen as the  m odern  one is ahead 
o f  the  quill. No sy rin g e  used.
YOUR
and
W e recoin mend 
these  Klours to 
evory  h o u s o 
w ife :
Splendid,
King
A rthur,
Headlight, 
Jack Frost.
I f  th e  flour you 
are u s ing  does 
n o t g ive sa tis ­
faction  we b(1- 
viso you to  use 
any  of the  above
T h e y  a re  b ra n d s  
t h a t  w i l l  s u re ly  
g iv e  s a t is fa c t io n .
Farrand, Spcar&Co.
IN SPORTING CIRCLES
M an a g er B ird  h a s  a r ra n g e d  tw o  
g am e s  for th e  R o ck lan d  H igh  schoo l 
b a sk e tb a ll tea m  w ith  th e  U n iv e r s ity  o f  
M aine tea m . O ne will be p lay e d  a t  
O rono, J a n .  22 a n d  th e  o th e r  w ill be 
p layed  ln R o ck lan d , M arch  12.
One of th e  s t ro n g  p ro b a b il i t ie s  o f 
n e x t seaso n  Is tho  fo rm a tio n  o f  a  M aine  
S ta te  league. F o rm e r  N ew  E n g la n d  
m a n a g e rs  a r e  re ce iv in g  le t te r s  fro m  a  
B an g o r sp o rt  p ro m o te r  upon tho  su b - 
J e d .
SCH . IR A  B L IS S  S U N K .
T h e F re n c h  h a rk  Q uev llly , C a p ta in  
C ousin , from  M arcu s  H ook, P en n ., N o­
v e m b e r 24, a r r iv e d  In F ia n c e  M o n d ay  
an d  re p o rte d  h a v in g  sav e d  C a p ta in  
E d w a rd s  a n d  five m en  of tho  c re w  o f 
th e  A m eric an  sch o o n e r lira B liss, o f 
P o rt  Je ffe rso n , L o n g  Is la n d , w ho w ore 
found c lin g in g  to th e  w reck  o f  t h a t  
vesse l. C a p ta in  C ousin  re p o r te d  t h a t  
w hen a  h u n d re d  m iles off th e  A m eric an  
o a s t  he s ig h te d  tho I r a  B liss o n  th e  
p o in t of s in k in g . H e r  c a p ta in  a n d  th e  
five m en  c o m p o sin g  th e  crew  h a d  been  
U nglng to tho w reck  fo r tw e n ty -s ix  
h o u rs . T h e m en a s s e r te d  th a t  th o u g h  
th ey  w ere  see n  by se v e ra l s t u n n e r s  
none of th em  sto p p ed  to  p ick  th em  up. 
A h ea v y  g a le  w a s  b low ing . C a p ta in  
C ousin o rd e re d  o n e  o f th e  b o a ts  o f tho  
Q uev llly  to be low ered  a n d  took  off tho  
m en.
H t'i D r e x e l  
R u lld ln y ,  
P la in . ,  P a .
E neloaed  / l a d  O n e  
D o lla r  f o r  w h ich  e e n d  
m e b y  re tu r n  m a ll  on e
Q u a k e r  C ity  N e tf -E ll lln y  
F o u n ta in  P en .
8 T U B  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  » S A T U R D A Y , D E C E M B E R  20 , 1 903 ,
T he Tlethlehem
LIFE IN Iht TOWN WHERE 
C H R IS T  W AS BORN
B y  je v a .J'JGRLIJ'ie: o l i &L
(C opyright. 1W3.
B
e t h l e h e m , w h ic h  in th e  d ay s ; 
o f  th e  p ro p h e t M icah  w a s  " l i t ­
t le  am o n g  th e  th o u s a n d s  in J u ­
d a h ,” is now  one o f th e  la rg e s t I
r YUlagPR in P a le s tin e . T h e  in h a b ita n ts  
n u in lte r  a b o u t 3,000. It is  very  ap p ro  
p riH te  th a t  th is  v illa g e , in  w h ich  the 
S a v io u r  w a s  h o rn , sh o u ld  he su p e r io r 
t o  a ll o th e rs  In P a le s tin e . T h is  it is 
generally acknowledged to  he. T h e 
n a t iv e s  o f  B e th leh em  a r e  th e  m ost in ­
te l l ig e n t  a n d  th e  m o st in d u s tr io u s  of 
a l l  th e  v illa g e  d w e lle rs  a n n u a l  J e r u ­
s a le m . T h e y  a r e  a lso  re n o w n ed  fot 
t h e i r  h igh  m o ra l c h a ra c te r .  T h e  e n ­
t i r e  p o p u la tio n  ho lds  th e  C h ris tia n  
f a i t h ,  e i th e r  th a t  o f th e  L a t in s  o r  of 
t h e  G reek s. Ib ra h im  P a s h a  on lay in g  
B e th le h e m  in  ru in s , s tra n g e ly  enough, 
d r o v e  o u t th e  T u rk s  a n d  a llo w e d  the 
C h r is t ia n s  to  s ta y  a n d  d w e ll in th e  
b ir th p la c e  o f  th e ir  fa ith , a n d  th ey  have  
•held sw a y  th e re  e v e r  since.
T h e  in h a b i ta n ts  o f B e th leh em  cultl- 
a te  th e  la n d  w ith  a d ilig e n ce  un- 
n o w n  to  th e ir  M o h am m ed a n  n e ig h ­
b o rs . T h e  w om en  a r e  q u ite  a s  in d u s ­
t r i o u s  ns th e  m en. bo th  in th e  w ork  
o f  th e  fields an d  In th e i r  hom es. M any 
a m aid en  w ith  flow ing  veil a n d  tin-
by E vangeline Pen Ollel.)
n t fo rm in g  s tre e ts . T h e re  Is h u t o n r 
s t re e t  in th e  w ho le tow n , an d  th a t  is 
th e  c o u n try  ro ad  lea d in g  up  in to  the 
m a rk e t place. O n a r r iv in g  h e re  a ll ve­
h ic les  m u st o f necessity  sto p  an d  the 
v is ito r  m u s t a lig h t a n d  v is it th e  city  
on foot, a sc en d in g  an d  d esc en d in g  its 
sto n y , In tr ic a te  lan es, or. ra th e r ,  p a s ­
sag e s  b e tw e en  th e  houses. M any of 
th e se  p a th s  up  in to  th e  v illa g e  are  
com posed  o f n  ide s to n e  s tep s . T in  
h ouses a re  m ostly  b u ilt o f w h ite  lim e  
s to n e  an d  h av e  h u t one s to ry , w ith  flat 
roofs, w h ich  se rv e  a s  s tre e ts , so closely 
a re  th e y  co n n ected  to  ea ch  o th e r . Ic 
th e  g re a te r  n u m b e r o f  th e  h o u ses  th e n  
Is on ly  one room , th e  sole d o o r o f  w h lc t  
is  th e  s tre e t  e n tra n c e . T h is  Is a lw a y s 
le f t w ide  open , an d  v is ito rs  a r e  evei 
w elcom e, fo r h o sp ita lity  is a stro n g  
c h a ra c te r is t ic  o f  a ll th e  v a r ie d  in h a b ­
i ta n ts  o f P a le s tin e . T h u s  a ll th e  e v e n ts  
o cc u rln g  in  on e  hom e a re  k n o w n  an d  
d iscu ssed  l»y th e  d w e lle rs  In a ll th e  
su rro u n d in g  houses, a n d  th e re  a r e  no 
se c re ts  k ep t from  th e  eyes o r  e a rs  of 
n e ig h b o rs . A ll th e  d w e lle rs  in on e  vil 
lag e  a re  ‘‘n e ig h b o rs” to  ea ch  o th e r.
T h e re  n re  no s t re e t  la m p s  In B e th le ­
hem , a n d  th e re fo re  th e  people w ith
B o €♦ C*
<?/ M o d e r n  " b t lh l th im .
(  catch the sounds of Chrlstrnsj? bells across the fleecy 
And sgato I bear the story of the orient's lon^ ago, 
When softly blew the breezes tbroueb old L^tynon'x 
And Kedron o’er Its pebbly bed rsn Isugbb 
When over Bethlehem the stars shone w|th\
And mystlc^jw^es prophesied the eryl of^Jod^fi’s o#bt{ 
Por Jp^tJeeuty sooJp glory soon woi^
earth would btpl Its Prince/ef
Z/Ar C hristinas  
P re se n t TALE qf A FAMILY QUARREL AND A MYSTERIOUS BOX
B y  H .  E .  B E A L E
(C opyright, 1903. by H am ilton  M usk.l
S i lv e r  C r e e k
V e r s u s
G o ld e n  G u lc h
How sojily-rbx/lhe/bells tonlgl 
-with their bob music wars 
/bile I listen aym y cssement 
lilies and Ibe roses by th 
'‘the m ystclnthe>relleys
How ud the ringing 07 the'
And the ibougbt 
V h e ry  dayned
.th e  bells'ok love/4r>d peace I 
and sins end sorrows cease.
methinks I see 
shotes of Galilee.
he music on the bills I 
tbe heart enraptured thrills, 
m»n fly blcHward o'er tbe soft end fleecy snow 
orld’s first Cbrlslmsstlde In Judah long sgol
I
T  w a s  C h r is tm a s  d ay , an d  in s te ad  
o f  b e in g  n t h o m e I w a s  olillged 
to  r id e  th ro u g h  s lee t am i snow . 
A b o u t 12 o 'clock  I m ile up  to a 
fa rm h o u se  an d  ask e d  th e  f a rm e r  if lie 
could g iv e  m e  .o in e tl i ln g  to  ea t.
“ Y’ bet," lie (pp lled . "Y ‘ k in  have  
th e  b es t in  tlie  ltm ise. m id no p a y ."
l ie  s to o d  In th e  d o o rw a y , a n d  a t  his 
s ide w a s  n li tt le  hoy a b b o t fo u r  y e a rs  
old, on  w h o se  cu r ly  locks Ills hand  
re s te d  a f fe c tio n a te ly . W ith in  I could 
see n y o u n g  w o m an  s e tt in g  a tab le , 
w h ile  b e fo re  a  fire p lace  s a t  a  y o u n g  
n iau . A ll seem ed  n a tu ra lly  In te rested  
In m e, n s t r a n g e r ,  b u t  tlie  l i tt le  hoy’s 
eyes w e re  fu ll o f ch ild ish  w o n d e r. I 
a l ig h te d , m y h o rse  w a s  p u t up  an d  I 
d ined  w ith  th e  fnn tlly . A f te r  d in n e r  
I l ig h te d  n c ig a r , o ffered  th e  m en n 
sm o k e n nd  sa id  to  flip f a n n e r :
"Now I want you to tell me what 
makes you so Imppy today."
“W ell, s tra n g e r , th ey  say  a m an  
f lin t 's  s u d d e n ly  go t so m ep ln ' fu s t  ra te  
w a n ts  to  ta lk  a b o u t It. so  h ere  goes.” 
H e to o k  th e  l i tt le  boy In Ills lap  an d  
b e g a n :
"When my ole woman died—Snry's 
mother there—Sary was 'bout fourteen
be S a ry  1 .Ju m p s  up. p ra y in ' ttin t It 
wi. s S a ry . iftul w e n t to  (lie door. T here  
stood  a lien! o le  tm iti w ith  a long w h ite  
bents!. I f  h e 'd  been  fa t. I 'd  th o u g h t 
tie m ig h t he S an in  C lau s. A box w as 
n-settln* hy h in t, l i e  looked n t m e nnd 
nx isl w n ,  I J u d k in s  B ro u g h , an il I said  
th a t  w a s  m y nam e.
"  ‘I got n C h r is tm a s  box fu r  y ’,’ he 
said.
'" W h o  fro m ? ’ I a x e d .
"  'I w a s  fo rb id  to  toll, an d  I w as fo r­
bid  to  lea v e  It u n less  y ’ p ro m ise  no t to  
open  It b e fo re  »  o 'c lock .'
" 'W a a l . ’ I s a y s . ‘I h n ln ’t lind no 
C h r is tm a s  g if t  fu r  five y e a r , h u t  I 
re ck o n  I k in  w a it, sp ec ia lly  s ince  I t 's  
on ly  a few  m in u te s . '
"  ‘Y’ m u st be k e c rfu l o f It,' lie snid, 
s e t t in ’ It d o w n  so f 'ly , 'a n d  w h e n  y ’ 
open  th e  box ta k e  tlie  m ills  o u t easy  
like, so 's  n o t to  In ju re  w h a t 's  Inside. 
I t ’s p e r ish a b le . '
“  'I 'm  no t like ly  to  h a rm  th e  firs t 
p re s e n t I 'v e  g o t s in ce  m y  d a r te r  w e n t 
a w a y . D ’ y ' th in k  It’s fro m  h e r? ’
'• 'I 'm  on ly  a - b r ln g ln ' It to  y ’,’ he 
say s . ‘H a v e  y ' g o t a  d a r te r? '
“  'I  h ad  o n c t.’ T h en  It s tru c k  m e 
t l in t  m eb b e S a ry  h ad  jln e d  h e r  m otli-
CHRISTMAS TOY MAKERS HARD AT WORK.
THERE nre 150 manufacturers of Christmas toys In the United Stntes. They turn out In a year about $3,000,000 worth of toys and yet do not supply more thnn one-hnlf the demand created by the 12,000,000 little ones whose 
w au ls nre Imperative nt Chrlstmastlde. The toys Imported nre chiefly manu 
(actured in France and Germany.
k lin g  co ins on h e r  ca p  ca n  be seen  
g le a n in g  in h a rv e s t  tim e .
T h e  w om en  o f  B e th leh em  a re  no ted  
fo r  th e ir  b e a u ty  a n d  th e ir  g ra c e fu l an d  
d ig n ified  c a rr ia g e . T h e  la t te r  m ay  be 
c a u sed  by th e  h a b it  th e y  h a v e  o f c a r ­
ry in g  heav y  p itch ers  a n d  b a sk e ts  laden  
w ith  f r u it  on  th e ir  h ea d s  a b o v e  th e ir  
a lre a d y  h ea v y  h ead  g e a r . T h ey  a re  
a lso  ren o w n ed  fo r  th e ir  nob ility  an d  
u p r ig h tn e s s  o f c h a ra c te r . T h ey  cla im  
to  h av e  d escen d ed  from  th e  c ru sa d e rs , 
a n d  s till w e a r  tlie  co s tu m e  tb n t w a s  in 
s ty le  in th o se  d ay s . I t  is  th e  p re tt ie s t  
o f  a ll th e  b rig h tly  co lored  go w n s w o rn  
In  P a le s tin e  an d  is e la b o ra te ly  trim m e d  
w ith  em b ro id e ry  w o rk ed  by th em selv es .
A t th e  d o o r o f  th e ir  hom es a n d  In th e  
■courtyard w h ich  is  th e  com m on  prop- 
e r t )  o f th e  su rro u n d in g  h o u ses  w om en
A BETHLEHEM FAMILY OBOUP. 
and maidens can be seen sitting ou 
m ats grinding the grain at their small 
band mills, singing cheerily ns they 
work. Inside the houses others are 
fcusily helping the men carving articles 
p f  worship out of the oyster shells 
found in the Persian gulf. These rel­
ics , which they offer for sale, ure truly 
th in gs of beauty, though curved by 
th e  hands of these simple, Illiterate 
kvorkera. Large entire shells have bas- 
re lie f pictures of the Nativity exquisite­
ly  carved on them. The Uatblehemltes 
parry on quite an extensive trade both 
In the orient and in other lauds in 
t-urloa made from this pearl, us also 
Ifrom the olive wood of the laud and 
th e  black atone from the Dead sea.
The bouses In Bethlehem are scat­
tered here and there regardless of sym­
metry and with no uttempt whatsoever
r
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I look adowo tbe chancels. In tbe boly aisles end dim—. 
/ / • / /  I blear the bells commingle with tbe gently uttered byron.
But fa>-beyonri the yinsflns. aye, and far beyond the cblrnes, 
• T Y l.lA . ■ •-„  o|  early Christmas tidiest
with tbe Book upon bis k
'neatb tbe snow Incruste4 tree;
t f h  b d tb  si king. 
I see^a yondrbus'.vision of 
I sec tbe -Ivwlyi butgber l t 
I see the pijgrtnis wo|sblp '
re  ^bowed in palaces, and In tbe people'
I see tbell njiillqns listen to tbe boly Christmas bells.
waft »(^all tb 4 \to ry  sweet which angel tongues 
(^Jatory (wblcbls'ever b^w, though time bath mad^nUold;
They bring the scent of iilles-frorr, the sun kissed orlebt sea
0sle\sweet from Hebron’k brook beneatb^lbe leunbn freei 
bxy seem ip stir tbe blossomslon Jerusalem's ruhwtf w# 
ey wblspek of Getbsemane, without Its cup of gafi;
They fill tbe/yeorld with gladnpss as tbe boly^entbem swell 
And and wide beneath tbe nlybt Iftnif oufTbe Cbrlstmas//ellf.
CHRISTMAS TREES FOR. THE CITY CHILDREN.
TH E Christmas trees nre assort?d according to size nnd quality. Tall ones nre the favorites for churches nnd homes with ample space between floors nnd short ones for the city rooms nnd flats. A tree with long lower 
branches Is generally preferred. When lnden with presents the branches spread 
and give a graceful outline.
"W ho'll be 
fust?"
d ra w  to  th e ir  hom es a n d  close th e ir  
d o o rs  soon a f te r  su n se t. M ost o f  th e  
b u s in ess  o f  th e  to w n  is c a r r ie d  on in 
th e  m a rk e t p lace d u r in g  th e  m o rn in g , 
a n d  ho u sek e ep ers  p u rc h a s e  th e ir  p ro ­
v is ions  d ally  from  th e  m en a n d  w om en  
s q u a t t in g  on  th e  g ro u n d  o f th is  c e n tra l  
sq u a re , w h e re  th ey  sp en d  h o u rs  b a r ­
g a in in g  o v e r  th e  p rice  o f  each  a r tic le .
T h e  hom es o f th e  n a tiv e s  a re  very  
s im p ly  fu rn ish e d . T h e  c o m fo r ta b le s  
w h ich  se rv e  fo r  beds a t  n ig h t a r e  ull 
p u t  a w a y  on a  sh e lf  on on e  s id e  o f  th e  
room  by d ay . In  one c o rn e r  s ta n d s  u 
la rg e  s to n e  p itc h e r  o f w a te r . T h is  th e  
w om en All tw ice  u d a y  fro m  th e  v illa g e  
w ell, w h ich  is  th e  g e n e ra l m ee tin g  
p lac e  o f  f r ie n d s  a n d  s tra n g e rs , an d  
th is  Is th e  s ta r t in g  p lac e  o f ull th e  
n ew s  a n d  gossip  o f  th e  to w n . T h e  
sm all h an d  m ill is a n  Im p o rta n t a r tic le  
in  e v e ry  hom e. T h e ir  cook ing  s to v e  is 
a  li tt le  e a r th e n w a re  h e a r th .  O n th is  
th e  coffeepot cun  be fo u n d  u t  a lm o st 
a n y  h o u r o f  th e  d ay , o r  th e  la rg e  pun 
w h ich  c o n ta in s  th e  rice  o r  b eans, w h ich  
c o n s ti tu te  th e  m o st Im p o rta n t  m ea l of 
th e  d ay . O u th e  w a lls  o f  th e  L a tin  
hom es a re  sm all c ru c ifix es  a n d  in  th e  
G reek  g ilded  p ic tu re s  o f  s a in ts . T h e  
B e th le h e m lte s  a r e  very  p ro u d  o f  th e  
fu t 't  th a t  th e y  d w e ll iu  tlio  v e ry  tow n  
w h e re  th e  S a v io u r w a s  born .
T h e  c e n te r  o f  in te re s t  In B e th leh em , 
bo th  to  th e  in h a b i ta n ts  a n d  to  th e  v is ­
ito r, is tlie  la rg e  c lu s te r  o f b u ild in g s  
co n s is tin g  o f  th e  C h u rc h  o f  th e  N a tiv ­
ity  su rro u n d e d  hy th e  L a tin  a n d  G reek  
co n v e n ts. T ills  m o st In te re s tin g  ed ifice 
In a ll P a le s tin e  Is th e  o ld es t C h r is tia n  
c h u rc h  in  ex is ten c e . I t  w a s  b u il t  o v er 
a  s i te  th e  a u th e n tic ity  o f  w h ich  is l i t­
tle  d isp u te d . S t. H e le n a  fo u n d e d  th e  
c h u rch  in  33S A. D., n t  th e  t im e  w h e n  
sh e  e rec te d  so m an y  b e a u tifu l  ed ifices 
upon  sn ered  s ite s  in  P a le s tin e . I f  tills  
c h u re li in  B eth leh em  h a d  been  b u ilt 
e n tire ly  a c c o rd in g  to  h e r  p la n  It w ou ld  
h av e  been  s im p ly  m ag n ifice n t, b u t  fo r 
som e u n k n o w n  're u so n  h e r d e ta ils  w e re  
n e v e r  c a r r ie d  o u t. S till  th e  c h u rc h  h as  
s ta n d in g  re m u ln s  w h ic h  sh o w  so m e­
th in g  o f i ts  fo rm e r g ra n d e u r. T h e  beuu- 
tlfu l  C o rin th ia n  p il la rs  o f  u iu rb le  un d  
tlie  c e d a r  b ea m s fro m  th e  L eb u n o n , 
w h ich  upho ld  th e  roof, a n d  th e  fa d ed  
re m u ln s  o f th e  b e a u tifu l  fre sco e s  on 
th e  w a lls  a ll g ive on e  a n  id ea  o f th e  
m ugn ltlcence  o f  h e r  p lan .
T h e  p re se n t c h u rch  b u il t  o v e r  th e  
s ite  anil a d jo in in g  tills  b as ilica  o f  St. 
I le le n u  is o w n e d  in  com m on  by  th e  
L a tin s , tlie  G re e k s  an il th e  A rm e n ia n s , 
alio c a d i  h a v e  th e ir  o w n  s e p a ra te
|a r e  in  it  a n d  th e ir  o w n  sm all chupc ls  
w ith in  th e  on e  b u ild in g . T h e  T u rk  
holds co n tro l o f it  an d  sells th e  p r iv i­
lege o f p o ssession  o f tlie  v a r io u s  sa c re d  
sp o ts  to  the h ig h e s t b id d er. T h e  
G reek s, b e in g  th e  w e a lth ie s t  o f th e  
o rie n ta l C h ris tia n s , ow n  th e  la rg e s t  
chatte l. 'I b is  Is a  so u rc e  o f g re a t  so r­
ro w  to tlie  L a tin s , a n d  b ec au se  o f  th e  
u n fr ie n d ly  fee lin g  b e tw e e n  ull th e se
Ring out, O bells of sweetness! C
A listening world would bear again the
Thy music floats among the stars,\
Where fair Aurora In tbe east iiflbt
Tbe earth Is filled with gladness, fo / again 'tbe"aeXson tells 
Of peace and love, good will to merb-bpneatb tbe Christmas bells. 
As o’er tbe snow Is wafted from across, tbe suntt/sg 
Tbe odors of tbe Illy on tbe sbores^af-Galllee.
B c lh lc h e m  S q u a r e  on  M a r v e l  V a y e .
d iffe re n t sed ts  T u rk is h  s e n tr ie s  n re  s t a ­
tio n ed  to  keep  tlie  p eace w ith in  all tlie  
c h u rc h e s  in l 'u le s t in e  w h ich  a re  ow ned 
hy sev e ra l sec ts  in  com m on.
T h e  g ro tto  o f I lie m an g e r, tlie  s ite  of 
ull s ac red  s ite s  lu tlie  w ho le  w orld , is 
re a c h e d  by  a  d e sc e n t o f  m a rb le  s ta irs , 
w h ich  lead  do w n  below  t lie  rh u u cel. 
H e re  Is a  snn ill g ro tto , w h e re , in th e  
p lac e  o f th e  s ta b le  o f h is to ry , is a m a g ­
nificent l i tt le  ciiapc l re sp le n d e n t w ith  
gold  und  s ilv e r  d ec o ra tio n s . M any 
ro w s  o f go lden  lum ps h a n g in g  from  th e  
rocky  ce ilin g  sh ed  u g o rgeous th o u g h  
su b d u ed  lig h t In to  th e  o th e rw ise  d a rk  
a n d  gloom y ln clo su re . T h e  c rad le  in 
w h ich  th e  H oly In f a n t  lay  is, ac co rd ­
in g  to  tra d it io n , lu  tlie  C h u rc h  o f B antu 
M arla  M agg io re in R om e. An a l ta r  
s ta n d s  ou th e  spot o f tlie  m anger, m id 
ubove it is  a la rg e  p a lm in g  of th e  s ta ­
ble lu  w h ich  tlie  g re a t  N a tiv ity  took 
p lace. A n a l ta r  l ig h te d  tip hy m any  
g ilded  lum ps, w h ich  b u rn  day  an d  
p ig h t, re co rd s  flic v is it o f th e  uiagl 
und  th e  o fferin g  o f  th e ir  ru re  g if ts  o f 
f r a n k in c e n se  uiul m y rrh . T h is  Inci­
d e n t  Is a lso  d ep ic te d  in  u la rg e  p a in t­
ing. A g o lden  s lu r  in  tlie  m arb le  floor 
Is In serllied : “ H ie  N iitu s  E st J e su s  
C h r ls tu s  de Virgins Mariu.”
T lie  w hole ch ap el c o n ta in in g  these  
tw o  a l ta r s  is on ly  th irty -sev e n  fee t 
long m id eleven  w ide. T lie  w a lls a re  
covered  w ith  rich  th o u g h  som ew hat
fa d ed  ta p e s t r lr e  an il p a in tin g s . As 
one g az es  m o u n d  u n d  m e d ita te s  on tlie  
a s so c ia tio n s  o f th e  p lace, look ing  ou tlie 
cave , w h ich  In a ll p ro b a b ility  Is tlie 
very  one w h ich  s tood  below  th e  Inn. 
u nd  a s  o n e 's  eye  re s ts  upon tlie  devo ted  
p ilg rim s  p ro s tra tin g  th e m se lv e s  before 
th e se  a l ta r s  in g r a ti tu d e  o f soul, on e  Is 
g re a tly  Im p re ssed  w ith  th e  rea liza tio n  
o f  o n e 's  su rro u n d in g s  a n d  th e ir  m ur 
velous h is to ry .
U n d e r th e  b u ild in g  n re  caves. Be­
n e a th  on e  o f  th e  a l ta r s  do w n  In th ese  
g ro tto e s  Is a d a rk  recess b e h in d  an  iron 
g ra tin g . By th e  l ig h t o f  to rc h e s  In tlie 
h a n d s  o f  tlie  m onks, w ho  a c t a s  gu ides, 
one p ee rs  d ow n  In to  tlie  grew gom o 
d e p th s  below . T h e  m o n k s tell us th a t  
th is  Is tlie  p it w h e re  th e  m a ssa c re d  In­
fa n ts  w e re  ea s t. H e re  a lso  Ih a  la rg e  
p a in tin g  d e p ic tin g  tlie  d e ta ils  o f  th is 
t ra g ic  ev e n t. T h e  m o st In te re s tin g  of 
a ll th e se  c a v es  Is th a t  In w h ich  tlie  no­
b le S t. J e ro m e  lived  u nd  d ied  a n d  from  
w hence he g av e  to  th e  w o rld  h is  g re a t 
life  w o rk  o f  tra n s la tio n .
A s tlie  c h u rc h  a n d  th e  c o n v e n ts  a re  
b u ilt on  th e  very  h ig h es t p o in t o f  th e  
b ill th e  v iew  fro m  th e ir  to w e rs  Is th a t  
o f  a  m ag n ifice n t la n d sc a p e  sp re a d in g  
o u t fo r  m iles b efo re  one. B eyond  th e  
u n d u la tin g  p la in s  ju s t  be low  th e  hill of 
B e th leh em  is tb e  w ild e rn e ss  o f  Ju d u ia  
le a d in g  from  J e ru s a le m  d o w n  to  the 
v alley  o f  th e  J o rd a n .
year old. She was a likely little gal 
and stepped right into her mother's 
place In tnkln’ kcer of the house, and 
every yenr I got more dependent on to 
her. Five yeur ago, when she was 
'bout eighteen, that galoot over there" 
—the young mini referred to as the ga­
loot grinned—“come n-spnrkin’ of her. 
What was to become of me if he mar­
ried her he didn’t seem to consarii 
himself. 1 didn't keer to give her up 
without a light, and give him fair 
warnin' that if he come nosin' round 
the farm I'd empty the load In that 
shotgun bangin’ agin the wall up 
there. This had the effec' to keep him 
away; hut, Lord, wlint's the use keep- 
ln’ a feller from a gal when the gal— 
they're all slick ns greased cats—kin 
go to the feller? Sary lit out one duy 
a n il  l e f  her old dad iu the lurch. 
Didn't y ’. Sary?"
“ Y es, pop ."
“She Jlned B e il there, nnd they was 
married. They didn’t dare come prowl 
In’ round here, but they sent a letter 
Implorin' forgiveness. I didn't scud 
’em no answer, so they Jlst never tuk 
no more notice of me. That's 'bout It, 
nln't it. Sary?”
"¥' struck It Jlst right, pop.”
**Y’ knowed I'd riddle y ’ if 1 got sight 
of y', didn’t y ’, Ben?”
The young mull grinned again, but 
made no reply.
“I passed the ornnrlcst live years,” 
continued the farmer, "I ever spent In 
my life. Lonesome? Ben nnd Sary Jlst 
let me ulone und didn't show up no­
where. The fust three yeurs I spent 
cussin’ 'em, hut the fourth year I 
thought If they’d come hack I'd for­
give 'em. The fifth year I went u-liuut- 
ln’ fur ’em. but didn’t get no truck of 
’em.
"The wust times I had was tbe holi­
days. When Christmas come along, I 
alius went to town. Meetln’ the crowds 
was better 'u slttin’ here all alone, but 
the crowds wus bud enough, fur every­
body was u-buylu’ somethin’ fur some­
body and 'minded me that I didn't 
have nobody to buy anything fur. I 
alius got to thlnkln’ of the days when 
Sary wus a little gul and we hung up 
her stockin' und It bulged on.Christ­
mas mornln’, und how them black eyes 
of her’n danced when we druwed the 
things out, milkin’ b'lieve they’d got 
stuck, so’s to take ’em out slow.
"Lust night was the Uftli Christmas 
eve I'd spent alone, und It didn't 
seem 's If 1 could git through 
It. 1 was a-slttln’ here before the 
fire a-lookln' over the backlog, pic­
turin’ In my mind the faces of them ns 
hud gone, a-hopln' I’d jine some on 
'em before another Chrlstmus. when 
there was a rup at the door. 1 give y' 
my word, strunger, It wus the fust rup 
on thut door uuy Chrlstmus settee Sury 
lit out. Seemed 's If some on ’em was 
a-eomlu' buck sure. It couldn’t be 
Sury’s mother, fur she’d gone to where 
they don't come buck from. It might
er . No. S a ry  w o u ld n 't  sen d  m e no 
C h r is tm a s  g if t  a n y w a y . I t  m u s t he 
som e un  w h o  tu k  p ity  on u te fu r  b e in ’ 
a lo n e  on th e  h o liday .
“  ‘W h a t 'd  y ’ do  w ith  h e r? ' ax e d  th e  
ole m an .
“ 'S h e  m a rr ie d  a fe lle r a n d  l i t  o u t .’
“  'D k l y ’ e x p e c t h e r  to  be a o le m aid
f u r  y o u r  s a k e ? '
“  'W a a l, t h a t 's  'b o u t i t .’
“  'T h e n  It se rv e d  y ' r ig h t .’ A nd, tu r n ­
in ' Ills b ac k , w ith  a  g ru n t  he m ad e  off. 
“ I so t d o w n  in  a  c h a ir  fa c in ’ th e  box.
P u r ty  soon 1 h e a rd  som ep ln  m ov in ’ 
ro u n ' In sid e  » f It. ‘R eckon  It’s a fox  
o r  a  cu b  h e a r ,' 1 say s . T h en  I looked 
u t  th e  clock, a n d  it w a s  live m in u te s  
to  0. I c o u ld n 't  w a it  no longer, so I 
w e n t to  th e  clock a n d  tu rn e d  on th e  
h a n d s . I h ee rd  som ep ln  a g 'lq  th e  w in-
By A. B. LEWIS
H
O W  S ilv e r  C reek  n nd  G olden  
G u lch  b e c a m e  on e w a s  b ro u g h t 
a b o u t in  th is  m a n lie r :  F o r  
m an y  y e a rs  keen  r iv a lry  h ad  
e x is te d  b e tw e e n  th e  tw o  to w n s, w h ich  
w e re  on ly  a s to n e 's  th ro w  from  ea ch  
o th e r. R oth  c la im e d  to  h e  h ea d  nn d  
sh o u ld e rs  ab o v e  th e  o th e r  In e n te rp r is e  
an ti p ro g re ss iv e n e ss , an d  on e  n ev e r 
m ad e  a m ove In p u b lic  Im p ro v e m en t 
t lin t tb e  o th e r  dk l no t go  it on e  b e tte r .
W hen  G olden  G uieli b u il t  a  to w n  hall 
tw o  s to rie s  h ig h . S ilv e r  C reek  b u il t  one 
o f  tln v e  s to ries . W h e n  S ilv e r  C reek  
e re c te d  n n ew  Jail, Its  c itize n s  lind 
h a rd ly  b eg u n  to  cro w  o v e r th e  m a t te r  
w h e n  G olden  G u lch  w a s
w o rk in g  o v e r tim e  to  b u ild  
n b e t te r  one.
A nd  in  nil o th e r  m a t te rs  
th e re  w a s  r iv a lry . E v en  
w h e n  fo u r  d w e llin g s  
b u rn e d  In S ilv e r  C reek  
one n ig h t G o lden  G ulch  
sac rifice d  five o f  Its  b u ild ­
ings, Ju s t  to  keep  uh en d  
In su ch  m a tte rs .
I t  lind been  a b o u t nn 
ev e n  th in g  b e tw e en  th e  
tw o  towiiK w h e n  one d ay  
B ill S te v e n s  c a u sed  co n ­
s te rn a tio n  in  G olden  G u lch  
hy  b r in g in g  In th e  n ew s 
t l in t  S ilv e r  C reek  “ w a s  
p re p a r in ’ fu r  th e  w hop- 
p ln e s t C ’rlsT u u s  c e leb ra - 
sh ttn  e v e r  k n o w n  In th e  
state.”  W h e n  ask e d  fo r 
f u r th e r  p a r t ic u la r s  he 
sa Id:
“ B oys, I 'v e  ju s t  com e 
from  th e t  daw g g o tte d  
to w n , an d . th o u g h  th e y 'r e  
k ce p in ’ It m ig h ty  q u ie t . I
g o t on to  th e ir  l i ttle  su rp r is e  p a r ty . 
T h em  co y o te s  a r e  go lti' to  flop us  If 
th ey  k in  hy Iteviii' a lyiiehlu* on C’ris ’- 
m u s !”
“G ot a  boss th ie f , e h ? "  ask e d  on e  of 
th e  crow d .
“T lie t 's  w h a t th e y 'v e  gol, boys," con­
tin u e d  Bill, " a n d  th e y 'r e  s a v in ' h im  
f u r  th e  o cc u sb u n . I-Ie's to  be ly n ch e d  
In th e  p u b lic  s q t ta r ' on  C 'r ls 'm tis  a f te r ­
noon. a n d  w jten  It becom es kn o w n  th e t 
S ilv e r  C ree k  kin  c e le rh r a te  h e r  holi­
d a y s  In stall a b e f lt t in ' m a n n e r  It 'l l  
boom h e r  lik e  th u n d e r  a n d  'll he nil 
o v er w ith  us.
"B oys, w e 'v e  g o t te r  h ev  tw o  ly u c liin 'a  
o r  a d m it  w e 're  h ac k  n u m b e rs . ' W hile 
w e  a in 't  go t no boss th iev es , t l in r 's  
p le n ty  o f  loyal c itiz e n s  In 
S liv e r  C ree k , a n d  I 'm  bet- 
t in ' te rb a v k e r  a g ’ln  gold  
d u s t  th e t  tw o  o f  'em  w ill 
s te p  fo r w a r d  a n d  let us 
lynch  'e m  on  C 'r ls ’m u s  
a n d  sav e  th e  to w n 's  re p er- 
ta s h u n . I 'l l  p ro m ise  'em  
th e t  It w ill he d o n e  In u 
g en te e l m a n n e r  a n d  th e t  
a  ten  foot m o n u m e n t w ill 
he p u t  o v e r  th e ir  g ra v e s  
to  hoot. N ow , boys, w h o 'll 
be fu s t  In th is  m a t te r? ”
A d ee p  s ile n c e  fo llo w ed  
B ill 's  q u e ry . T w o  m in ­
u te s  a f te r  lie h ad  a sk e d  
th e  q u e s tio n  te n  mutt h a d  
le f t th e  cro w d . T h re e  
m in u te s  In te r a  dozen  
m ore h a d  d is a p p e a re d .a n d  
five m in u te s  lu te r  B ill 
w a s  q u i te  ulone.
A s he w a tc h e d  th e  la s t  
o f  th e  c ro w d  d o d g in g  
a ro u n d  a c o rn e r  th e re  
w e re  te a r s  in h is eyes us 
h e  e x c la im e d  to  h im se lf: 
o f ’em  hev  stall b e w tifu l
n ec k s f u r  b a n g in ' too! W aal, w e 're  a  
licked  cro w d , b lit 1 a l iu s  dk l s o r te r  o' 
reckon  tlie t S ilv e r  C ree k  w a s  a h ea p  
s ig h t b e t te r  to w n  to live In th a n  G o lden  
G u lch , a n d  I'm  g o ln ' to  m ak e  m y hom e 
th a r  h e r e a f te r ."
Ami th e re  w e re  so  m an y  o th e rs  lit 
th e  to w n  w ho  su d d e n ly  ca m e  to  th is  
conc lusion , e sp e cia lly  a f te r  th e  ly n c h ­
in g  on  C h ris tm a s , th a t  th e re  w a s  un  
e x o d u s  fro m  G olden  G tllcli to  S ilv e r 
C reek , a n d  th e  tw o  to w n s  m erg e d  u n d  
bec am e one am i Ind iv is ib le .
Bill was 
a lo n o .
“ A nd  m ost
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, UmF°S lk '.t.. Rockland Maine
D. m . m u r f h V, 
SIDNEY M BIRD, 
NEL3ON B. COBB, 
( EO. W. BERRY,
d i :r e c  T  O  R  S :
WM. T. COBB,
WM. A. WALK LR,
B. BTAFLE8,
B. F. RICKER,
W. <>. VINAL, 
CORNELIUS DOUBUTY,
JARVIS C. FERRY, 
WM. O. FULLER, JR ., 
T K LIBBY. 
MAYNARD 8. BIRD, 
BEXJ. C. FERRY.
J . W. BUFFER.
1 2 P e r C e n t In te r e s t  on D eposits  in  S a v in g s  D e p a rtm e n t .  
A c co u n ts  S u b jec t to  Check S o lic ite d .
sou
D E E R  IS L E .
C apt. G eorge Spofford  h a s  re tu rn e d  
fo r  a  v a c a tio n  an d  C ap t. G eorge F . 
H a sk e ll h a s  ta k e n  th e  S e ll .  T h e lm a  fo r 
a  trip .
M rs. M a r th a  G ray , w ho h a s  been 111 
a  lo n g  tim e, d ied  D ecem ber 20, a t  tlie 
ag e  of 52 y e a rs  a n d  25 days. She 
lea v es  one b ro th e r , D a v is  H a sk e ll of 
th is  place.
F r a n k  G reen law  b u s  b o u g h t th e  
b u ild in g s ow ned  by th e  h e irs  of llie 
la te  M is. Jo se p h in e  M asked .
T h e  Y o u n g  L ad le s ' Im p ro v e m en t 
so c ie ty  c le a re d  132 W e d n esd ay  ev< n i g 
o f la s t  w eek  by u n  e n te r ta in m e n t In 
th e  tow n hull.
N O R T K  D E E R  IS L E .
C ap t. C h arle s  H a sk e ll h a s  g one to 
jo in  the Sch. S usun  N. P ic k e rin g  a f te r  
a  v a c a tio n  a t  hom e. H is  son, M onta- 
ford H a .k e ll , h a s  gone a s  m a te  of suiue 
schooner.
C h a rle s  Rollins of C am den  w as in 
tow n  la s t week.
C ap t. F ra n k  H a sk e ll a r r iv e d  hom e 
la s t  week.
C ap t. E . T. M arsh all, w ho h a s  been a 
t r ip  in  the Sch. S u sa n  P ic k e rin g , is a t 
hom e.
| G uy H a y es, son  of C ap t. C h arle s  
■ G ray , h ad  a  b ir th d a y  S a tu rd a y  a a d  
g a v e  a  p u rty  to  h is  fr ie n d s  in  th e  e v e n ­
ing. A tr e a t  w in  se rv ed  a n d  n u m ero u s  
I g a m e s  en joyed .
"WI1AT m a k es  you  SO H A l'fY  TOPAY?"
d er, b u t  w h e n  I looked th e re  w a s  n o th ­
in ’ th e re . I g e ts  th e  h a tc h e t  an d  goes 
to  w o rk  n t  th e  co v e r o f thg box. h u t 
th e re  w a s  n o th in ' h u t ta c k s  tu tu  It, an d  
l if te r  loo sen in ' ’em  u h it I pu lled  tho 
h u ll th in g  rig h t off. A s I d id  so I 
h e e rd  w liu t d id  1 h ea r. J u d ? "  he usk- 
ed  o f  th e  ch ild  lu  h is lap.
"M e rry  C h ris tm a s , g ru n d p o p !"  la u g h ­
ed  th e  boy.
“ You kill g u e s s  th e  re s t. A nd  th a t ’s 
th e  re aso n  w h y  y ' kin h av e  th e  best 
til th e  house, a n d  no pay  n e ith e r .”
T h e n  H e  T o o k  A n o th e r .
C o m fo rt B ro w u —D on’t you  th in k  it 
uon sen sleu l, 'til th is  k iss in g  u n d e r th e  
m istle to e ?
T lto m u s T ttlih s  B ure th in g ! R ut u 
li tt le  n onsense  now  an d  th e n  is  re lished  
hy  th e  b es t o f  m e n —und w om en!
SAVES T IM E  AND M O N EY.
The KNOX
GASOLENE ENGINE
Is  S tru n g  a n d  R e lia b le .
T in - O u li One lu  ( m i l l v i l y .
M useum  P a tro n  W ell, w h a t new  
fre a k  h a v e  y ou  fo r th e  h o lid ay s?
M a n a g e r T h e  ra re s t  th in g  on e a r th — 
th e  m an  w ho  d o e sn 't  liny m o re  C h r is t­
m a s  p re se n ts  tln iu  he cu n  affo rd .
O ne o f  o u r  (UbOLENK Kn u in k u  
in  D o ry  o r  B out ia a  g r e a t  H aving 
o f  d u ie  am } m o n e y . Y ou  ca n  do 
m o re  a n d  b e tte r  b u aiu e aa  w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
LET U8 MARK AN ESTIMATE 
FOR YOU.
Camden Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
D R IN K
A w in eg la ss  o f R u d a m ’a M icrobe K il ­
le r a f te r  m ea ls  a n d  a t  b e d tim e  a n d  It 
will p re v e n t a n d  c h re  d ise a se s  b y  d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
c a u se s  f e rm e n ta tio n  a n d  d ec ay  o f  th e  
blood, th e  tis su e s  a n d  th e  v ita l  o rg a n s .
RADAM’S
M icrobe K ille r  Is th e  o n ly  kn o w n  a n t i ­
s ep tic  p rin c ip a l th a t  w ill d e s tro y  th e  
g e rm s  o f d isease  In th e  B lood w ith o u t 
In ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t  to  th e  
ta s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o s t d e li­
c a te  s to m a c h . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy, recogn ized  a s  a  t r u e  sp ec ln c
FOR BRONCHITIS
T h e m icroscop ic  e x a m in a tio n  o f  a n y  
ca se  o f b ro n c h it is  w ill In v a r ia b ly  r e ­
veal th e  p re sen ce  o f s w a rm s  o f v en o m ­
ous m ic ro b e s  In th e  m e m b ra n e o u s  lin ­
in g s  of th e  b ro n c h ia l tu b e s  a s  th e  c a u se  
of th e  d ise a se  a n d  a ll o f I ts  d is tr e s s in g  
sy m p to m s. .
R a d iu m ’s  M icrobe K il le r  a d m in is te r ­
ed fo r  b r ie f  o r le n g th y  periods, a c c o rd ­
in g  to  th e  ch ro n ic  n a tu r e  a n d  th e  s e ­
v e r ity  o f th e  dlseuse, c h a n g e s  th e  m em ­
b ra n e o u s  lin in g s  of th e  b ro n c h ia l tu b e s  
a n d  a i r  p a s sa g e s  w ith  a  p rin c ip a l th a t  
n e u tra liz e s  th e  in fla m in g  a n d  co n su m ­
in g  m icro b e s  a n d  d ise u fe c ts  th e  sy s te m  
u g a in s t  th e ir  po isons.
M r. S te p h e n  M on tro y , 1492 P ech in  
s tre e t , M an a y u n k , P a ., w r ite s :  I  h a v e  
been tro u b le d  fo r  th re e  y e a rs  w ith  
c h ro n ic  b ro n c h itis  a n d  W e a k n e ss  o f th e  
L ungs, I h a v e  tr ie d  aJl s o r ts  o f m ed i­
c ines w ith o u t a n y  beneficial r e s u lts  u n ­
til 1 took  K a d ia m ’s  M icrobe K ille r. I t  
c o m p le te ly  c u re d  m e. I  believe  i t  th e  
g re a te s t  M edicine k n o w n  to  th e  w orld.
T h e W m. Radam  Microbe K iller Co., 
1Z1 F rluos St., M«u York, or
C. H. PENDLE'lON.Agt.
